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Resumen 
La presente investigación inicia con una descripción del contexto de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla y la Cadena de Frio Aplicada a los alimentos; los 
principales elementos que dirigen el comportamiento y la interacción de dichas cadenas, 
realizando un especial énfasis en los factores críticos en el desarrollo de la 
competitividad y productividad del sector. Luego se desarrollan los principales elementos 
para la estructuración en el departamento del Huila, determinando factores de desarrollo 
actual como factores de mejora en los diferentes eslabones de suministro. A 
continuación se extraen los elementos de interacción en relación a los perfiles técnico, 
logístico, comercial y social; buscando evaluar el impacto de los diferentes aspectos 
críticos de análisis que den lugar a elementos claves para la construcción de una 
metodología formal de evaluación. Finalmente se concentra en los aspectos claves del 
desarrollo de la evaluación de las cadenas objeto de estudio y presenta conclusiones y 
recomendaciones para estudios futuros relacionados con la evaluación de la 
competitividad. 
 
Palabras clave: Cadena de Frio, Cadena de Suministro, Competitividad, 
Metodología, Mora de Castilla, Productividad. 
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Abstract 
This research begins with a description of the context of the supply chain of Castilla’s 
Blackberry and Cold Chain Applied to food, the main elements that drive behavior and 
interaction of these chains, making a special emphasis on the factors critical in the 
development of competitiveness and productivity of the sector. Then develop the main 
elements for the structure in the department of Huila, determining factors of development 
and improvement factors present in the different stages of supply. The following items are 
extracted interaction profiles relative to technical, logistical, commercial and social, 
seeking to assess the impact of various critical aspects of analysis leading to key 
elements for building a formal evaluation methodology. Finally, focusing on key aspects 
of the development of evaluation of the chains under study and presents conclusions and 
recommendations for future studies related to the evaluation of competitiveness. 
 
Keywords: Castilla’s Blackberry, Cold Chain, Competitiveness, Methodology, 
Productiveness, Supply Chain. 
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 Introducción 
La presente es una investigación explicativa de los métodos de análisis de la 
productividad y competitividad de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla y cómo 
la inserción de nuevas tecnologías y metodologías de soporte cómo la Cadena de Frio 
puede ayudar al desarrollo del sector, en aspectos tradicionales y no tradicionales. 
 
Dado que los métodos tradicionales de análisis de la competitividad y productividad, 
usualmente presentan resultados parciales en los análisis sectoriales, concentrando 
factores técnicos, logísticos, comerciales y sociales en eslabones específicos de la 
cadena; la investigación presenta una metodología integrada entre factores tradicionales 
y no tradicionales de análisis para la construcción de un perfil competitivo transversal a 
toda la cadena de suministro. 
 
La principal motivación para el desarrollo de la presente investigación es la evidencia 
empírica de aspectos críticos en organizaciones y sistemas, los cuales se tratarán a lo 
largo del documento, que reflejan esquemas de competitividad estáticos y no 
transversales al sector, y que generan asimetrías entre los diferentes eslabones y sus 
metodologías particulares de desempeño en el proceso de suministro, afectando 
esencialmente a aquellos que están al inicio de la cadena. 
 
A través del desarrollo metodológico propuesto, se busca tener una herramienta inicial 
que contribuya a determinar factores claves de trabajo conjunto entre los actores para el 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje en la cadena. Así como un punto de partida 
para nuevas metodologías en otros sectores. 
 
 
  
 
1. Antecedentes y Justificación 
 
A partir de 1984, la tendencia de crecimiento de la población ha tenido un 
comportamiento acelerado en relación al aumento de la producción de los bienes 
destinados a dicha población. Este comportamiento hace que la producción de alimentos 
no sea suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, 
ocasionando problemas serios de desnutrición y el aumento de muertes por hambre o 
enfermedades relacionadas con esta. A pesar de los cambios tecnológicos y culturales 
en la producción de alimentos, el problema alimentario y la sobre-población mundial no 
se detiene (Sadik, 1991). 
 
Es por esto que en las últimas dos décadas, la normatividad internacional en el manejo 
de alimentos se ha enfocado en preservar las cualidades nutricionales y perecederas de 
los productos en procesos de producción que van desde las tradiciones culturales de los 
productores artesanales hasta las metodologías más recientes con el apoyo de 
tecnología de avanzada, pues su fin último es la salud del consumidor. Es así como la 
actividad agroalimentaria se desarrolla en torno a la salud, la seguridad, la satisfacción y 
el servicio al consumidor (Panozzo, Minotto, & Barizza, 1996). 
 
Históricamente y sin haber perdido vigencia para el entorno nacional, la calidad evaluada 
en el manejo de alimentos es un parámetro de estudio complejo, que inicialmente puede 
ser valorado a través de las siguientes calidades (Percivale, Beltramo, & Peira, 1996): 
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• Calidad del alimento.  Propiedades agrícolas y agronómicas específicas, higiene 
y sanidad en el manejo, cualidades nutricionales y sensoriales del producto final y 
como los métodos aplicados a lo largo del suministro afectan dichas propiedades. 
• Calidad Psicosocial.  Nivel de vida de la población que interviene en el  sistema 
de producción (Salud, Educación, Alimentación y Vivienda), tradición técnica y 
artesanal en el sistema productivo, influencia cultural en la producción y nivel 
exótico y atracción para el consumo en mercados nacionales e internacionales. 
• Calidad de servicio.  Extensión de la vida útil y el límite de venta del producto, 
facilidad y normalización de los procesos de manipulación y empaque, aumento 
de la capacidad de servicio y cobertura en el mercado desde la accesibilidad y 
atractivo del producto. 
 
A través de dichas calidades, los actores involucrados en el sector agrícola han enfocado 
sus esfuerzos para la construcción y apropiación de buenas prácticas agrícolas, de 
manufactura, almacenamiento, manipulación y comercialización; como un compromiso 
de seguridad y calidad entre los productores, intermediarios, procesadores, 
comercializadores y consumidores para lograr mejores niveles de satisfacción de la 
necesidad de alimentación sin sacrificar económicamente el sector (Jol, Kassianenko, 
Wszol, & Ogge, 2007). 
 
En consecuencia de estas prácticas metodológicas se diseñaron técnicas aplicadas a los 
alimentos para lograr la estabilidad fisicoquímica y microbiológica, protegerlos de los 
agentes de deterioro, garantizar su inocuidad, especificaciones de calidad y ofrecer una 
determinada vida útil del producto natural o procesado (Sarmiento, 1984). Dentro de 
estas prácticas se encuentra una tecnología física particular como lo es el manejo 
refrigerado de los productos alimenticios a lo largo de todo el sistema productivo, 
denominado cadena de frio. Dentro de las diferentes estructuras de la cadena de frio se 
han considerado los eslabones genéricos enunciados de la siguiente forma: 
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Figura 1-1: Cadena de Frio en el Sector Agrícola. 
 
Desarrollo del autor basado en (GLC & CCA, 2007). 
 
La cadena de frio es un elemento esencial en el control de la calidad de los alimentos, 
compuesta por un conjunto de procesos logísticos que involucran el control de la 
temperatura y la humedad relativa como un parámetro de mayor importancia en la 
protección de la integridad del alimento y la gestión en relación al crecimiento de los 
organismos patógenos en los alimentos (Labuza, 2006). 
 
En torno a estos parámetros existen un conjunto de elementos esenciales que deben 
garantizarse en todos los puntos de control para el adecuado manejo de los alimentos 
desde los productores hasta el consumidor (Commere, 2003). Estos elementos son: 
 
• Temperatura.  En la cadena de frio el elemento fundamental de control es la 
temperatura. Solo a través de su control se puede garantizar el mantenimiento de las 
cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos, principalmente evitando 
el crecimiento de los organismos patógenos. Los siguientes son algunos parámetros 
básicos de temperaturas manejadas en la cadena de frio para la conservación de 
alimentos: 
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Tabla 1-1: Temperaturas Máximas de Almacenamiento de Productos Refrigerados. 
Grupo de Alimentos Refrigeración Congelamiento 
Peces, Crustáceos y Moluscos 0 - 2 °C en hielo -18°C 
Productos perecederos diferentes a lácteos y sus derivados 0 - 4 °C 
Verduras 0 - 4 °C 
Frutas 0 - 6 °C 
Mora de Castilla 0 - 2 °C 
Productos perecederos lácteos y sus derivados 0 - 8 °C 
Platos preparados para servir 63 – 100 °C 
Desarrollo del autor basado en (Commere, 2003). 
 
• Equipos.  La selección de los equipos a utilizar es un aspecto importante dado 
que la capacidad instalada está directamente relacionada con el consumo 
energético, el cual es un elemento de alto impacto en los costos de los alimentos. 
Además, la definición de los volúmenes a manejar y las posibilidades de 
distribución regulan el dimensionamiento de los mismos. La selección de equipos 
adecuados que contribuyen al desarrollo de los procesos comerciales y la gestión 
en función de la salud de los consumidores es un elemento esencial en la 
industria alimenticia.  
• Monitoreo.  El monitoreo es el proceso más riguroso que se debe dar en la 
cadena de frio, a pesar que existan elementos y equipos que garanticen llegar a 
las temperaturas requeridas, si no se cuenta con la trazabilidad en ambos 
sentidos suficiente para la gestión del suministro no se puede garantizar mas allá 
de las características técnicas el compromiso con el consumidor. Dentro de las 
normas más reconocidas de apoyo al monitoreo se encuentran las normas 
HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos). 
 
El manejo inadecuado de los elementos anteriormente enunciados, se refleja 
rápidamente en el aumento de las pérdidas relacionadas al manejo de los productos 
alimenticios y sus cualidades nutricionales, que afectan de manera importante los costos 
a lo largo de la cadena, reducen su competitividad y son elementos críticos de salubridad 
en las diferentes comunidades. 
Teniendo en cuenta que el incremento de la población y la concentración en centros 
poblados alejados de los centros productivos agrícolas, hace de la cadena de frio una 
metodología de vital importancia, que junto a la tecnología existente y los procesos 
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comerciales desarrollados será de vital importancia para el suministro de alimentos a 
toda la población. 
En relación al proceso productivo agrícola, teniendo como caso particular la Mora de 
Castilla, presenta una gran variedad de aspectos culturales que dificultan el desarrollo de 
un perfil homogéneo de producción, por tal motivo la investigación se basó en un modelo 
genérico de producción de bienes alimenticios y las particularidades del sector serán 
enunciadas en relación al impacto generado en la competitividad global. 
Figura 1-2: Cadena de Suministro de la Mora de Castilla. 
 
Desarrollo del autor basado en (Agrocadenas, 2007). 
 
En Colombia, la producción de la Mora de Castilla tiene un gran potencial tanto para el 
mercado interno como para la exportación; los incrementos en la demanda mundial de 
productos frescos con contenido proteínico, bajos en grasa y calorías, obligan a las 
naciones a volver a la base del sector primario de la economía (SAMH – IICA, 2006). La 
Mora de Castilla es considerada como exportable con restricciones fuertes en los 
destinos, principalmente relacionadas con controles adecuados para el manejo de plagas 
y enfermedades, desarrollo de técnicas para el manejo poscosecha y la adopción de 
variedades que cuenten con grados brix mayores a los de la variedad de castilla que es 
la más difundida en el país (Agrocadenas, 2007). El país ha hecho algunos intentos de 
abrir mercados mediante el envío de muestras de producto procesado, sin embargo en 
los últimos años los volúmenes no han superado la tonelada debido a que la Mora de 
Castilla requiere adiciones de azúcares o edulcorantes para obtener los grados brix 
exigidos en el mercado internacional (Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural, 2005). 
Dentro de las regiones con mayor potencial exportador se encuentra el departamento del 
Huila. 
 
Preparación del 
Terreno
Siembra del Fruto
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Producto
Comercialización 
del Producto
Distribución del 
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Producción y 
Transformación
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En el departamento del Huila, alrededor del 70% de la producción total de Mora de 
Castilla se encuentra concentrado en los municipios de Garzón, Girante, Pitalito y San 
Agustín (Gobernación del Huila, 2008). En estos municipios se observan problemáticas 
en el desarrollo cuyos pilares son los siguientes (Aseragro Ltda, 2004): 
• Baja estabilidad y normalización de la producción agrícola.  Las diferentes 
prácticas culturales de cosecha impiden que exista un adecuado control de factores 
climáticos y del terreno, los modelos de negociación han sido fijados 
tradicionalmente por la población involucrada en los diferentes procesos y la 
comercialización de los productos agrícolas imposibilita la estandarización y 
trazabilidad adecuada al producto y sus procesos. 
• Factores técnicos y de recursos en la preparación del terreno, siembra y 
cosecha.  La situación económica de los productores impide muchas veces que 
estos implementen el uso de herramientas e instrumentos modernos en el desarrollo 
de las actividades productivas y los métodos aprendidos por la tradición del trabajo 
son muy rígidos y dificultan las tendencias de cambio. 
Figura 1-3: Centros de Producción de la Mora de Castilla en el Huila. 
 
Mapa tomado de (OCAH, 2009). 
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 Factores climáticos y fisiográficos que inciden en el comportamiento del 
cultivo.  Las condiciones ambientales y del terreno productivo afectan el producto 
final dependiendo de su variedad, su nivel de vulnerabilidad se modifica en 
determinadas condiciones. Adicionalmente, dependiendo de la variedad especificada 
su atractivo en los diferentes eslabones se ve afectado por dichas condiciones. 
• Nulo o deficiente tratamiento poscosecha, manipulación y transporte.  Existen 
innumerables pérdidas del producto ocasionadas por la falta de conocimiento en 
cuanto al mantener las calidades del producto fresco y el desarrollo de nuevos 
productos a partir de estos, tradicionalmente la práctica es convertir el producto 
fresco en pulpa de fruta para aumentar su vida útil. 
• Bajo nivel de asociatividad entre los diferentes actores del sistema productivo.  
Los niveles de interacción y transmisión de la información entre los diferentes 
actores en la Cadena de suministro impiden que el sector presente un desarrollo 
continuo y exista un aprendizaje entre los diferentes miembros; los productores, 
procesadores, intermediarios, comercializadores y consumidores solo tienen relación 
con el anterior y siguiente actor en la cadena de suministro hasta el consumo final. 
• Ausencia de Canales adecuados de comercialización y mercadeo de los 
productos.  La Cadena de Suministro está fragmentada y no permite que la 
información inicial llegue al consumidor final ocasionando la especulación, 
desigualdad injustificada de ganancias y falta de confianza entre los actores. A pesar 
que la tendencia en los productos frescos es el sostenimiento de las calidades del 
alimento, el consumidor final percibe posibles mejoras frente a productos de las 
mismas calidades reduciendo el consumo del cliente a canales específicos. 
 
Adicional a esto, a nivel internacional la Mora de Castilla producida en el departamento 
del Huila no es competitiva en el mercado debido a que no ha podido superar los 
siguientes obstáculos (SAMH - Cadena Frutales, 2007): 
 
• Obstáculos sanitarios normativos internacionalmente.  Actualmente los procesos 
de producción, manipulación y comercialización no cuentan con el nivel de 
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estandarización requerido de las sociedades europeas y asiáticas, lo cual reduce el 
nivel de confianza de los productos colombianos en dichos mercados. 
• Relación débil entre el productor, el transportador, el intermediario, el 
comercializador y el consumidor.  Más allá de los procesos implícitos el desarrollo 
de la confianza y el trabajo conjunto impide el desarrollo y seguimiento adecuado al 
producto, la capacidad de retroalimentación es limitada debido a que no existen 
canales de comunicación confiables y sistemas de información formales. En cada 
una de las etapas comerciales del proceso de suministro, el poder de negociación 
del comprador se limita a factores económicos sin importar las calidades ofrecidas 
por los proveedores. 
• Débil desarrollo e implementación tecnológica.  Utilización de herramientas 
artesanales y elementos intrínsecos a la tradición productiva, manejo de flota de 
transporte inadecuadas y ausencia del manejo de tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) aplicadas. Actualmente los procesos de implementación 
tecnológica de la cadena de frio solo son desarrollados por actores individuales con 
la capacidad económica suficiente para invertir en activos fijos lo cual no permite el 
sostenimiento de la misma a través de toda la cadena de suministro. 
• Desconocimiento y difícil implementación de los estándares de calidad 
exigidos en el mercado.  Las especificidades de cada mercado así como el 
desconocimiento de las mismas impiden el desarrollo de un proceso normalizado 
que sea flexible y adaptable a las diferentes necesidades. 
 
Solo a través del desarrollo de metodologías de trabajo para superar dichos obstáculos, 
se conseguirá el estimulo necesario para incrementar la competitividad del sector 
productivo de la Mora de Castilla en el departamento del Huila. Sin embargo, para 
superar dichos obstáculos se requiere enfocar un nuevo sistema productivo basado en 
incrementar el atractivo del mercado y a su vez, mejorar la calidad alimenticia de la Mora 
de Castilla. 
Dentro de los múltiples proyectos que se pueden generar para incrementar la 
productividad y competitividad del sector productivo de la Mora de Castilla en el 
departamento del Huila, la integración de la cadena de frio al sector, permite generar 
mejores metodologías para superar la mayor cantidad de obstáculos; además de ser una 
alternativa que intrínsecamente requiere un grado de integración entre los diferentes 
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actores que permita atacar conjuntamente las debilidades individuales de cada uno de 
ellos, logrando así un producto que cumpla los parámetros de competitividad a nivel 
mundial (García, 2006). 
Teniendo en cuenta las características propias de la cadena de frio y la cadena 
productiva de la Mora de Castilla, su integración implicaría incrementar el nivel de 
coordinación y la capacidad de asociación entre los diferentes actores para trabajar por la 
calidad del producto en un entorno dinámico más amplio y pertinente a las necesidades 
comunes. El concepto de integración de la cadena de Frio y la cadena productiva de la 
Mora de Castilla es considerado a continuación. 
Figura 1-4: Integración de la Cadena de Frio en Agricultura y Cadena de suministro de la Mora de Castilla. 
 
Desarrollo del autor basado en (GLC & CCA, 2007) y (Agrocadenas, 2007). 
 
Actualmente en el departamento del Huila no existe una perspectiva clara de evaluación 
del sistema productivo; por lo tanto, es necesario el desarrollo de un esfuerzo metódico 
que permita la construcción de herramientas apropiadas de evaluación que redefinan la 
relación entre el empirismo y la racionalidad (Bachelart, 1971) que permitan una 
evaluación del sector bajo un enfoque formal y no se limiten a factores situacionales 
ajenos al sector. 
Basado en una de las máximas de ingeniería, “lo que no se mide no se puede controlar, 
lo que no se controla no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar” 
(Deming, 1986); es necesario, para que se estimule el proceso de mejoramiento 
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continuo, auto organización y autorregulación (Capra, 1996) de dicho sistema la 
generación de una metodología que realice el seguimiento y control del crecimiento del 
sector, evitando caer en la miopía de los juicios de valor realizados previamente sin el 
desarrollo de ninguna metodología formal que lo soporte. 
La delimitación del estudio se realizó basada principalmente en el compromiso social del 
investigador (en este caso su comunidad de origen) (López, 2002), enfocado hacia el 
incremento del bienestar de la comunidad de productores y transportadores 
esencialmente. En la región, las influencias externas afectan significativamente el 
desarrollo del conocimiento; en el desarrollo de la investigación se pretende dar un marco 
de neutralidad de la ciencia y la participación social de la región del sector productivo en 
la generación del conocimiento. El impacto social de la investigación se concentra en la 
pertenecía que tiene asegurar las calidades mínimas de vida para los habitantes de la 
región, en este caso el trabajo y la alimentación respectivo para cada uno de los 
participantes de la cadena productiva de la Mora de Castilla con la integración respectiva 
de la Cadena de Frio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Identificación del Problema de 
Investigación y Alcance de la 
Investigación 
 
El objeto de estudio es la cadena de suministro de la Mora de Castilla en el departamento 
del Huila. La Mora de Castilla es una de las frutas más cultivada en el país, con una 
producción en el año 2009 de 99.727 toneladas equivalente a 11.728 hectáreas 
cosechadas, alcanzando una eficiencia por hectárea de 8,503 Toneladas, con un 
crecimiento estimado en la producción nacional del 8,4%, un crecimiento en el área 
cosechada del 7,6% anual y un crecimiento en el rendimiento de los cultivos del 0,9%; 
aproximadamente el 6,00% de la producción agrícola nacional incluido el café, de 
consumo interno principalmente y con una reducida participación en el mercado externo 
de 48,80 toneladas exportadas principalmente a Estados Unidos, España, Canadá y 
Panamá (AGRONET Colombia, 2009); sin embargo, dentro de sus características 
desfavorables de consumo se encuentra que su vida útil es muy limitada (3 a 5 días). 
Debido a la falta de una estructura adecuada de la cadena de frío aplicable al sector 
agrícola y agroindustrial, durante las etapas productivas de poscosecha y procesamiento, 
la productividad y competitividad se ven afectadas por pérdidas que varían entre el 60% y 
70% (Sora, Fischer, & Florez, Julio - Diciembre 2006), asociadas entre otros aspectos a 
la reducción de su calidad fisiológica o pérdidas relacionadas con métodos o recursos 
insuficientes para la conservación. Dichas pérdidas en el sector, cuyo efecto se ha 
sostenido durante más de dos décadas, implica que la producción debería aumentar 
entre 1.50 y 2.33 veces para poder compensarlas teniendo en cuenta factores 
económicos y sociales de los productores. 
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Figura 2-1: Relación entre nivel de producción y pérdidas de la Cadena Productiva en alimentos. 
 
Desarrollo del autor basado en (Sora, Fischer, & Florez, Julio - Diciembre 2006). 
 
Dentro de los factores de mayor impacto en la generación de pérdidas en la Mora de 
Castilla están principalmente problemas de origen biológico y microbiológico (Montes R., 
Castaño C., & Orrego, 2005), asociados a los transportes inapropiados, bajo control en 
los estándares de manipulación, metodologías de empaque y embalaje inapropiadas, 
centros de acopio improvisados. El análisis de cada uno de estos factores converge al 
nivel de integración de la cadena del frio al sistema productivo de la Mora de Castilla. 
 
De acuerdo a lo anterior, la investigación se enfoca en evaluar la influencia de la cadena 
de frio en la productividad y competitividad de la cadena productiva de la Mora de Castilla 
de acuerdo a los siguientes tópicos: 
 
• Eficiencia de la integración actual de la cadena del frio y la cadena productiva 
de la Mora de Castilla en el departamento del Huila.  Analizar de qué forma los 
procesos y los actores se relacionan en torno al suministro de la Mora de Castilla y la 
implementación del manejo de Sistemas Refrigerados, en aspectos de 
competitividad tradicional y no tradicional. 
• Soluciones metodológicas y tecnológicas en el desarrollo de la productividad y 
competitividad de dicha interacción.  Constitución de un protocolo formal e 
integrado de evaluación de la competitividad y productividad de la cadena de 
suministro en general y en particular de su integración con la cadena de frio, que 
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permita estimular el desarrollo competitivo del sector analizando aspectos 
tradicionales y no tradicionales de desempeño. 
 
El estudio de caso para el cual se desarrollará el proyecto de investigación será el 
departamento del Huila, pues es una de las principales zonas productoras en el país 
(CORPOICA, 2007). En el año 2006, el Huila con el 11,80% del Área Cosechada 
nacional de Mora de Castilla (tercer lugar a nivel nacional), 8,40% de la Producción 
nacional (cuarto lugar a nivel nacional), se convirtió en un actor representativo en la 
cadena de suministro de la Mora de Castilla en el país; Sin embargo, los cultivos tienen 
una eficiencia apenas de 6,10 Ton/Ha debajo del promedio nacional y a nivel regional 
ocupa el cuarto lugar en los frutales después de la Granadilla, el Lulo y el Maracuyá. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede definir la pregunta de investigación como: 
¿Cómo identificar la influencia de la cadena de frio en la productividad y competitividad 
de la cadena de suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth.), en el 
departamento del Huila? 
 
Y las hipótesis del estudio son: 
• Tanto la cadena de suministro de la Mora de Castilla como la Cadena de Frio no se 
encuentran claramente definidas en el departamento del Huila. 
• La influencia de la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla 
es nula o deficiente en el departamento del Huila. 
• La productividad y competitividad de la cadena de suministro de la Mora de Castilla 
es baja debido a la influencia deficiente de la cadena de frio. 
• El impacto técnico, logístico, comercial y social del manejo actual de la cadena de 
frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla no es pertinente para el 
desarrollo del sector. 
  
 
3. Objetivo General y Objetivos Específicos 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Definir una metodología de evaluación de la influencia de la cadena de frio en el nivel 
desarrollo de la productividad y competitividad de la cadena de suministro de la Mora de 
Castilla en el departamento del Huila a través de indicadores claves de desempeño. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Definir la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla en el 
departamento del Huila. 
 
• Definir los enlaces de la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de 
Castilla. 
 
• Definir indicadores claves de desempeño de la productividad y competitividad de 
la interrelación de la cadena de frio y la cadena de suministro de la Mora de Castilla. 
 
• Determinar el impacto técnico, logístico, comercial y social del manejo actual de la 
cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla. 
 
 
  
 
4. Metodología de la Investigación 
 
El grado de estructuración de esta investigación fue explicativo, buscando proporcionar 
un sentido completo de entendimiento del entorno (FAO, 1987) de la productividad y 
competitividad de la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla. El 
diseño de la investigación es no experimental al no buscar modificar ningún aspecto del 
comportamiento de la cadena de suministro. Su enfoque es transversal correlacionado 
pues busca identificar grupos característicos de la cadena de suministro con algunos 
factores longitudinales. De acuerdo a los parámetros académicos establecidos (Martinez, 
1995), la siguiente es la metodología utilizada para el manejo de la información en el 
presente proyecto: 
 
4.1. PLANTEAMIENTO 
 
En esta fase se busca determinar cómo se conducirá metodológicamente la investigación 
para determinar los elementos de la Cadena de Frio que presentan mayor influencia en la 
competitividad y productividad de la Cadena de suministro de la Mora de Castilla en el 
Departamento del Huila. 
 
 Objeto de la Investigación.  La cadena de suministro de la Mora de Castilla del 
departamento del Huila, a través de los pequeños productores ubicados en los 
municipios de Garzón, Gigante, Pitalito y San Agustín; pertenecientes a las 
asociaciones de productores Aprofrusa y Morahuila; y los diferentes canales de 
comercialización desde los almacenes de grandes superficies, representantes 
mayoristas hasta los detallistas en la ciudad de Neiva, principal mercado de los 
productos analizados. De acuerdo a los perfiles de la cadena de suministro tratados 
en el presente proyecto se considera que cada uno de los elementos aporta 
información tanto cualitativa como cuantitativa de los fenómenos. A través del 
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acercamiento a los diferentes actores del proceso de suministro, se puede garantizar 
el adecuado conocimiento de cada uno de sus eslabones. 
 
 Finalidad.  Determinar de qué forma la Cadena de Frio influye en el desarrollo de la 
competitividad y productividad de la cadena de suministro de la Mora de Castilla 
teniendo en cuenta sus perfiles tecnológico, comercial, logístico y social específicos. 
 
 Fuente de Información.  Las fuentes de información directa son los productores, 
intermediarios, comercializadores y consumidores. Las fuentes de información 
indirecta son las diferentes fuentes públicas y privadas relacionadas con la actividad 
Agrícola en Colombia durante el período 2000-2009. 
 
 Procedimiento.  La recolección de información directa se realizó a través de 
entrevistas con los productores, intermediarios y comercializadores participantes de 
la investigación, en estas entrevistas se busca analizar la estructura de los diferentes 
perfiles de la cadena de suministro a través de la información proporcionada así 
como de las actitudes tomadas frente a esta. La información indirecta se realizó a 
través del uso de los diferentes sistemas de información disponibles, como lo son las 
bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia, las guías y documentos 
desarrollados por el Ministerio de Agricultura y la Secretaria de Agricultura y Minería 
del Huila, Estudios realizados por entidades privadas y trabajos de grado de las 
Universidades de la región como la Surcolombiana y la Unad. 
 
 Material.  El cuestionario utilizado se divide de acuerdo a los diferentes perfiles de la 
cadena de suministro de la Mora de Castilla analizados. Este cuestionario se 
encuentra en formato virtual y físico, fue diligenciado por el investigador teniendo en 
cuenta que las restricciones de alfabetización presentes en los participantes de la 
investigación diera lugar a la pérdida de información relevante para el análisis, así 
como la reducción del impacto ambiental de la presente investigación. Para validar 
los registros de información se llevó un control de las visitas realizadas. 
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4.2. RECOLECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el conocimiento del investigador así como el trabajo de 
reconocimiento realizado previo al proyecto se decidió iniciar la recolección definitiva de 
la información requerida. Debido a las restricciones geográficas y de seguridad en la 
investigación, esta se realizó de forma ocasional en el intervalo de tiempo de Junio de 
2009 a Diciembre de 2009 en el caso de la información de los productores, de Junio de 
2010 a Octubre de 2010 en el caso de intermediarios y comercializadores para el caso de 
la información directa; y de Enero de 2009 a Junio de 2010 en el caso de la información 
indirecta. 
 
De acuerdo al periodo dedicado a la recolección de información se determinó realizar una 
investigación extensiva que permitiera recopilar la mayor cantidad de información 
directamente de los productores de Mora de Castilla así como reconocer como parte del 
análisis las actitudes detectadas por el investigador; en el caso de los intermediarios y 
comercializadores, los diferentes elementos de análisis así como las particularidades que 
se enunciaran en el desarrollo de la investigación, dan lugar a un proceso más depurado 
de selección de los participantes del proceso. Por ende, la investigación solo pudo ser 
desarrollada de forma directa y sin considerar todo el universo de información, más 
adelante se discutirá como se determinó la representatividad de la información 
recopilada. 
 
4.3. CODIFICACIÓN 
 
Debido a las diferentes formas y tipos en que se obtiene la información de la 
investigación, se definieron tres directrices principales para su adecuado tratamiento y el 
aseguramiento de la integridad asociada a la misma: 
 
 La información de origen cuantitativo, será tratada de acuerdo a su escala ordinal 
respectiva y proporcional en su orden de magnitud. Este es el manejo tradicional que 
se le da a la información, por ende no se profundizará en detalle sobre el tratamiento 
de dicha información, dado que los métodos estadísticos formales asociados son 
plenamente conocidos. 
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 La información de origen cualitativo, será tratada utilizando una escala de Likert 
proporcional al comportamiento específico de cada variable. De acuerdo a los 
matices específicos se analizará que nivel de aceptación, favorabilidad o consenso 
existe frente a determinados fenómenos y situaciones. La construcción de dichas 
herramientas se realizará teniendo en cuenta la validación por expertos de dichos 
procesos de tratamiento, adicionalmente la información cuantitativa constituirá un 
soporte tradicional a dicho proceso. 
 La información relacionada con actitudes, percepciones y reacciones especificas, 
será tratada utilizando técnicas de análisis de comportamiento. Debido a los 
diferentes temas, el protocolo de entrevista y el respeto por la colaboración a todos 
los participantes de la investigación, solo se tratarán aquellas actitudes que pudieron 
ser validadas con los participantes y no se incluyen percepciones personales del 
autor o que no hayan podido ser validadas por los participantes. Este tipo de 
información no será utilizada para los análisis metodológicos propuestos. 
 
4.4. ELABORACIÓN 
 
La elaboración de la presente investigación se concentrará en la utilización de medios 
electrónicos, se redujo al mínimo la utilización de papel en el desarrollo de la 
investigación. Todos los tratamientos requeridos de información así como la forma de 
divulgación de los mismos se soportaron en la plataforma tecnológica MS Office, 
teniendo en cuenta la accesibilidad y facilidad de divulgación de los resultados de la 
investigación. 
 
4.5. DESARROLLO 
 
El desarrollo del proyecto se ha dividido en cuatro fases, relacionadas con la evaluación 
de las hipótesis de investigación planteadas, el eje conductor de cada una de las etapas 
se describe a continuación: 
 
 Fase 1.  La fase inicial de la investigación buscó caracterizar la cadena de de frio en 
la cadena de suministro de la Mora de Castilla en el departamento del Huila. Se 
realizará un análisis del estado de la cadena de frio y la cadena de suministro de la 
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Mora de Castilla con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, así 
como información suministrada por productores, intermediarios y comercializadores 
tradicionales de los municipios seleccionados a través de entrevistas con los mismos 
y visitas a los cultivos, centros de acopio e instalaciones específicas en la región. Al 
final de esta fase se construirá un perfil de la cadena de frio en la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla pertinente a las características propias del 
departamento del Huila. Como conclusión se identificará la línea base de trabajo en 
cuanto a la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla sobre la 
cual se desarrollará la investigación. 
 
 Fase 2.  En esta fase se determinaron características específicas de los eslabones 
de la cadena de frio en la cadena de suministro de la Mora de Castilla en el 
departamento del Huila. Se estudiarán las diferentes integraciones y perfiles técnicos 
(equipos disponibles, desarrollo tecnológico, análisis de capacidades y consumo 
energético), logísticos (análisis de inventario, sistemas de almacenamiento, 
vehículos de transporte y metodologías de ruteo), comerciales (balanza comercial, 
estudio de mercados, estrategias de publicidad y ventas) y sociales (satisfacción de 
necesidades básicas y desarrollo humano) involucrados. Al final se desarrolló una 
caracterización detallada de los eslabones de la cadena de frio en la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla desde la óptica de cada uno de los perfiles 
desarrollados. 
 
 Fase 3.  Se contrastaron los eslabones de la cadena de Frio en la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla, a través de la identificación de indicadores claves 
de desempeño. Al final de esta fase se constituyó una metodología de evaluación de 
indicadores de productividad y competitividad del sector. 
 
 Fase 4.  Se fijó una línea base de la influencia de la cadena de frio en la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla. Se analizaron los indicadores claves de 
desempeño evaluados en el departamento del Huila. Se desarrolló la estructuración 
del presente documento que incluye la metodología de evaluación de la 
productividad y competitividad de la integración de la cadena de frio y la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla; así como fijar una línea base para futuros 
desarrollos. 
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4.6. INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a los análisis realizados para cada uno de los perfiles de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla; la integración de la Cadena de Frio y la Cadena de 
suministro en cada uno de estos determinará que tanto se relacionan al momento de 
analizar procesos específicos de productividad y competitividad de forma tradicional y no 
tradicional.  
  
 
5. Metodología de Muestreo 
 
A pesar de hacer parte del diseño metodológico de la investigación, las particularidades 
del muestreo bajo la cual se desarrolló la investigación, se destina este aparte especial 
para conceptualizar el proceso de muestreo. 
 
Debido a que las características de los diferentes actores no son homogéneas, se optó 
por el Muestreo Aleatorio Simple (Vivanco, 2005) como la técnica más apropiada de 
muestro en la presente investigación. A través de este procedimiento la selección de 
cada uno de los elementos se realiza de forma independiente y sucesiva donde cada uno 
de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. La siguiente 
es la expresión utilizada para la selección del tamaño de la muestra: 
 
Figura 5-1: Fórmula para la definición del tamaño de la muestre en la técnica del Muestreo Aleatorio 
Simple. 
 
Basado en (Vivanco, 2005). S = Desviación Estándar de la Población; Z = Distribución Normal Estándar; N = 
tamaño de la Población; e = Error máximo Admisible. 
 
El presente estudio fue desarrollado utilizando una muestra con Población dirigida para el 
caso de los productores y Mayoristas de la central de abastos Surabastos, a pesar de no 
contar con el reconocimiento formal como una fuente de información confiable, debido a 
las características propias de los sujetos relacionadas con su accesibilidad, asociatividad, 
motivación e interés de los individuos, se hace valida académicamente (Sudman, 1990). 
A continuación se enuncian las restricciones que presentadas en el diseño de una 
muestra probabilística, soportan la validez y pertinencia en la utilización de una muestra 
dirigida. Para el caso de los Mercados Campesinos, Mercaneiva y los tenderos fue 
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aplicada la técnica del Muestreo Aleatorio Simple sin ninguna acotación particular y para 
los almacenes de Grandes Superficies y Mercados de Medianas Superficies al ser 
poblaciones limitadas se realizo un censo por lo cual no fue necesario aplicar una 
metodología de muestreo.  
 
5.1. BASES DE INFORMACIÓN 
 
Tanto productores como intermediarios y comercializadores tradicionales en la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla como actores individuales son de difícil acceso dado 
que no existe un registro valido a través del cual se puedan definir parámetros 
estadísticos que faciliten el desarrollo de la teoría de muestreo formal en la investigación. 
 
 Geográficas.  Los productores e intermediarios de quienes se obtiene la información 
más relevante de la presente investigación están ubicados en zonas de difícil 
acceso, su ubicación no es claramente definida por ninguna organización de carácter 
público o privado, lo cual impide la realización de una muestra con parámetros 
rigurosamente estadísticos. Adicionalmente, después del contacto con los actores de 
la investigación, se puede agregar que las condiciones de las vías y los medios de 
transporte en las regiones de análisis afectan considerablemente la eficiencia del 
contacto directo. 
 
 Orden Público.  La situación de orden público en la región, a pesar de no ser tan 
crítica, dificultó el acceso a otros municipios que pudiesen generar actores 
representativos y fuentes de información. Por recomendación de las autoridades de 
la región los municipios de Algeciras y Santa María no pudieron ser incluidos en la 
investigación. 
 
 Cooperación.  A pesar de la gran cantidad de actores, organizaciones y 
participantes individuales que pueden existir en la región, las dificultades de 
contacto, los tiempos de respuesta y las características particulares de cada actor, 
dificultaron la coordinación de recursos y tiempo disponibles para realizar un proceso 
estadístico formal. 
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Teniendo en cuenta estos factores y con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y 
Minería del Huila, se consiguió el apoyo de las asociaciones Morahuila y Aprofrusa 
quienes son asociaciones representativas y comprometidas con el desarrollo del sector. 
De igual forma los casos analizados fueron filtrados con asesoría de los miembros de las 
asociaciones, teniendo en cuenta que adicional a los factores anteriormente señalados, 
se requería obtener los aportes de los miembros de la asociación con mayor compromiso 
con el proceso productivo y la asociación misma servirían como casos de éxito a replicar 
a otros miembros. Los siguientes son los desarrollos realizados para los productores de 
las asociaciones que colaboraron con la investigación, dado que la muestra piloto excede 
los requerimientos muéstrales se decidió conservar esta para el desarrollo de la 
investigación. 
Tabla 5-1: Muestreo desarrollado para Productores. 
Municipios Población Participación Muestra Piloto  Varianza  59,11 
Pitalito 47 23,5% 2,24 4  Error Admisible 4 
Gigante* 59 29,5% 2,81 5  Nivel de Confianza 95% 
San Agustín 94 47,0% 4,47 8  1,64 
TOTAL 200 100% 9,52 17  Muestra Inicial 10 
Desarrollo del autor. *El tamaño de la población estudiada corresponde a los Municipios de Gigante y Garzón. 
 
En Pitalito se visitaron seis fincas de las Veredas de El Cedro y Montecristo. En reunión 
con el productor Jorge Luis Muñoz, se recopiló información adicional. En Gigante y 
Garzón se visitaron cuatro fincas de las Veredas de Alto Corozal y Tres Esquinas y la 
Asociación Morahuila. En San Agustín se visitaron siete fincas en las Veredas del 
Rosario, Los Robles y Los Naranjos; el Señor Álvaro Mendieta, aportó información sobre 
asociaciones y productores de la Mora de Castilla en la región y el productor Aníbal 
Jojoa, colaboró con información adicional. Después de cada visita se socializa la 
información recopilada con el Ingeniero Jorge Augusto Rivera Garzón, funcionario de la 
Secretaria de Agricultura y Minería del Huila. 
 
El siguiente es un resumen del proceso de muestreo realizado para los demás 
participantes de la investigación y censos en los casos que aplican:  
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Tabla 5-2: Muestreo desarrollado para Productores. 
Canal Características Población Muestra 
Grandes Superficies Población Limitada y Fija 6 6 
Mayoristas (Surabastos) Población Limitada y Fija 100 9 
Mercados Campesinos Población Limitada y Fija 10 1 
Minoristas (Tenderos) Población desconocida ∞/7.900 77 
Minoristas (Mercaneiva) Población Limitada y Fija 150 7 
Minoristas (Supermercados 
de Mediana Superficie) 
Población Limitada y Fija 8 8 
Desarrollo del autor. 
 
Para los mayoristas se tuvieron en cuenta como muestra las bodegas: 
 La Feria del Banano 
 El Oasis de las Frutas 
 Distribuciones Mary Bloque A – Bodega 101 
 Mi Primavera Sánchez Bloque A – Bodega 102 
 Frescampos Bloque A – Bodega 113 
 Frutas del Huila Bloque B – Bodega 102 
 Expofrutas Bloque B – Bodega 106 
 Frutas Neiva Bloque B – Bodega 107 
 Los Socios Bloque B – Bodega 108. 
 
El siguiente es el listado de los Almacenes de Grandes Superficie considerados en el 
estudio: 
 
 Caja de Compensación - Comfamiliar del Huila.  Diego Hernán Laiseca Pacheco – 
Negociador del Área de Mercadeo de Bienes. Cra 5 N° 11 – 44 
 Carulla.  Bernabé Luna – Administrador. Teléfono 8717927 de 6:00 am A 12:00 m y 
de 2:00 pm a 6:00 pm. Calle 15 N° 5 – 39 
 Carrefour.  Carrera 5 N° 23 – 53 
 Yep.  José Luis Flórez Administrador. Carrera 5 N° 8 – 58 
 Éxito.  Gerente Miguel Ángel Vargas Vargas. Avenida 26 con Calle 39 Esquina 
 Olímpica sao. Administrador Boris Durán y encargado de la sección de Fruver 
Héctor Fabio Marín. Carrera 5 con Calle 21 Esquina 
 
El siguiente es el listado de los Supermercados de Mediana Superficie considerados en 
el estudio: 
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 Supermercado Superior: Carrera 2 N° 2 – 34 
 Supermercado Carnes y Verduras Diegofer: Calle 2 N° 8 – 24 
 Supermercado Centro Sur: Calle 7 N° 2 – 42 
 Supermercado San Pedro Plaza: Calle 5 N° 11 – 25 
 Mercacenter: Carrera 18 N° 7 – 04 Calixto 
 Merkar: Calle 8 N° 30ª – 36 Prado Alto 
 Romeo Supermercado: Calle 12 N° 19 – 36 
 Supermercado Macrú: Calle 7 N° 2 – 80 
 
En el caso de los Tenderos, la Cámara de Comercio de Neiva tiene una cantidad de 7900 
tenderos registrados, pero reconoce que no es un parámetro valido para medir la 
población, por tal motivo el investigador define los siguientes parámetros para aplicar la 
metodología de Muestreo aleatorio simple para poblaciones infinitas: 
 
Tabla 5-3: Parámetros de Muestreo desarrollado para Tenderos. 
Elemento Valor 
Nivel de Confianza 95% 
1,64 
Error Admisible 10% 
Probabilidad de Éxito 50% 
Muestra Inicial 68 
Muestra Ajustada 70 
Desarrollo del autor. 
 
Teniendo el tamaño de muestra, se realizó un proceso de estratificación dirigido por el 
desconocimiento de la población y teniendo en cuenta que la división política del 
municipio de Neiva es en 10 comunas y 4 corregimientos, se dividió la muestra en partes 
proporcionales utilizando el numero de barrios de cada una de las comunas como 
población y la obtención de los elementos de la muestra se realizó por conveniencia 
teniendo en cuenta la dificultad de acceso a las diferentes zonas del municipio y el 
desconocimiento de la ubicación específica de cada uno de estos. 
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Tabla 5-4: Muestreo desarrollado para Tenderos. 
Canal Características Población Muestra 
Comuna 1 Población Limitada y Fija 23 10 
Comuna 2 Población Limitada y Fija 19 8 
Comuna 3 Población Limitada y Fija 18 13 
Comuna 4 Población Limitada y Fija 10 5 
Comuna 5 Población Limitada y Fija 18 8 
Comuna 6 Población Limitada y Fija 24 7 
Comuna 7 Población Limitada y Fija 14 5 
Comuna 8 Población Limitada y Fija 21 7 
Comuna 9 Población Limitada y Fija 13 4 
Comuna 10 Población Limitada y Fija 22 9 
Corregimientos Población Limitada y Fija 4 1 
Desarrollo del autor. 
  
 
6. Marco Teórico 
6.1. CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
En 1980, Michael Porter plantea que existen cinco fuerzas que determinan el desempeño 
del mercado a mediano y largo plazo (Porter M. , 1980) de esta misma forma, cada una 
de las organizaciones pertenecientes al mercado deben ajustar sus objetivos y recursos 
con el fin de potencializar su papel en cada una de las fuerzas. Las cinco fuerzas de 
porter son las siguientes. 
 
 Nuevos competidores.  Dependiendo del atractivo del mercado los nuevos 
competidores pueden aparecer con nuevos recursos y capacidades atractivas para 
los consumidores. Sin embargo, el mercado tiene barreras de entrada que regula 
que nuevos competidores puedan ingresar libremente en los mercados. 
 
 Rivalidad entre competidores.  Dependiendo del nivel de desarrollo de un 
mercado, los competidores tienen segmentos bien definidos en donde se encuentran 
sólidamente posicionados, son numerosos y cuentan con las mismas capacidades, 
pertenecen a un mercado que evoluciona lentamente o tiene una capacidad 
instalada de un alto valor económico (Costos Fijos elevados), cuando los 
competidores dentro de un mismo mercado tienen intereses y directrices altamente 
convergentes entre sí. Esta situación inducirá a los miembros del mercado a 
competir con precios, publicidad, promociones y nuevos productos desarrollando así 
su capacidad de diferenciación del entorno (Hitt, 2003). 
 
 Poder de los Proveedores.  El nivel de organización de los proveedores en gremios 
y la posesión de los recursos, favorece a los proveedores en el momento de imponer 
sus condiciones en un mercado específico. El poder de los proveedores se 
incrementa al máximo cuando los recursos que suministra son vitales para la 
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elaboración del producto, poseen pocos sustitutos o implican un alto costo para el 
proceso, cuando los proveedores pertenecen a más de un mercado. 
 
 Poder de los Clientes.  El nivel de organización de los clientes y su educación 
formal, favorece a los clientes en el momento de realizar exigencias en cuanto a 
precios, calidad y servicios a suministrar, lo cual lleva a las organizaciones a reducir 
sus márgenes de utilidad para satisfacer las necesidades de los clientes. El poder de 
los clientes se incrementa cuando los productos no son altamente diferenciados, el 
costo de cambiar a productos sustitutos es mínimo y generan un impacto importante 
en la estructura de costos de la organización. 
 
 Productos Sustitutos.  En la medida que en un mercado existan otros productos, 
ya sean reales o potenciales, que cubran las mismas necesidades y satisfagan las 
mismas expectativas, estos son reconocidos como sustitutos y reducen el atractivo 
en el mismo. La situación es aún más crítica si estos se constituyen con mejores 
tecnologías y procesos de investigación y desarrollo mejor estructurados que los 
productos actuales (Nicholson, 1997). 
 
Figura 6-1: Diagrama de las Cinco Fuerzas de Porter. 
 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
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Es así como las organizaciones pertenecientes a un mercado se enfocan en el desarrollo 
de ventajas competitivas que les permitan construir barreras de entrada más fuertes y 
encaminar el comportamiento del mercado a sus propias necesidades. Las barreras de 
entradas identificadas por Porter son las siguientes: 
 
 Economías de Escala.  Los altos volúmenes permiten reducir los costos de 
producción, compras, abastecimiento, distribución y desarrollo; además de dificultar 
a los nuevos competidores su ingreso. Sin embargo, la reducción de las barreras 
geográficas, la reducción del ciclo de vida de los productos hace que actualmente 
implique además de un alto nivel de producción, un nivel de flexibilidad mucho 
mayor. 
 
 Diferenciación de Productos.  Las organizaciones buscan que su producto sea 
único solucionando necesidades diferentes y satisfaciendo expectativas no 
convencionales, generando esencialmente identidad entre los competidores y lealtad 
entre los clientes. Cada vez los procesos de investigación y desarrollo son mucho 
más complejos y veloces, la capacidad de copia y superación de la competencia es 
mucho mayor. 
 
 Inversiones de Capital.  Entre mayor sea la capacidad económica, la 
infraestructura, la tecnología y el capital de trabajo de una organización le permite 
sobrevivir más tiempo y con mejor calidad en el mercado, facilita realizar 
competencia de precios, ampliación de mercado e influencia en entes reguladores. 
Hoy la mayoría de países del mundo han desarrollado políticas antimonopolio que 
favorecen a los pequeños competidores frente a la posibilidad de aprovechar los 
recursos. 
 
 Ventaja de Costos.  Algunas organizaciones poseen ventajas que le permiten 
reducir sus costos o aumentar el costo de sus competidores; ejemplos de este tipo 
de ventajas son las patentes, la localización geográfica preferencial, el control de las 
fuentes de materias primas y los subsidios gubernamentales. 
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 Canales de Distribución.  En la medida que los productos tengan mejores 
mecanismos de acceso a los clientes en los canales particulares, los costos de 
distribución son elevados por tal motivo el acceso contribuye en gran medida al 
comportamiento de los costos y el margen de utilidad del mismo; admite transferir 
ganancias entre los diferentes actores del proceso de suministro. 
 
 Know-How.  Las organizaciones a través de sus curvas de aprendizaje son las 
principales fuentes de ventaja competitiva frente a los demás actores del mercado. 
Ya sean como mejoras en procesos, formulaciones de productos o servicios de 
soporte generados los mecanismos particulares contribuyen a que las 
organizaciones blinden sus actividades y generen recordación en los clientes del 
mercado.  
 
 Política Gubernamental.  Los gobiernos como entes reguladores y protectores del 
bienestar común, son generadores de normas de control del medio ambiente, 
restricciones de tráfico pesado, manejo de sustancias especificas, control 
tecnológico y aranceles entre otros. Actualmente la tendencia en los nuevos 
mercados involucra la disminución de regulación para contribuir con la asociatividad 
de los actores en función del interés de actores económicos y políticos influyentes.  
 
Independiente de los mercados, la caracterización de los mismos a través del análisis del 
comportamiento de las fuerzas y barreras, permite identificar las fuerzas competitivas 
particulares, identificar los impulsores de cambio ocultos en el sector, conocer a la 
competencia y sus diferentes factores de éxito, satisfacer necesidades  expectativas 
jugando con las dimensiones de cobertura y especificidad (Porter M. , 2000). 
 
6.2. ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 
 
A lo largo de las diferentes etapas de la evolución organizacional la demanda es 
formalmente reconocida como el factor de éxito de las mismas, es así como las 
organizaciones exitosas se han enfocado en evolucionar el tratamiento de la demanda de 
la siguiente forma: 
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 Planificación de la Demanda.  Es el concepto inicial de las organizaciones, se 
enfoca en el conocimiento inicial de la demanda actual, los mecanismos óptimos 
para satisfacción de la misma y todos aquellos programas enfocados en generar 
su crecimiento. 
 
 Pronóstico de la Demanda.  Involucra un conocimiento más profundo y formal 
de la demanda, consolidando a través de métodos matemáticos los principales 
factores impulsores del comportamiento de la demanda en mercados específicos 
con características similares. 
 
 Gestión de la Demanda.  Involucra aspectos estratégicos acerca de cómo la 
organización puede desarrollarse y transformarse de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 
 
Así como surge la administración de la demanda como la gestión que se enfoca en 
equilibrar la oferta y la demanda en tiempo real, aplicando estrategias, principios  
soluciones que pueden aplicarse de forma optima en la organización (Lapide L. , 2008). 
 
A través de la administración de la demanda, las organizaciones generan procesos 
estructurados de gestión de la demanda, utilizando sus objetivos estratégicos y 
administrando la información disponible generan un adecuado equilibrio entre los 
diferentes procesos de oferta y demanda al interior de las organizaciones. 
 
Uno de los procesos más populares y pilar en sí de la administración de la demanda es la 
planificación de ventas y operaciones (S&OP) que constituye un punto de encuentro 
entre los diferentes miembros de la organización buscando satisfacer los diferentes 
requerimientos del mercado los cuales se han ido transformando por los siguientes 
fenómenos: 
 
 Internacionalización de Cliente y Proveedores en los mercados globales. 
 Crecimiento y segmentación de la cadena de suministro. 
 Crecimiento del consumismo, mayor especificidad en presentaciones y productos 
con ciclos de vida menores. 
 Incremento exponencial en el riesgo  la incertidumbre de los mercados. 
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Es así como las diferentes áreas dentro de las organizaciones se preocupan por enfocar 
sus diferentes planes de acción dentro de los siguientes cursos de acción: 
 
 Hacer lo que es cierto.  Involucra todos los aspectos de información construidos a 
través de métodos matemáticos, fenómenos, indicadores y  análisis de los mismos. 
Buscan conocer hechos característicos que se asumen ciertos a la fecha y generar 
un status actual de la organización. 
 
 Hacer lo que es nuevo.  Involucra todos los aspectos prospectivos de la 
organización a través de procesos de creatividad, identificación de tendencias y 
posibilidades futuras. Buscan revelar el camino de la organización en el proceso de 
desarrollo y creación de demanda futura. 
 
 Hacer lo que es correcto.  Involucra todos los métodos de decisión, A través del 
discernimiento, discusión  la experiencia se definen las alternativas viables para la 
organización. Buscan formalizar los procesos de transformación de la organización. 
 
Figura 6-2: Estructura de administración de la demanda. 
 
Tomado de (Lapide, 2008). 
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6.3. ORGANIZACIONES RESILENTES 
 
En la última década se han presenciado múltiples fenómenos de carácter económico, 
político, social e incluso natural que dadas sus características aleatorias o 
predeterminadas han influido en como las organizaciones se desempeñan dentro de un 
mercado que claramente ha dejado de ser estable y que genera que los antiguos 
paradigmas organizacionales sean redefinidos (Sheffi, 2005). 
 
En este punto las empresas han apropiado un concepto de los materiales denominado 
resilencia, que consiste en la capacidad de los materiales en recuperar su forma después 
de la aplicación de un esfuerzo mecánico, de la misma forma las organizaciones en este 
entorno tan cambiante deben adquirir la capacidad de recuperar su estructura y 
flexibilidad en el entorno. 
 
Figura 6-3: Esquema de Resilencia Empresarial. 
 
Tomado de (Sheffi, 2005). 
 
Todas las organizaciones atraviesan por constantes cambios a través del tiempo en su 
modelo de negocio, sin embargo, existen fenómenos que las hacen cambiar en su forma 
natural de operación. Usualmente esto se manifiesta en el impacto observado en sus 
sistemas de gestión y seguimiento del desempeño, llevando a generar soluciones de 
choque a dicha crisis. La baja disponibilidad de información en la mayoría de los casos, 
implica que la solución inicial no será totalmente efectiva y se habrán omitido situaciones 
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que agudizan la crisis y exigen la evaluación y el replanteamiento de las estrategias. 
Finalmente la organización llegará a una solución óptima y estable para su esquema de 
negocio o fracasará hasta desaparecer. 
 
Es así como la resilencia de la organización permite que las estrategias implementadas 
se adapten rápidamente al momento de crisis y sean un factor generador de 
competitividad en el entorno global. 
 
6.4. CAPITAL SOCIAL 
 
El Capital Social es la medida de desempeño de los saberes sociales y cómo estos se 
alinean a los intereses económicos y políticos de un colectivo humano determinado. Las 
variables que se consideran en el capital humano son: la confianza, las leyes y la 
interacción (Coraggio, 2004). 
 
El término de "capital social" proviene de una analogía con el de capital económico. 
Inicialmente fue usado a principios del siglo XX en temas académicos. No fue retomado 
hasta la década de 1960 cuando se empezó a usar para teorías de desarrollo económico. 
 
Normalmente en los modelos económicos tradicionales este concepto es totalmente 
ignorado, pero en los años 80 volvió a tomar importancia. Fue usado por muchos autores 
en sociología y modelos de economía alternativos (Coleman, 1986). 
 
Cabe aclarar que las interacciones en las cuales se enfoca el capital social no 
necesariamente son positivas y generan discriminación y rechazo en los colectivos 
humanos. Por otra parte, la literatura en los últimos años se ha enfocado en resaltar que 
el capital social tiene efectos positivos en la mayoría de situaciones y contribuye a la 
eficiencia organizacional a través de mecanismos de creación, socialización y aplicación 
del conocimiento (Pedraja, 2009). 
 
La generación de capital social se da como consecuencia de un conjunto de necesidades 
intrínsecas a las comunidades delimitadas por entornos geográficos, políticos, 
económicos y/o religiosos. Estas necesidades obligan a que los diferentes actores 
busquen a través de sus debilidades y fortalezas la integración con sus semejantes y con 
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otros actores influyentes para conseguir elementos que les permitan mejorar su calidad 
de vida al igual que la calidad de vida de sus congéneres (Piselli, 2003). 
 
Dentro de la teoría de capital social se encuentran principalmente dos tipos de 
construcciones de este (Kliksberg, 1999): 
 
 Bonding (que cimienta).  Es el tipo de capital social que se genera entre dos 
sujetos pertenecientes a un grupo social. Tiende a crear y fortalecer los lazos al 
interior de un grupo. Este se da por necesidades individuales que pueden ser 
solventadas por procesos al interior del grupo. 
 
 Bridging (que puentea).  Es el tipo de capital social que se genera entre dos grupos 
sociales. Tiende a crear y fortalecer lazos hacia fuera del grupo. Este se da por 
necesidades grupales que pueden ser resueltas a través de la interacción con otros 
grupos usualmente con una relación diferente de poder. 
 
6.5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
Tradicionalmente las organizaciones han enfocado la mayoría de sus recursos en la 
consolidación de datos y procesamiento en búsqueda de información con el objeto de 
generar planes de acción más efectivos y respuestas al mercado en tiempo real. 
Adicionalmente en los últimos años ha retomado importancia el carácter predictivo y 
correlacional de la información para no solo diseñar políticas basadas en la realidad 
actual sino también diseñar políticas basadas en prospectivas futuras de desempeño 
(Hubbard, 2007). 
 
Una de las metodologías más populares es el cuadro de Mando Integral (Balanced 
Scorecard), la cual permite una visión integral de las organizaciones desde diferentes 
puntos de vista, ya sean estratégicos, tácticos u operativos; así como perspectivas 
financieras, operativas y humanas de cómo se comporta la organización y cómo los 
diferentes procesos se interrelacionan buscando mejorar el desempeño (Kaplan. R. & 
Norton, 2000). 
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Este método consiste en agrupar toda la información de la organización en cuatro 
esquemas principales: 
 
 Financiera.  Incluye todas las medidas enfocadas a determinar cuál es la 
perspectiva que tienen los accionistas sobre el comportamiento del negocio. Dentro 
de los principales indicadores se encuentran el Valor Económico Agregado (EVA), el 
Retorno sobre la Inversión (ROI), entre otros. 
 
 Clientes.  Incluye todas las medidas enfocadas a determinar cómo el mercado y los 
consumidores identifican a la organización. Los principales elementos relacionados 
en esta perspectiva son los precios, la calidad, el tiempo y la satisfacción de 
expectativas y necesidades específicas. 
 
 Procesos internos e innovación.  Incluye todas las medidas que resaltan los 
puntos del negocio en los cuales se debe enfocar para obtener altos niveles de 
desempeño que genere la satisfacción del cliente y el crecimiento de los 
rendimientos financieros. Dentro de los diferentes tipos de procesos se pueden 
encontrar los operativos relacionados con costos, tiempos y movimientos; los de 
gestión de clientes relacionados con ventas; los de innovación relacionados con los 
procesos de investigación y desarrollo; y los externos relacionados con la gestión 
ambiental y la responsabilidad social. 
 
 Aprendizaje.  Incluye todas las medidas concentradas en visualizar cómo puede 
mejorar la organización y cómo su proceso de aprendizaje puede ser efectivo ante 
situaciones de crisis. Dentro de estos se encuentran los procesos de capacitación de 
personal, la optimización de los procesos de manejo de información y la cultura, el 
clima y la motivación dentro del ambiente de trabajo. Estos en su mayoría son 
elementos intangibles. 
 
El conjunto de estas perspectivas permite evaluar y direccionar las organizaciones en 
horizontes de tiempos establecidos, en niveles específicos de responsabilidad y en áreas 
o departamentos específicos de las mismas. Todos aquellos elementos que pertenecen 
al cuadro de mando se denominan indicadores claves de desempeño (KPIs). 
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Una vez fijados estos elementos, la organización de acuerdo a su visión, misión y 
objetivos determina unas metas puntuales las cuales deben ser alcanzables y lo más 
acorde posible a la situación actual, las cuales son escaladas a lo largo de su estructura 
con el fin de lograr el seguimiento adecuado e identificar las oportunidades de mejora 
durante su ejecución. 
 
Con base a esta herramienta han surgido otras herramientas y metodologías de carácter 
focal como lo son los planes de gestión por procesos, los modelos de excelencia y las 
políticas de gestión estratégicas. 
 
6.6. CADENA DE SUMINISTRO 
 
La cadena de suministro (Ballou, 2004), es el esquema que abarca todas las actividades 
relacionadas con el flujo de transformación de bienes, desde la etapa de extracción de 
las materias primas hasta la llegada con el consumidor final y todos los flujos de 
materiales e información necesarios para cumplir dicho proceso. 
 
Solo a través de la administración estratégica de la cadena de suministro, se pueden 
generar procesos de coordinación que permitan incrementar el desempeño de los 
actores individuales en un entorno empresarial de alto desempeño. 
 
Figura 6-4: Modelo de Administración de la Cadena de Suministro. 
 
Tomado de (Ballou, 2004). 
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La cadena de suministro está presente en todos los niveles de las organizaciones; 
operativamente en los proceso de gestión de los flujos físicos, tácticamente para la 
coordinación de dichos flujos y estratégicamente para el direccionamiento de la cadena 
de suministro. 
 
Dentro de los principales retos que tiene la cadena de suministro se tiene la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes, a través de la flexibilidad de los 
procesos y confiabilidad en los plazos establecidos; reducir los costos integrando los 
flujos físicos con los flujos de información; y optimizar el uso de los activos. 
 
Para la adecuada implementación de una cadena de suministro es necesario que las 
organizaciones desarrollen las siguientes etapas de Implementación: 
 
 Procesos Independientes.  La empresa tiene procesos de producción, 
almacenamiento, transporte y ventas completamente independientes en sus 
objetivos estratégicos. 
 Procesos Transversales.  A través de procesos logísticos se inicia la construcción 
de las sinergias entre los procesos de la organización. 
 Procesos Integrados.  La organización se enfoca en construir herramientas y 
generar procesos que incremente la coherencia de su operación. 
 Procesos Extendidos.  Diferentes organizaciones en la cadena de suministro 
empiezan a compartir información y recursos de sus procesos. 
 Procesos Comunes.  Las organizaciones hasta el consumidor utilizan métodos de 
transferencia de conocimientos incluso con la competencia para optimizar los 
procesos de suministro y satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes. 
  
6.7. CADENA DE FRIO 
 
La cadena de frio ( USDA, 2005) consiste en una metodología de control de temperatura 
al interior de una cadena de suministro, que mantengan condiciones de almacenamiento 
y distribución apropiadas para un producto determinado. Los usos más comunes de la 
cadena de frio se dan en la industria de los alimentos y los productos farmacéuticos. 
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Los procesos de la Cadena de Frio pueden ser catalogados como una extensión de los 
procesos de las buenas prácticas de manufactura que son requeridas en las diferentes 
industrias para lograr que las características de salubridad y seguridad; validando que no 
existan efectos colaterales en los productos.  
 
La administración de la cadena de frio involucra un proceso continuo de validación de los 
materiales utilizados, la confiabilidad de los sistemas y el desempeño que estos pueden 
suministrar ante los puntos de control de la cadena de frio. 
 
Los materiales utilizados en la cadena de frio, deben cumplir con estrictos procesos de 
manufactura que garanticen la conservación de la temperatura dentro del sistema de 
transporte y almacenamiento. Dentro de las pruebas específicas de materiales se tiene el 
sometimiento de los empaques a condiciones extremas de operación y conservación. 
 
La confiabilidad y desempeño de los sistemas al interior de la cadena de frio, se 
fundamentan en la trazabilidad de la información relacionada con las variables de 
temperatura y humedad relativa en la utilización de vehículos, contenedores y depósitos 
con los elementos necesarios para controlarlos. 
 
Una de las tecnologías más usadas en este campo son las Radio Frecuencias para el 
monitoreo en tiempo real de las diferentes variables. Actualmente, el acercamiento con el 
consumidor ha llevado a trasladar estos procesos a documentación y registros que sean 
visibles comercialmente para asegurar las cualidades del producto y generar confianza 
en el mercado. 
  
 
7. Caracterización de la Cadena de 
Suministro de la Mora de Castilla y la 
Cadena de Frio 
7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
La mora es una planta dicotiledónea (que tiene dos lóbulos en su embrión) perteneciente 
a la familia de las rosáceas, de hábito perenne (vive más de dos años), de tallos rastreros 
o semi-erguidos, espinosos, de hojas trifoliadas, en forma de lanza, verdes por el haz y 
vellosas por el revés. Las ramas florecen en racimos terminales, las flores son blancas de 
estambres numerosos y se auto fecundan. Los frutos son de 2 a 4 cm de longitud, de 
colores entre el purpura y el rojo, dispuestos en racimos sobre los tallos o las ramas 
secundarias; estos maduran en forma dispareja debido a que la floración en esta planta 
no es homogénea (Franco & Giraldo, 2002). 
 
Las especies más conocidas en Colombia son las del genero Rubus, las mas cultivadas 
son la Rubus Glaucus (Mora de Castilla) y Rubus Botogenesis (Mora Ceja), los 
departamentos de producción más importantes del país son Cundinamarca, Santander, 
Antioquia, Huila y Norte de Santander. Para el adecuado crecimiento de la Mora de 
Castilla en condiciones óptimas de calidad, cantidad y continuidad, es necesario que se 
presenten las siguientes condiciones iníciales: 
 
Tabla 7-1: Parámetros Iniciales para el Cultivo de More de Castilla. 
Condición Parámetros 
Altura 1800 - 2400 msnm 
Temperatura 11 - 22 °C 
Precipitación 1500 - 2300 mm año 
Humedad Relativa 70 - 85 % 
Brillo Solar 1200 - 1600 h año 
Viento < 3 Km/h 
Tomado de (Franco & Giraldo, 2002). 
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De igual forma los suelos mejor aptos para este cultivo son aquellos de textura franca, 
permeables, profundos, con buen contenido de materia orgánica. La Mora de Castilla se 
puede propagar de dos formas principales: 
 
 Sexual.  Este método involucra la propagación a través de la semilla, no es 
apropiado por la baja cantidad de semillas fértiles en cada fruto, el largo periodo de 
germinación y el lento desarrollo de las plántulas. 
 
 Asexual.  El material es seleccionado de plantas saludables y productivas (más de 
150 gramos por semana). El éxito de este método depende de la adecuada 
selección de la planta madre y la correcta preparación del terreno y las condiciones 
de inicio. 
 
Una vez se ha decidido el método a aplicar se prepara el terreno con una trazada a 2,50 
metros de distancia y hoyos de 40 centímetros y se mezclan preferiblemente con materia 
orgánica que permita mejorar sus propiedades. Las siguientes son algunas medidas 
estándar en la siembra: 
 
Tabla 7-2: Medidas Estándar de Siembra de la Mora de Castilla. 
Distancia Calles Distancia Plantas Método Cuadro Método Triangulo 
3,00 m 2,50 m 1333/Ha  1533/Ha 
Tomado de (Franco & Giraldo, 2002). 
 
Una vez se ha desarrollado el proceso de la siembra se deben seguir ciertas 
recomendaciones que mas allá de ser procesos complicados, son prácticas culturales 
que permiten mejorar el desempeño del cultivo. Lo primero que debe realizarse es retirar 
el material madre al final del primer mes, las hojas durante los tres primeros meses y 
seleccionar el primer grupo de tallos destinados al proceso productivo. 
 
Debido a que la Mora de Castilla tiene un hábito de crecimiento rastrero es necesario 
desarrollar un sistema de tutorado que permita facilitar las labores a desarrollar así como 
mejorar las características de la planta. Los tutores más comunes son postes de madera, 
guadua, alambre y fibra para amarrar. Se deben colocar postes de madera a una 
distancia de 9 metros y alambres a una altura de 80 centímetros del suelo que permitan 
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mantener erguida la planta. La vida útil de la planta depende en gran medida del cuidado 
que se le dé a esta, es por ello que la poda es una de las actividades más importantes 
del proceso productivo. Los siguientes son los tipos de poda más conocidos: 
 
 De formación.  Eliminar ramas extra que puedan afectar el nivel productivo de la 
planta. La cantidad recomendada es de 6 a 10 ramas por planta. 
 
 De Producción.  Retirar las ramas secas, enfermas o ya cosechadas para estimular 
el crecimiento de ramas productivas. Se estima que el intervalo óptimo debe ser de 
30 días. 
 
 De Renovación.  Se realiza en todas las ramas cuando ya se ha agotado su 
producción o en periodos prolongados en los cuales no se ha realizado la poda de la 
planta. 
 
La finalización del proceso productivo consiste en la cosecha y recolección del fruto, los 
cuales son procesos de vital importancia dado que es el mecanismo mediante el cual el 
producto llega al consumidor final. Las siguientes son un conjunto de recomendaciones 
que se deben seguir para determinar un adecuado punto de cosecha: 
 
 El tiempo transcurrido después de la floración debe estar entre 45 y 65 días. 
 El fruto debe desprenderse fácilmente de la planta. 
 Se deben observar las calidades del fruto antes de desprenderlo de la planta. 
 Clasificar la fruta de acuerdo a la norma técnica NTC 4106; debe estar en los grados 
4, 5 o 6 para ser atractivo al mercado. 
 La fruta cosechada no debe estar enferma, ni en el suelo, ni en condiciones de 
humedad. 
 Se deben utilizar los equipos y elementos de protección personal debidamente 
desinfectados. 
 La fruta debe llegar a su destino final en un intervalo de 8 a 12 horas después de la 
cosecha. 
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Posterior a la cosecha (Ospina, 1995) se desarrollan procesos de transformación de los 
frutos, que permiten el incremento de la rentabilidad de los mismos. En el caso de los 
frutales las siguientes son las principales técnicas de transformación: 
 
 Escaldado.  Calentamiento de corta duración destinado a compactar la estructura 
interna del alimento, reducir los microorganismos, inactivar las enzimas y el 
metabolismo del alimento. 
 
 Esterilización.  Se emplea por lo general para preparar las frutas a empacar, se 
someten a temperaturas superiores a 100 °C. 
 
 Congelación.  Se someten los alimentos a temperaturas más bajas a su punto de 
congelación para estimular su conservación a largo plazo con la intervención de 
agua en forma de hielo. 
 
 Refrigeración.  Es el proceso más común de la actualidad, consiste en someter el 
producto a temperaturas bajas anteriores al punto de congelación manteniendo 
condiciones de ventilación y humedad particulares. 
 
 Deshidratación.  Es la técnica más antigua de transformación de los alimentos, 
consiste en la extracción de agua con calor natural o artificial. 
 
 Azucarado.  Se compone de procesos químicos y mecánicos para transformar las 
frutas en diferentes productos como lo son jugos, zumos, jaleas, mermeladas y 
almibares. 
 
Finalmente se desarrollan los procesos de Distribución y Comercialización de los 
diferentes productos los cuales serán objeto durante el desarrollo la investigación. 
 
7.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para desarrollar el análisis del sector de la cadena de suministro de la Mora de Castilla 
se utilizó la metodología de competitividad de las cinco fuerzas de Porter: Barreras de 
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Entrada, Rivalidad entre los competidores, Productos Sustitutos, Poder de negociación 
de los Clientes y Poder de negociación de los Proveedores. 
 
 Barreras de entrada.  En la investigación realizada para el sector se encontraron las 
siguientes barreras de entrada: 
 
Tabla 7-3: Barreras de entrada de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla. 
Barrera Descripción 
Economía de 
escala 
Esta barrera de entrada es baja. Los productores participantes de la investigación 
están clasificados como pequeños productores (0 – 5 Hectáreas); la forma de entrada 
más común es a través de la constitución y participación de los productores en 
asociaciones o la interacción directa con intermediarios. 
Diferenciación Esta barrera de entrada es media. La mora de castilla como un producto fresco es un 
bien común, no existen grandes diferencias entre los diferentes productores; a pesar 
de que se pueden realizar muchos procesos de transformación a partir del fruto 
fresco, estos no son obstáculo para los productores. 
Capital 
Requerido 
Esta barrera de entrada es baja. El costo medio de inversión mensual por hectárea es 
de $700.000, sin embargo esto se ve reducido puesto que muchos de los costos 
incluidos se diluyen entre los diferentes productos dentro de una misma finca.   
Cambio de 
proveedores 
Esta barrera de entrada es baja. Las diferencias entre los diferentes productores no 
son representativas para el resto de la cadena de suministro. 
Acceso a 
canales de 
suministro 
Esta barrera de entrada es Alta. A pesar de la existencia de las asociaciones el 
control de los mercados es realizado aun por agentes tradicionales quienes regulan 
en cada una de las etapas de suministro el acceso de los diferentes productores y 
transformadores. 
Potencial de 
Desarrollo 
Esta barrera es baja. Teniendo en cuenta que los procesos productivos de la mora de 
castilla y la forma de manejo son accesibles a los productores, las posibilidades de 
desarrollo de los mismos son de fácil acceso. 
Políticas 
Existentes 
Esta barrera de entrada es baja. En el caso de pequeños productores existen 
programas de apoyo estatales y de ONGs que permiten el fácil acceso y el soporte 
técnico a los productores en el desarrollo del cultivo y la comercialización primaria. 
No existen restricciones en el uso del suelo. 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
Por tales motivos el acceso a la cadena de suministro de la Mora de Castilla es bajo. La 
existencia predominante de pequeños productores y los ciclos de manejo de la 
interacción tradicional entre los diferentes actores facilita el ingreso a la cadena. El único 
actor con la capacidad de generar una barrera de entrada lo suficientemente sólida para 
evitar que otros actores ingresen a la cadena de suministro, es el Intermediario 
tradicional.  
 
 Rivalidad entre Competidores.  En la investigación realizada para el sector se 
encontraron los siguientes conductores de rivalidad entre competidores: 
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Tabla 7-4: Rivalidad entre competidores de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla. 
Conductor Descripción 
Clasificación de 
competidores 
Este conductor es alto. Existe una gran cantidad de productores de mora de 
castilla dada su facilidad de siembra y proceso fácil de controlar, la homogeneidad 
de producción y las bajas restricciones de calidad permiten que los intermediarios 
sean aquellos que administren el entorno competitivo. La aparición de las 
asociaciones de productores en el sector es un mecanismo de regulación de la 
competencia. 
Potencial del 
sector 
Este conductor es alto. El reconocimiento de la mora de castilla, por su valor 
nutricional, como uno de los productos agrícolas promisorios de mayor proyección 
a nivel nacional y con un alto potencial de exportación, hace más atractivo el 
desarrollo de inversiones y potencial productivo de los competidores.  
Costos Fijos Este conductor es alto. Teniendo en cuenta que los costos de mano de obra y 
materiales contribuyen con la mayor participación de los costos para los 
competidores y que estos en su mayoría son obtenidos en los mismos mercados. 
Diferenciación Este conductor es alto. Debido a la baja diferenciación de la mora de castilla como 
producto fresco, los competidores tienen la posibilidad de ofrecer su producto bajo 
la misma condición que otros productores similares. En este caso el mecanismo 
de regulación está a cargo de los intermediarios tradicionales. 
Capacidad de 
producción 
Este conductor es alto. Los principales elementos que regulan la capacidad de 
producción de los competidores son el área de cultivo disponible, en los casos 
analizados son extensiones similares entre los diferentes productores; el otro 
aspecto es la diversidad de producción, dado que la mora de castilla hace parte 
de la variedad ofrecida por un productor individual en la mayoría de los casos 
hace que el nivel de producción se mantenga auto regulado. 
Diversidad de 
competidores 
Este conductor es alto. En la región existe una gran cantidad de productores, no 
hay factores diferenciadores entre los actores individuales y los intermediarios en 
la cadena de suministro son aquellos que perciben con facilidad este fenómeno.  
Estrategias de 
participación 
Este conductor es alto. La estrategia de participación de cada uno de los actores 
individuales no es claramente definida, como asociaciones estas tienen un 
desarrollo mejor de los procesos estratégicos de participación en los mercados 
locales, sin embargo el control estratégico en el suministro lo tienen en su 
mayoría los intermediarios. 
Barreras de Salida Este conductor es alto. Debido a la facilidad de producción y de variación entre los 
cultivos de acuerdo a las percepciones individuales, es común que se presenten 
intercambios de cultivos entre los pequeños productores y se estimule el 
desarrollo de productos alternativos en condiciones ambientales similares. 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
Debido a estos factores la intensidad de la rivalidad en la cadena de suministro de la 
mora de castilla es alta. El mercado puede ser clasificado como un mercado de 
competencia imperfecta donde existe una gran cantidad de compradores y vendedores, 
en este mercado el actor de mayor relevancia en los procesos de negociación es el 
intermediario quien administra las relaciones entre compradores y vendedores. En la 
mayoría de los casos el intermediario genera desventajas entre los diferentes eslabones 
de la cadena de suministro, pues concentra la mayor cantidad de información, lo cual 
conlleva a un detrimento en las utilidades de la cadena en general en beneficio de sus 
propios intereses. 
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Figura 7-1: Análisis longitudinal de la Cadena de Suministro. 
 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
 Productos Sustitutos.  Claramente la presión que ejercen estos productos es 
elevada. Existe una gran variedad de productos frescos en el mercado que son 
producidos incluso por los mismos productores de mora de castilla, dentro de los 
más representativos se encuentran el Lulo, Maracuyá, Cholupa y Granadilla. 
Adicionalmente, existen en el mercado múltiples productos artificiales que 
proporcionan las mismas cualidades nutricionales y contenido proteínico que la mora 
de castilla. Al ser producto de consumo masivo, la mora de castilla se ve altamente 
afectada por los ciclos de cosecha, pues la disponibilidad del producto es el principal 
elemento para que el consumidor tome la decisión de sustitución.  
 
 Poder de Negociación de los Compradores.  En la investigación realizada para el 
sector se encontraron los siguientes factores de empoderamiento de los diferentes 
actores, como agentes individuales y compradores en cada una de las etapas de la 
cadena de suministro; ya sean los intermediarios como tal, los productores y 
comercializadores hasta llegar a los consumidores finales: 
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Tabla 7-5: Poder de negociación de los compradores de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla. 
Factor Descripción 
Volumen de 
compra 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario como comprador 
adquiere la mayoría del volumen de producción de los productores individuales a 
un precio fijado semanalmente por estos. Los volúmenes que no son adquiridos 
son llevados por los mismos productores a mercados locales, auto consumible o 
perdido. 
 Este factor es alto para las asociaciones. Dentro de los acuerdos comerciales 
adquiridos en las asociaciones, estas se comprometen a adquirir la totalidad de 
los productos de sus asociados y llevarlos a canales de suministro adecuados, se 
manifiesta que las condiciones de negociación son similares a las de los 
intermediarios. 
 Este factor es bajo para el consumidor. Los consumidores adquieren volúmenes 
pequeños para el uso domestico o volúmenes medios para el uso comercial, los 
precios son fijados por los vendedores ya sean estos los mismos productores o 
algún intermediario en la cadena. 
Participación 
en los costos 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario tiene el manejo de varios 
productos frescos en la región por lo cual su portafolio se ve protegido de la 
estacionalidad y los fenómenos climáticos que puedan afectar la producción. 
 Este factor es alto para las asociaciones. A menudo las asociaciones manejan 
acuerdos comerciales para productos específicos lo cual hace que sus 
condiciones sean diferentes a la de otros canales de compra. 
 Este factor es alto para el consumidor. Los consumidores tienen a la mora de 
castilla como una opción de alimentación dentro de otras prioridades dentro de su 
nivel de vida lo cual la ubica entre múltiples prioridades y opciones que el 
mercado puede brindar. 
Cambio de 
vendedores 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario tiene la posibilidad de 
comprar a algunos productores específicos de acuerdo a la forma tradicional de 
negociación. 
 Este factor es bajo para las asociaciones. Los acuerdos comerciales restringen a 
las asociaciones a comprar el producto a sus asociados. 
 Este factor es alto para el consumidor. De acuerdo a las diferentes posibilidades 
en el mercado cambiar entre vendedores no es algo representativo para el 
consumidor. 
Diferenciación 
del producto 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario no percibe la 
diferenciación del producto. 
 Este factor es bajo para las asociaciones. A pesar de no existir una diferenciación 
clara, los productos de los asociados son altamente diferenciables de los demás. 
 Este factor es medio para el consumidor. El consumidor percibe una leve 
diferenciación de producto a través de factores culturales como el mercado 
tradicional en donde adquiere los productos o los vendedores como personas y 
no como actores de un proceso formal de mercado. 
Nivel de 
Ingresos 
 Este factor es medio para el intermediario. El intermediario obtiene sus ingresos a 
través de la comercialización de varios productos frescos, lo cual hace que sus 
ingresos no dependan totalmente de la mora de castilla. 
 Este factor es bajo para las asociaciones. Las asociaciones tienen concentrado el 
nivel de sus ingresos en gran medida en sus asociados y los productos que estos 
le proveen a la asociación. 
 Este factor es alto para el consumidor. El consumidor no tiene dependencia 
alguna de sus ingresos en la cadena de suministro de la mora de castilla. 
Barreras de 
integración 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario tiene una clara relación 
de integración tanto hacia atrás con los productores lo cual lo ponen en una 
posición privilegiada en la cadena de suministro. 
 Este factor es medio para las asociaciones. Las asociaciones a pesar de contar 
con las mismas características de integración que el intermediario se encuentran 
limitadas a sus asociados. 
 Este factor es bajo para el consumidor. El consumidor no tiene una relación de 
integración con la cadena de suministro de la mora de castilla. 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
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Tabla 7-6: (Continuación) Poder de negociación de los compradores de la Cadena de Suministro de la 
Mora de Castilla. 
Factor Descripción 
Calidad 
Percibida 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario tiene una concepción 
clara de las calidades que se buscan en el mercado por lo tanto maneja el 
proceso de suministro en relación a las necesidades de mercado. 
 Este factor es alto para las asociaciones. Las asociaciones perciben las calidades 
del mercado y encaminan los procesos de sus asociados al cumplimiento de 
estas. 
 Este factor es medio para el consumidor. El consumidor no posee influencia 
sobre la construcción de las cualidades específicas del producto, sin embargo en 
caso de no conseguirlas seleccionara cualquier producto sustituto. 
Nivel de 
Información 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario guarda una relación 
cercana con los productores, por lo tanto es cercano a las fuentes de información 
sobre el producto. 
 Este factor es alto para las asociaciones. Las asociaciones a través de sus 
asociados poseen un alto volumen de información de la cadena de suministro de 
la mora de castilla. 
 Este factor es bajo para el consumidor. Debido a la estructura variante y 
abundante del mercado es difícil que el consumidor tenga acceso a las fuentes de 
información. 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
Se puede decir que el poder de negociación para intermediarios y asociaciones como 
compradores es alto, reconociendo a los intermediarios como un actor tradicional y las 
asociaciones como un nuevo actor; mientras que el de los consumidores es bajo. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que se analiza un mercado emergente, el bajo poder de 
negociación del consumidor final es más representativo en el mercado. 
 
 Poder de Negociación de los Proveedores.  En la investigación realizada para el 
sector se encontraron los siguientes factores de empoderamiento de los 
proveedores. A continuación además de analizar la posición del proveedor 
tradicional se analizará la influencia de los intermediarios y las asociaciones como 
proveedores en la cadena de suministro: 
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Tabla 7-7: Poder de negociación de los proveedores de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla. 
Factor Descripción 
Concentración de 
Proveedores 
 Este factor es alto para el intermediario. Los intermediarios son pocos y 
tienen la capacidad de concentrar volúmenes considerables del producto en 
los mercados locales, además de contar tradicionalmente con la reputación 
positiva de los mercados locales. 
 Este factor es medio para las asociaciones. Las asociaciones son pocas sin 
embargo la capacidad de concentración de volumen de producto se limita al 
tamaño de la asociación, además como nuevos actores en la cadena de 
suministro están en el proceso de construcción de una reputación en la 
cadena de suministro. 
 Este factor es bajo para el productor. Existe una gran cantidad de 
productores concentrados en los mercados locales y los volúmenes que 
estos manejan son reducidos para las necesidades de los mercados locales. 
Productos 
sustitutos 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario en la mayoría de los 
casos maneja la mora de castilla y sus productos frescos sustitutos en el 
mercado, sin embargo no tiene el acceso a los productos sustitutos 
artificiales. 
 Este factor es medio para las asociaciones. Dependiendo del nivel de 
integración de la asociación esta manejara la mora de castilla y algunos de 
los productos frescos sustitutos, sin embargo no tiene acceso a los productos 
sustitutos artificiales. 
 Este factor es bajo para el productor. Los productores manejan una 
diversidad limitada frente a los productos frescos sustitutos y no tienen 
contacto con los productos sustitutos artificiales. 
Importancia para 
el consumidor 
 Este factor es bajo para los tres actores. Dadas las particularidades de los 
diferentes canales de suministro, los productores, asociaciones e 
intermediarios hacen parte de la estructura comercial de los productos 
frescos que por su variedad no los ubica en un lugar representativo. 
Diferenciación del 
producto e 
intercambio 
 Este factor es bajo para los tres actores. De acuerdo a las características de 
la mora de castilla como producto fresco, estos no poseen características 
especificas en alguno de los canales además los costos de intercambiar a un 
proveedor no son representativos. 
Insumos para el 
consumidor 
 Este factor es bajo para los tres actores. El consumidor final percibe a la 
mora de castilla como uno de muchos insumos equivalentes para el 
consumo, incluso en los canales comerciales especializados. 
Barreras de 
integración 
 Este factor es alto para el intermediario. El intermediario tiene una clara 
relación de integración hacia adelante con los compradores lo cual lo ponen 
en una posición privilegiada en la cadena de suministro. 
 Este factor es medio para las asociaciones. Las asociaciones a pesar de 
contar con las mismas características de integración que el intermediario se 
encuentran limitadas a las relaciones comerciales que compiten con la 
tradición de los intermediarios. 
 Este factor es bajo para el productor. El productor no tiene una relación de 
integración con la cadena de suministro de la mora de castilla. 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
De acuerdo a estos elementos se afirma que el poder de negociación para intermediarios 
y asociaciones como proveedores al igual que los productores es bajo. Dadas las 
características especificas de la mora de castilla el consumidor final percibe el producto 
como de baja importancia por lo cual sus proveedores no tienen la suficiente influencia 
en el mercado. 
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Figura 7-2: Análisis Transversal de la Cadena de Suministro. 
 
Desarrollo del autor basado en (Porter M. , 1980). 
 
Teniendo en cuenta el análisis anteriormente expuesto se pueden identificar las 
siguientes oportunidades como factores claves en la mejora del desempeño de la cadena 
de suministro de la mora de castilla que involucran el desarrollo de la cadena del frio: 
 
 Incrementar las relaciones entre compradores y proveedores a través de la 
integración tecnológica de sistemas refrigerados que apoyen tanto la calidad de los 
productos como los niveles de interacción y conocimiento a lo largo de la cadena de 
suministro. 
 
 Incrementar el nivel de conocimiento de todos los niveles de la cadena de suministro 
a través de la capacitación en productores, intermediarios y asociaciones que 
permiten el desarrollo de un producto de mayor calidad y la posibilidad que el 
comprador perciba dichas mejoras en el proceso de suministro. 
 
 Reduce las asimetrías de información presentadas para la Mora de Castilla y otros 
productos frescos, durante los periodos de alta y baja cosecha, manteniendo 
disponible en el mercado una cantidad constante de producto de mejor calidad y a 
un precio más reducido. 
 
 Reduce las brechas entre los poderes de negociación de los diferentes actores, 
permitiendo que a través de la inversión en tecnología los procesos de capacitación 
y la trazabilidad del producto los actores compartan conocimiento y genere 
mecanismos de acción conjuntos. 
  
 
8. Perfil Social de la Cadena de Suministro 
de la Mora de Castilla y la Cadena de Frio 
 
Socialmente el entorno que rodea a cada uno de los actores determina en gran medida 
las facilidades de participación de cada uno en el proceso de la cadena de suministro, si 
bien el proceso productivo, logístico y comercial se ven tradicionalmente afectados por 
todos los actores el nivel social se encuentra altamente diferenciado entre cada uno de 
ellos. 
 
8.1. PRODUCTORES E INTERMEDIARIOS TRADICIONALES 
 
Estos constituyen el eslabón inicial del proceso de suministro. En el estudio de caso 
objeto de la presente investigación, se encuentran ubicados en la zona rural de los 
municipios de Garzón, Gigante, Pitalito y San Agustín. 
 
Para el caso de los productores, su estructura familiar está conformada en un 70% de los 
casos por dos hogares; El primer hogar corresponde al propietario del terreno y cabeza 
del hogar junto a su cónyuge e hijos y el segundo es el hogar del primogénito de la 
familia. En todos los casos considerados sus miembros son los principales proveedores 
de la mano de obra en el cultivo y las decisiones se toman en consenso familiar. 
 
La fuente de ingresos principal es la agricultura y ganadería, además de utilizar esta 
como suministro directo de alimentos, dentro de los productos cultivados además de la 
Mora de Castilla se encuentran: Granadilla, Café, Plátano, Yuca, Fríjol, Pastos, Tomate, 
Lulo y Orellana entre otros. 
 
Los padres en un 80% tienen educación primaria y media vocacional solo un 20% cuenta 
con el grado de bachiller. Sin embargo, la segunda generación cuenta con estudios 
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básicos completos e inicios de estudios técnicos y tecnológicos. Este tipo de educación 
se da principalmente por el enfoque tradicionalista de las familias de la cultura del campo, 
dado que la segunda generación afirma que su principal interés es continuar con el estilo 
de vida familiar. Sin embargo, cabe aclarar que el enfoque tradicionalista no se opone a 
las necesidades de capacitación y entrenamiento en áreas específicas las cuales han 
sido reforzadas por entidades educativas como lo son el SENA y las Secretarías de 
Desarrollo Rural. 
 
En los sectores analizados la distancia promedio de los cultivos, que sirven también 
como hogares a estas familias es de aproximadamente de 15 kilómetros, por tal motivo 
estas comunidades tienen acceso precario a los servicios públicos. Los centros de Salud 
y Educativos se encuentran ubicados en las cabeceras de los municipio dificultando su 
acceso. La mayoría de estos hogares cuentan con una red primaria de electricidad, lo 
cual les permite el uso de electrodomésticos básicos como licuadoras, neveras, 
ventiladores, planchas, entre otros. Dependiendo de la ubicación estos cuentan con 
radios y televisores. No cuentan con alcantarillado y las aguas residuales negras las 
evacúan utilizando pozos sépticos. El consumo de gas metano es la fuente de cocción de 
alimentos además de los hornos de barro alimentados por leña. 
 
Las necesidades comunes a los productores han influenciado en gran medida a la 
conformación de las asociaciones de Morahuila y Aprofrusa como un mecanismo de 
integración y construcción de capital social para el desarrollo. Tradicionalmente, 
proyectos desarrollados por la Federación Colombiana de Cafeteros y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el acompañamiento de los centros 
académicos locales como el SENA y la Universidad Surcolombiana han generado 
multiplicidad de proyectos encaminados en la adopción de buenas prácticas agrícolas 
entre otros para el mejoramiento de la calidad de vida de los productores. 
 
A raíz de estos proyectos y dado que su enfoque es limitado a ciertos productos y 
procesos específicos los productores encuestados reconocen que existía una necesidad 
latente de transferir conocimientos y convertirse en actores de cambio para el 
mejoramiento de la calidad de vida en sus veredas.  
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Es así como nacen las asociaciones objeto de estudio las cuales han realizado un 
importante trabajo en la conformación de un colectivo social, si bien geográficamente es 
clara la relación existente en los productores, la centralización de necesidades y la 
búsqueda de mecanismos de apoyo generan la construcción de conocimiento y el 
reconocimiento de los actores a nivel local. 
 
Las asociaciones realizan reuniones mensuales en las cuales se evalúan los proyectos 
gestionados y las ganancias generadas por la venta de productos frutales en ambos 
casos, si bien sus directores reconocen que existen miembros poco activos que están 
atentos a recibir beneficios de un proceso desarrollado la gran mayoría son productores 
con la voluntad de colaboración y servicio que a pesar de sus limitaciones académicas su 
conocimiento genera un mayor valor y permite la gestión de procesos de capacitación 
con entes especializados. 
 
Adicionalmente se encuentra a los intermediarios tradicionales quienes cuentan con las 
mismas características demográficas con un poco mas de holgura en el acceso a los 
recursos quienes participan activamente en las comunidades. Provienen de una tradición 
familiar de intermediarios encargados de la formación de los mercados campesinos y 
poseen en principio la primera opción de negociación con los productores. 
 
En todos los casos estudiados se encontró que estos actores ven a las asociaciones 
como amenazas a su nivel de vida pues pierden su nivel de vida tradicional frente a estas 
organizaciones, sin embargo de acuerdo a las asociaciones existen algunos de estos que 
pertenecen activamente como colaboradores en el proceso de construcción de capital 
social. 
Cabe resaltar que en la ciudad de Neiva, tanto productores como intermediarios 
tradicionales, tienen un espacio en los Mercados Campesinos, estos se organizaron en el 
año 1996, como resultado de un programa de la Alcaldía, para llevar los productos 
directamente del cultivador al consumidor final. Se encuentran situados en la zona 
urbana de la ciudad, uno por cada comuna. 
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8.2. INTERMEDIARIOS MAYORISTAS 
 
Los intermediarios mayoristas son el primer eslabón urbano de la cadena de suministro 
de la mora de castilla, estos se encuentran concentrados en las centrales de abastos que 
para nuestro caso de estudio es la Central de Abastos del Sur del País – SURABASTOS, 
en Neiva. 
 
Los mayoristas se caracterizan por ser completamente herméticos a otros de los actores 
de la cadena de suministro, debido a esto su caracterización no es tan detallada como lo 
demás actores. Poseen niveles de educación variados desde el bachillerato hasta 
profesional, tiene pleno acceso a servicios públicos dada su ubicación y su nivel de 
asociación está enmarcado en necesidades particulares de propiedad horizontal de la 
central de abastos en la que se ubican. 
 
8.3. MINORISTAS 
 
Como organización homóloga a Surabastos aparece el Centro de Abastos al Minorista - 
MERCANEIVA; este mercado constituye una fuente de suministro importante al 
consumidor final, a pesar que sus relaciones funcionan de manera similar a la de los 
mayoristas sus actores tienen un mayor nivel de contacto entre sí y con el consumidor; lo 
cual les permite tener cierta influencia en la comunidad como un actor único y no como 
individuos como los casos siguientes.  
 
Los tenderos son los actores más abundantes de la cadena de suministro de la Mora de 
Castilla, en el Huila actualmente existen 7.900 tiendas inscritas y activas en la Cámara de 
Comercio de Neiva, en su mayoría, se encuentran en los estratos 1, 2 y 3. Las cuales se 
constituyen en la principal fuente de ingresos del hogar en la mayoría de los casos, sin 
embargo también son complemento de otras actividades como el empleo formal en 
entidades públicas y privadas de la ciudad. 
 
Tienen pleno acceso a los servicios públicos, cuentan con redes de alcantarillado, 
electricidad, gas natural y telefónica establecidas con empresas publicas lo que les 
permite una calidad de vida aceptable y la disposición de electrodomésticos y 
gasodomésticos modernos. 
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Su nivel de asociación es casi nulo, dentro de los casos analizados las relaciones son 
netamente amistosas y definidas por la ubicación geográfica, un gran número no están 
afiliados a ningún organismo formal como la Cámara de Comercio y mantiene relación 
directa con los proveedores de sus productos. Sin embargo estos cuentan con el apoyo y 
la retroalimentación directa de los consumidores son la principal fuente de mejoramiento 
de sus negocios. 
 
Al interior de los negocios manejan productos alimenticios, de aseo y algunos 
implementos básicos de papelería lo que les da un poder de acción y reconocimiento 
dentro de la comunidad, en algunos casos pertenecen a las juntas de acción comunal y 
otras organizaciones que les asigna un poder político en la comunidad. 
 
Por otro lado, existen supermercados que guardan las mismas características sociales de 
las tiendas, en embargo, características específicas como la dimensión, variedad de 
productos, nivel tecnológico utilizado y ubicación estratégica en puntos centrales de la 
ciudad, permiten que estos lleguen a un número mayor de consumidores. Estos actores 
al tener relación más distante con el consumidor, no poseen la misma influencia sobre las 
comunidades y operativamente tienen una estructura más similar a los almacenes de 
grandes superficies. 
 
8.4. GRANDES SUPERFICIES 
 
Los almacenes de grandes superficies son organizaciones estructuradas constituidas 
legalmente y que cuentan con una estructura organizacional y jerárquica definida así 
como procedimientos de operación y comportamiento debidamente estandarizados. 
 
Dependiendo del rol dentro de la organización cada uno de sus actores cumple unas 
funciones específicas, estas organizaciones son estructuradas formalmente, pertenecen 
a generalmente a los gremios de comercio reconocidos y se enfocan en la atención a 
grandes grupos de población. 
 
Sus relaciones comerciales y de servicio es el motivo por el cual, su principal interacción 
es con los consumidores y proveedores, tiene relación directa con las entidades 
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gubernamentales de control para el adecuado proceso de suministro de los productos y 
sus operaciones estandarizadas facilitan el seguimiento a cierto tipo de procesos. 
 
En las ciudades objeto de estudio se identifican claramente dos tipos de grandes 
superficies, uno son los almacenes de franquicias nacionales e internacionales y otro son 
las grandes superficies locales, son completamente diferenciados entre si y a pesar de 
compartir espacios formales de comercio no poseen transferencia de información entre 
estos. 
 
8.5. INTERACCIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
La interacción al interior de los diferentes grupos sociales es clara e indivisible, estos 
existen como un conjunto de individuos en torno a necesidades particulares de diferente 
índole. Caso contrario, se observa en la interacción entre diferentes eslabones, si bien 
participan claramente en un proceso comercial, las necesidades comunes no son 
suficientemente visibles para generar estas dinámicas. 
 
A pesar de existir casos puntuales de interrelación entre los actores próximos al proceso 
de suministro, actores de otras partes del proceso no tienen socialmente una incidencia 
directa en los procesos. 
 
En este caso particular, tecnologías como la cadena de frio permitirán el desarrollo 
integrado de estas relaciones para el cumplimiento de las expectativas comerciales, 
casos favorables de este tipo de interacciones se encuentran con las empresas de 
productos procesados de alimento como Postobon y Alpina reconocidos a nivel nacional.  
 
Existen lazos débiles entre los actores que tienen una relación comercial directa, sin 
embargo, al ser el eslabón final un actor de mayor poder que el inicial no genera 
dinámicas de interacción mas allá de lo comercial y se limita a ciertos aspectos de temas 
estructurales que puntualmente puede ser revisados pero que a ninguno de los grupos 
de actores es atractivo. 
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Figura 8-1: Análisis Relacional entre los Actores de la Cadena de Suministro. 
  
Desarrollo del autor. Línea firme: Relación Directa - Línea Truncada: Relación Variable – Línea Punteada: Relación 
Ocasional. 
  
 
 
9. Perfil Comercial de la Cadena de 
Suministro de la Mora de Castilla y la 
Cadena de Frio 
9.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO GLOBAL 
 
En el entorno económico global (World Bank, 2011) los problemas financieros que dirigen 
el proceso de toma de decisiones actualmente pronto dejarán de ser el conductor 
principal del mercado y las capacidades productivas de los países en desarrollo 
influenciarán el camino a seguir para la economía mundial. La demanda de los mercados 
del primer mundo crecerán a un ritmo acelerado y los países en desarrollo cubrirán el 
46% de la demanda de necesidades básicas, esto llevará que las políticas fiscales se 
ajusten rápidamente a las estructuras globales (FMI, 2011), generando cambios 
acelerados en los modelos de desarrollo locales. 
 
En el sector agrícola, el efecto de utilizar los productos frescos y las restricciones 
productivas presentes actualmente han generado un incremento del 20% en el índice de 
precios en el último trimestre del año 2010, sin embargo la cantidad de transacciones 
comerciales y la optimización del manejo de alimentos serán conductores para la 
estabilización de los precios y el fortalecimiento del consumo en las grandes naciones.  
 
A pesar que las tendencias del consumo per cápita de alimentos se están estabilizando 
por factores culturales, sociales y de consumo; la aparición del cliente de los 
biocombustibles han hecho que la disponibilidad de alimentos para las personas con 
bajos ingresos sea limitada en términos de cantidad y calidad poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria y la estabilidad de las naciones. 
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Estos fenómenos junto a los fenómenos naturales provocarán un bajo nivel de cosecha 
de los alimentos incrementando el grado de pobreza y un aumento estimado del 8% en 
los precios de los alimentos. Es por esto que los procesos de optimización en el manejo 
de los alimentos generarán alivios en la calidad de vida de los habitantes del mundo en 
desarrollo. 
 
Las tendencias del mercado de las frutas y hortalizas se mantienen con una preferencia 
marcada por los productos saludables entre los que están los productos frescos, los 
orgánicos, aquellos con bajo contenido de aditivos, bajos en sal, azúcar y grasas 
saturadas; también se destacan los alimentos convenientes, que incluyen aquellos listos 
para consumir, los congelados, los que se pueden preparar en microondas y los que se 
sirven en porciones individuales, así como los innovadores o exóticos, que hacen parte 
de las comidas internacionales y de los platos para los segmentos étnicos. 
 
Figura 9-1: Nivel de Consumo de Alimentos en relación al Nivel de Ingresos Per Cápita. 
 
Tomado de (World Bank, 2011). 
 
En los últimos años, el consumo de Mora de Castilla, tanto fresca como congelada y 
procesada, ha presentado un comportamiento creciente en aquellos mercados con mayor 
poder adquisitivo de sus habitantes debido a sus cualidades nutricionales. 
 
9.2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO NACIONAL 
 
En Colombia la producción se destina principalmente al consumo domestico. A nivel 
nacional existe sobre oferta de mora resultado de las expectativas que generan la 
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creciente demanda de la industria procesadora de jugos, del sector institucional y el 
consumo en casa. 
 
Como producto fresco en Colombia, la Mora de Castilla cuenta con un alto nivel de 
intermediación y pocos mayoristas especializados debido a su alto nivel de perecibilidad, 
la vida útil media de la fruta en el mercado es de 3 días. Dentro de las cadenas de 
suministro se pueden identificar las siguientes estructuras: 
 
 Productor – Acopiador – Mayorista – Detallista.  Esta estructura es la más común, 
se caracteriza por que el acopiador en la mayoría de los casos es el mismo 
mayorista quien se contacta directamente en los productores y determina los precios 
en el mercado de acuerdo a sus intereses particulares en la mayoría de los casos. 
 
 Proveedor – Supermercado.  Los Proveedores de supermercados se han 
especializado adicionalmente en entregar los productos debidamente empacados y 
rotulados para la venta. De acuerdo al nivel de la demanda y la calidad del producto 
el cliente genera los precios de compra y las modalidades de pago. 
 
 Mayorista – Agroindustria.  Las principales industrias interesadas son las 
enfocadas a la elaboración de jugos, pulpas, yogurt, helado, mermeladas y 
productos procesados. En este caso el criterio de decisión y fijación de los precios 
son la calidad del producto final dado que estos clientes cuentan con procesos de 
selección refinados y tecnificados. 
 
 Productor – Agroindustria.  Este canal tiene la particularidad de ser más exigente y 
tener un interés particular en el mejoramiento de las calidades de los productos a 
través del seguimiento del proceso, el control de cliente de los modos de transporte  
la fijación de precios en intervalos bimensuales o trimestrales estables.  
 
En el mercado nacional se observan ciertos patrones de comportamiento estándar de 
acuerdo al mercado objetivo de atención. En los mercados mayoristas existen a lo más 
tres actores que controlan a los intermediarios y productores a través de las cantidades a 
circular en el mercado y los precios de los mismos. La práctica más común es acordar los 
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precios en el momento de la transacción y los créditos tienen un plazo máximo de una 
semana. Los mercados de grandes superficies, cuentan con pocos actores pero 
estructuras de decisión más solidas. Estos asignan un volumen de compra estable, 
periodos de tiempos fijos y formas de pago quincenales. 
 
Las agroindustrias tiene procesos formales y estructurados al igual que las grandes 
superficies, sin embargo, la estructura de costos en su proceso no se basa en la 
intermediación y representación, sino en la optimización de costos y capacidad de 
diferenciación. Estos actores buscan acercarse directamente a los productores, los 
contratos pueden ser verbales o escritos, incluyen un pacto de compraventa exclusivo 
con un precio sostenible y atractivo para los actores. En el caso de contar con procesos 
productivos y elementos avalados por la industria, los actores negocian también la 
transacción de productos intermedios y subproductos. 
 
Figura 9-2: Histórico de precios de la Mora de Castilla en las centrales mayorista periodo 2005 - 2009. 
 
Desarrollo del Autor basado en (CCI SIPSA, 2011). 
 
En los mercados locales se puede observar que los precios de la libra de Mora de 
Castilla son relativamente estables guardando una tendencia a la baja en los últimos 
cinco años, manteniéndose en el rango entre $700 y $950. Sin embargo se han 
apreciado fenómenos naturales como el fenómeno del niño los cuales han llevado a 
duplicar prácticamente los precios lo cual refleja la debilidad del mercado frente a este. 
Adicionalmente, el ciclo de producción natural lleva a que los periodos de abril a junio y 
octubre a diciembre son las épocas de baja cosecha por tal motivo se ven afectados los 
precios. Vale la pena resaltar que la mora es un producto altamente substituible y un 
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aumento de precios lleva a los consumidores a que se decidan por adquirir otras frutas 
como el maracuyá, lulo y tomate de árbol principalmente. 
 
En los mercados internacionales las compras se realizan únicamente a través de 
mayoristas altamente tecnificados y compradores de grandes cadenas comerciales en 
los destinos, son mínimos los casos en los que minoristas realizan exportaciones 
pequeñas. 
 
En el mercado Estadounidense, el servicio de inspección sanitaria (APHIS) se encargan 
de vigilar que el producto fresco llegue sin ninguna enfermedad fitosanitaria como lo es la 
mosca de la fruta y que los documentos legales estén acordes a las leyes federales CFR 
319.56-2 y la disposición del Congreso del 20 de Agosto de 1912. En el año de 1992, al 
descubrirse un brote de dichas enfermedades las exportaciones de Mora de Castilla se 
restringieron a la sabana de Bogotá y el valle de Sogamoso. La demanda es 
completamente estacional y se encuentra relacionada al nivel de cubrimiento que tiene la 
producción local sobre los mercados; Los principales competidores de exportaciones son 
Guatemala, México y Chile. 
 
Para la Unión Europea, a pesar de que el mercado no cuenta con regulación específica 
para la Mora de Castilla, para los alimentos la normatividad establece la protección 
contra agentes externos que puedan afectar la producción interna del país destino como 
lo son las directivas 77/93/CEE y 91/683/CEE. Los principales destinos del producto 
fresco son Inglaterra, Alemania y Holanda, quienes tienen como época pico para sus 
importaciones el intervalo de tiempo de los meses de Octubre a Abril. Los principales 
competidores para Colombia son, Chile, Guatemala, Costa Rica, Sudáfrica y México. 
 
Una vez se ha realizado la recolección del producto se continua con el proceso de 
comercialización para su consumo final. Sin embargo, para efectos de la presente 
investigación es necesaria la descripción adicional de tres actores que diferencian los 
procesos de comercialización: 
 
 Productor.  El productor destina la Mora de Castilla recolectada para dos propósitos 
esenciales; el auto consumo del productor y la comercialización en los mercados 
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locales. La dificultad de acceso a los mercados locales hace que estos como 
individuos no desarrollen un fuerte proceso de comercialización. 
 
 Intermediario.  El intermediario es un actor tradicional en el mercado de los 
productos frescos, cuenta con los vehículos y la infraestructura para el manejo de 
grandes volúmenes de producto. Al ser en la mayoría de los casos la única 
posibilidad de acceso de los productores a los mercados locales estos tiene el 
control de la actividad comercial de los productos frescos. 
 
 Asociación.  Las asociaciones son grupos organizados de productores que bajo un 
interés específico se organizan, los intereses pueden ser comerciales, tecnológicos o 
de capacitación; adicionalmente pueden reunirse en relación a un producto 
específico o varios productos. A través de las asociaciones los productores 
individuales tiene la posibilidad de comercializar en un canal alternativo, no 
tradicional y con condiciones de mercado equitativas tanto para productores y 
compradores. 
 
 Mayoristas.  Los mayoristas son individuos que manejan grandes cantidades de 
volúmenes del producto, lo cual les permite acceder a múltiples tipo de 
consumidores hasta llegar al consumidor final. Su proceso de negociación se basa 
en economías de escala, teniendo en cuanta que los grandes volúmenes de 
productos comprados, les permite tener mayor margen de utilidad. 
 
 Grandes y Medianas Superficies.  Son actores que poseen una estructura formal, 
en la cual generan un proceso de intermediación mucho mas estructurado. La 
ventaja que presentan frente a los otros actores, es el nivel de confiabilidad de la 
selección y manejo de los productos. Manejan una estructura de negociación, que 
les permiten un mayor margen de utilidad, teniendo en cuenta que los periodos de 
pago a sus proveedores son mayores a los periodos de recaudo de sus 
consumidores. 
 
 Minoristas.  Son los sectores más pequeños de la cadena. Para los productos 
frescos poseen un margen pequeño de utilidad, pues se ubica al final de la cadena, 
donde los actores anteriores ya han extraído los márgenes de utilidad mayores, sin 
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embargo tienen acceso a nichos de consumidores específicos a los cuales los otros 
actores no cuentan. 
 
9.3. ESPECIFICACIONES COMERCIALES DE LA MORA DE CASTILLA 
 
De acuerdo a (NTC-4106, 1997), comercialmente la Mora de Castilla se clasifica en tres 
categorías: 
 
 Extra.  El fruto debe cumplir los requisitos generales, estar en grado de maduración 
6 y estar exenta de todo defecto. 
 
 Categoría I.  El fruto tiene las características de la categoría extra sin embargo se 
acepta la deformación del ápice (parte inferior del fruto). 
 
 Categoría II.  El fruto tiene las características de la categoría 1 sin embargo se 
acepta la falta de cáliz. 
 
Fuera de estas categorías el producto es afectado seriamente desde el punto de vista 
comercial pues no es lo suficientemente atractiva para el consumidor. 
 
Además, a lo largo del proceso el fruto tiene contacto con diferentes empaques primarios 
(aquellos que tienen contacto directo con el alimento) y secundarios (aquellos que 
agrupan empaques primarios) los cuales deben cumplir con los requisitos de acuerdo a lo 
enunciado en la (NTC-5141, 2002): 
 
 Generales.  Los materiales deben estar en buen estado para su correcta 
manipulación y conservación a lo largo de la cadena de suministro, debe permitir la 
ventilación del producto. Los materiales deben ser inertes, inocuos, no contar con 
elementos ajenos al material y ser nuevos para su uso, dependiendo de las 
calidades del material solo los empaques secundarios pueden ser reutilizados. Los 
empaques deben tener las superficies lisas, no permitir el contacto de materiales 
complementarios con el producto, garantizar la protección frente a la humedad 
relativa y la temperatura. 
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 Cartón (secundario).  El material debe tener una resistencia a la compresión 
vertical (RCV) de 620 kgf/m para el mercado nacional y entre 720 y 790 kgf/m 
dependiendo del país de exportación.  
 
 Madera (secundario).  Las especies utilizadas para la elaboración de estos 
empaque son el Aliso Cerezo, Pino Común, Cedro Blanco, Nogal Cafetero o 
Canalete, Eucalipto Saliña, Fresno Cedrillo y Pino Patula; las características básicas 
para ser utilizados son tener un contenido de humedad inferior al 12% y una 
densidad entre 0,3 y 0,45 g/cm3.   
 
 Plástico (primario y secundario).  Los materiales de elaboración de empaques 
primarios son el polipropileno (PP) y el Tereftalato de Polietileno (PET). Para los 
empaques secundarios el material recomendado es el polietileno de alta densidad 
(HDPE). Los empaques en plástico deben estar completamente limpios y deben ser 
sometidos a tratamientos de limpieza antes de ser usados. 
 
 Estibación.  Las estibas pueden ser de plástico, madera o cartón de acuerdo a las 
condiciones de transporte, las medidas estándar son de 1,2 x 0,8 m para el 
transporte aéreo y 1,2 x 1 m para el transporte marítimo, por lo tanto todos los 
empaques deben cumplir con los siguientes parámetros para su adecuada 
manipulación. Se recomiendan elementos complementarios como esquineros, 
películas de protección y zunchos debidamente identificados. 
 
 Rotulado.  El rotulo del producto puede ser impreso sobre el empaque secundario y 
en el empaque primario debe estar en papel adhesivo y las tintas utilizadas no deben 
ser toxicas. La información mínima que han de contener los rótulos son el nombre 
del productor, empacador o exportador; la descripción clara del producto; país de 
origen y región productora; características comerciales como lo son el peso, el color, 
la fecha de empaque y la categoría del producto; los registros de salubridad 
correspondientes y la simbología pertinente para la manipulación de los empaques. 
 
Dependiendo del mercado el empaque tiene ciertas características. En los mercados 
tradicionales los productos tienen contacto con recipientes de cosecha que no cumplen 
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con las características anteriormente relacionadas o únicamente poseen empaques 
secundarios. En los mercados nacionales formalmente estructurados se cumplen los 
requerimientos anteriormente expuestos y para mercados internacionales además de 
cumplir con las normas anteriormente descritas se deben cumplir las normas pertinentes 
al país de destino. 
 
En el caso de estudio analizado los productores realizan el proceso de clasificación de la 
mora de acuerdo a sus capacidades, sin embargo admiten que el proceso no es del todo 
estándar por tal motivo existe la posibilidad que en una de las cosechas a negociar con 
los intermediarios se presenten pedidos con producto no homogéneo, en el 80% de los 
casos la recolección inicial se realiza en contenedores que no cumplen los 
requerimientos exigidos por la norma como lo son canecas y sacos reduciendo los 
niveles de calidad del producto por su manipulación. Estas condiciones hacen que 
durante el proceso de negociación con el mayorista no se consiga realizar transacciones 
por la totalidad del producto ni por los precios sugeridos por el productor. 
 
Los intermediarios realizan un filtro de selección del producto por tal motivo sus pedidos 
son completamente homogéneos cumpliendo con los requerimientos del mercado. Estos 
utilizan las canastillas como el empaque estándar para la manipulación del producto 
durante todo el proceso. Dependiendo del nivel de influencia del intermediario estos 
tienen la posibilidad de desarrollar varios procesos de negociación, uno es en los 
mercados locales y mercados campesinos, donde no es requerido el cumplimiento a 
cabalidad del estándar comercial de la Mora de Castilla. En estos lugares compiten 
incluso con los productores a los cuales les adquirieron el producto. El siguiente proceso 
se da con los mayoristas de Surabastos y los minoristas de Mercaneiva, estos tienen un 
alto poder de negociación por lo tanto manejan una gran variedad de intermediarios lo 
que les permite obtener mejores precios a través de un proceso de selección más 
estricto. En algunos casos exigen el suministro de los empaques de venta en los 
materiales estándar para realizar el proceso de compra. 
 
En el caso de las grandes y medianas superficies estos manejan dos líneas de negocios 
principales, una consiste en el producto fresco a granel en la cual negocian con cualquier 
actor, desde los intermediarios tradicionales hasta los mayoristas. Y los niveles de 
exigencia se realizan de acuerdo a la homogeneidad e integridad del fruto, el manejo se 
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realiza únicamente en canastillas no es permitido otro tipo de empaque. La segunda línea 
de negociación consiste en el producto empacado en la presentación de venta, este tiene 
un mayor valor comercial sin embargo requiere que el producto tenga una mayor calidad 
y adicionalmente que el proveedor seleccionado cuente con todos los requisitos legales 
de salubridad y tributarios que le permitan realizar el proceso de compra de forma 
transparente, dado que maneja una estructura formal acorde a los requerimiento exigidos 
por la ley colombiana. 
 
Finalmente los minoristas llevan a cabo el proceso de negociación con los diferentes 
actores desde los intermediarios tradicionales hasta otros minoristas, su proceso de 
negociación es menos exigente en términos legales y técnicos, por tal motivo las 
calidades del producto pueden tener un amplio espectro de variación en relación con la 
presentada con otros actores; por tal motivo este proceso es difícilmente rastreable. 
 
9.4. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
En el caso de los productores, su nivel de producción semanal oscila entre las 250 y 450 
libras, de las cuales según retroalimentación de los intermediarios solo logran vender el 
80% de su producción. Dependiendo de la época del año el nivel de producción y 
características ambientales, los intermediarios fijan un rango entre $280 - $480 por libra. 
En contraste a esto, los productores de los mercados campesinos y mercados locales el 
precio oscila entre $800 y $1.000 por libra; sin embargo, las cantidades disponibles para 
venta al mercado son entre 25 y 100 libras. 
 
Para los mayoristas ubicados en Surabastos, estos compran la Mora de Castilla a los 
intermediarios tradicionales los días martes, jueves, viernes, sábados y domingos; sin 
embargo, no fue posible que suministraran el precio de compra. Venden semanalmente 
en promedio cada bodega, entre 30000 y 40000 libras. El precio de venta de la libra 
depende del día del mercado, clima, demanda y oferta del producto y oscila entre $520 y 
$1.000 por libra. 
 
En el caso de los minoristas ubicados en Mercaneiva, estos compran la Mora de Castilla 
a los mayoristas de Surabastos los días martes, jueves, viernes, sábados y domingos; sin 
embargo, no fue posible que suministraran el precio ni las cantidades de compra. El 
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precio de venta oscila entre $800 y $1.000 por libra y venden entre 25 y 100 libras 
semanales. En caso que la venta sea menor que la compra, el restante lo pre cocinan y 
lo empacan como pulpa. 
 
Debido a que las características comerciales de los mercados de grandes superficies son 
tan particulares a continuación se enuncian los aspectos individuales de cada uno de los 
actores. 
 
En el caso de Comfamiliar, la Mora de Castilla llega los días martes y viernes, con un 
consumo semanal entre 60 y 70 unidades de 1 libra, empacada y lista para la venta. Los 
únicos proveedores de producto fresco que maneja el almacén son los mayoristas 
Disfruta del Huila y Distribuidora Frescampos y los precios de venta de la libra de Mora 
de Castilla son de $2.720 y $3.470 respectivamente. 
 
Carulla por su parte, recibe a sus proveedores los días lunes, miércoles y viernes, 
consumiendo semanalmente un promedio de 24 unidades de 1 libra. Se exhiben 7 
unidades, se inspeccionan continuamente y al cabo de 2 días si no se han vendido se 
retiran de la nevera, para ser donadas. Sus principales proveedores son Moricultores 
Monterico y De la Savanna Berries con los precios por libra de la ciudad más altos, 
$6.270 y $6.200 respectivamente. 
 
En Carrefour la Mora de Castilla llega los días martes y jueves. Ofrece al consumidor la 
Mora refrigerada y la Mora Congelada. Compran semanalmente 5 unidades de 2 libras y 
5 unidades de 1 libra. Se exhiben en canastillas pequeñas y empaques con las 
dosificaciones respectivas. Sus proveedores son Canoa Agrofrut, Canoa Frutas 
Congeladas. Las presentaciones son 0,5 Libras a $ 2.120; Mora congelada 1 libra a 
$2.600; Mora en empaque plástico, 1 libra a $2.990 y 2 libras a $5.980. 
 
En almacenes YEP, La Mora de Castilla la reciben los días lunes y martes. Compran 
semanalmente entre 20 y 40 libras. Los pedidos se definen de acuerdo al consumo 
presentado a lo largo de la semana. La Mora la reempacan con marca Yep. Las 
presentaciones son de 1 libra a $2.855 y en empaque plástico de 1 libra a $2.769. 
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ÉXITO el almacén de mayor superficie en la ciudad, recibe la Mora los días de lunes a 
sábado. Compran 20 unidades de 1,5 libras a la semana. La Mora llega empacada, en el 
almacén no se manipula. El almacén les compra a los productores directamente, es 
cultivada por Agrofrut para Almacenes Éxito S.A., pero la empacan con Marca Éxito y 
Marca Econo. Mora Éxito tiene tres presentaciones: 1 libra a $4.510; 0,5 libras a $2.830 y 
1,5 libras a $6.660. Canoa 0,5 libras a $3.120 y Mora marca Econo  0,4 libras a $1.450.  
 
Finalmente en OLÍMPICA SAO, la Mora llega los martes y viernes. Compran entre 60 y 
80 unidades de 1 libra semanal. Su proveedor es Fuentes del Agro de Bogotá o viene 
directamente de la Bodega del Almacén en Bogotá. Además compran a Canoa, una 
empresa de Ibagué, ellos se encargan de tener la nevera surtida. Canoa la Mora 
congelada 1 libra a $3.250. Herly frutas 0,8 libras a $3.700. 
 
Teniendo en cuenta que existe un mercado intermedio entre los almacenes de grandes 
superficies y los tenderos, se consideró importante especificar sobre este nicho de 
mercado identificado como Supermercados de Medianas Superficies.  El 50% de la 
muestra están ubicados en el centro de la ciudad y el restante en barrios importantes de 
la misma. De acuerdo a esta ubicación se puede generalizar los resultados hallados. Los 
ubicados en el centro de la ciudad compran a los cultivadores directamente y las 
empacan en bolsas de polipropileno por 1 libra. Reciben a sus proveedores 3 días de la 
semana, en los cuales compran de 50 a 75 libras por día. Los precios de venta al público 
oscilan entre $1.450 y $1.780 por libra. Con respecto a los ubicados en los barrios, estos 
compran todos los días en Surabastos entre 1 y 2 arrobas diarias; y sus precios oscilan 
entre $1.500 y $1.800 la libra. 
 
Finalmente los minorista de mayor importancia en la ciudad las tiendas y expendios de 
barrio; estos fueron clasificados de acuerdo a las comunas en las que se encuentra 
dividida la ciudad. Para la muestra se tomaron 77 de ellos, de los cuales 76 ubicados en 
los diferentes barrios de la ciudad y 1 de un Corregimiento. Su único proveedor es 
Surabastos, compran La Mora todos los días, debido a que la cantidad no supera las 50 
libras diarias, las cuales en un 90% la venden el mismo día. La empacan en bolsas de 
polipropileno de 0,5 y 1 libra. Los precios varían de acuerdo al estrato del barrio, y estos 
oscilan entre $1.200 y $2.000 por libra. 
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Tabla 9-1: Valores Promedio de análisis Comercial por Canales. 
Canal Venta Semanal Precio unitario Incremento Ingresos 
Productores 350 Lb $380 - $133.000 
Mayoristas (Surabastos) 35.000 Lb $760 100,00% $26.600.000 
Mercados Campesinos 63 Lb $900 136,84% $56.700 
Minoristas (Mercaneiva) 63 Lb $900 136,84% $56.700 
Minoristas (Tenderos) 192 Lb $1.575 314,47% $302.400 
Minoristas (Supermercados 
de Mediana Superficie) 
226 Lb $1.633 329,74% $369.058 
Grandes Superficies 39 Lb $3.904 927,37% $152.256 
Desarrollo del autor. 
 
Como se puede observar la tendencia de crecimiento en este mercado es casi 
exponencial, si se realiza un seguimiento de acuerdo al proceso de suministro se observa 
que en la primera intermediación se duplica el precio, inicialmente por la dificultad de los 
productores en colocar la Mora de Castilla en el mercado y en la especulación de los 
intermediarios tradicionales. Estos mismos productores adquieren una ganancia del 30% 
adicional en su producto cuando van a Mercados Campesinos sin embargo, es la misma 
utilidad que adquieren los minoristas de Mercaneiva a diferencia, que los costos de poner 
el producto para estos es mucho menor que para los productores. 
 
En otro rango se tiene a los Tenderos y a los Mercados de Grandes Superficies, en 
donde el precio de venta del producto ya se ha triplicado, debido a que para este 
momento el proceso de suministro el producto ya ha pasado por más de dos 
intermediarios; lo cual hace que su utilidad se distribuya en muchos actores. 
Adicionalmente estos actores son los primeros en incluir el empaque y presentaciones 
dadas en su proceso de venta, lo cual añade claramente un valor adicional al producto. 
 
Finalmente las Grandes Superficies, donde el producto en las mismas características con 
las que las vende el productor tienen diez veces el precio de venta original, aunque para 
este actor no hay muchos procesos de intermediación los niveles de exigencias legales, 
tributarias y de calidad que son establecidos en la normatividad colombiana, son 
rigurosos y no se cumplen los anteriores actores, adicionalmente la infraestructura 
disponible para la conservación de la Mora de Castilla es lo suficientemente robusta para 
mantener sus características organolépticas y nutricionales hasta el momento del 
consumo. Finalmente el factor tal vez que implica el mayor incremento del precio es la 
reputación de estos actores, los consumidores están dispuestos a pagar por el producto 
únicamente por el sitio de compra desconociendo el precio inicial del producto. 
  
 
10. Perfil Técnico de la Cadena de 
Suministro de la Mora de Castilla y la 
Cadena de Frio 
10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MORA DE CASTILLA 
 
De acuerdo a (NTC-4106, 1997), para el adecuado proceso de suministro de la Mora de 
Castilla, existen ciertos requerimientos generales que los frutos deben cumplir para ser 
atractivos al mercado: 
 
 Forma.  Los frutos en el mercado deben estar enteros y mantener la forma 
característica, esto con el fin de brindar una garantía que el producto fue manipulado 
adecuadamente durante el proceso de suministro además de satisfacer las 
expectativas del consumidor con un color homogéneo en el fruto, drupillas 
(Pequeños frutos que conforman la mora) bien formadas y cáliz (hojas en la parte 
superior) con aspecto fresco. 
 
 Inocuidad.  Además de las características propias del fruto este debe evidenciar 
claramente que no ha sido víctima de ataque de insectos, enfermedades, olores y 
sabores diferentes, humedad anormal y materiales extraños en el producto o el 
empaque. 
 
De acuerdo a los diferentes colores del fruto en sus diferentes estados de madurez se 
puede juzgar si el producto está apto para satisfacer las necesidades del mercado. A 
continuación se describen los diferentes estados del producto: 
 
 Estado 0.  Fruto de color amarillo verdoso con sus drupillas bien formadas. 
 Estado 1.  Fruto de color amarillo verdoso con algunas drupillas de color rosado. 
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 Estado 2.  Fruto de color rosado con algunas drupillas de color amarillo verdoso. 
 Estado 3.  Fruto de color rojo claro. 
 Estado 4.  Fruto de color rojo intenso. 
 Estado 5.  Fruto de color rojo intenso con algunas drupillas de color morado. 
 Estado 6.  Fruto de color morado oscuro. 
 
Dependiendo del estado de madurez además de los colores se pueden identificar las 
siguientes características en los frutos: 
 
 Calibre.  Es el diámetro máximo del fruto más cercano al cáliz. 
 Sólidos Solubles totales (SST).  Es la cantidad de sólidos suspendidos en una 
solución acuosa. 
 Acidez Titulable.  Es el porcentaje de acido málico (acido predominante en el fruto) 
presente en el fruto. 
 Índice de Madurez.  Es la relación entre los Sólidos Solubles Totales y la Acidez 
Titulable de un fruto. 
 
Tabla 10-1: Descripción de estados de Madurez de la Mora de Castilla y valores promedio. 
  
 
 
Estado 0 1 2 3 4 5 6 
Diámetro (mm) ≤13 14–18 19–22 23–26 ≥27 
Peso (g) 3,2 4,2 6,2 8,8 9,2 
SST (ºBx) 5,4–5,7 5,7–6,1 5,9–6,4 6,3–6,9 6,7–7,3 7,2–7,9 7,7–8,5 
Acidez (% Max) 3,3 3,4 3,5 3,4 3,1 2,8 2,5 
Índice (Min) 1,6 1,7 1,7 1,9 2,2 2,6 3,1 
Desarrollo del autor basado en (NTC-4106, 1997). 
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10.2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 
La producción mundial de la Mora de Castilla para el año 2009 (FAOSTAT, 2011), ha 
superado las 970.000 toneladas, siendo los principales productores Rusia con 120.000 
toneladas (25,4% de Volumen), Serbia con 86.961 (17,86%), Polonia con 81778 
(16,80%) y Estados Unidos con 60.056 (12,33%) cabe aclarar que en estos cálculos no 
se tiene en cuenta a Colombia. La participación de Colombia en los mercados globales 
(AGRONET Colombia, 2011) abarca aproximadamente del 20,48% de la producción 
mundial (99.727 toneladas) para el año 2009 otorgándole el potencial de nuevo 
competidor en el mercado global por la cantidad de producto a ofertar. 
 
A nivel nacional la tasa de crecimiento de la producción anual ha sido del 8,4% sostenido 
en el periodo de tiempo 1992 – 2009. Los principales departamentos productores son 
Cundinamarca (34,31%), Santander (14,17%), Antioquia (10,94%) y Huila (9,54%). En 
este mismo periodo el incremento en el área cultivada fue del 7,6% dado por el interés de 
la agroindustria en impulsar los productos a base de Mora de Castilla. 
 
Sin embargo, en este mismo periodo el rendimiento de la misma solo se ha incrementado 
un 0,9% poniendo sobre la mesa la necesidad de enfocarse en los procesos productivos 
para mejorar dichos rendimientos. Las principales causales detectadas con los 
productores objeto de estudio se centro principalmente en la tradición agrícola del país 
debido a que se han desarrollado procesos de tipo extensivo más que intensivo, los 
métodos de mantenimiento del cultivo se siguen realizando con herramientas 
tradicionales y la situación climática de los últimos años no han favorecido el incremento 
del rendimiento por hectárea. 
 
Cabe aclarar que los procesos de mejoramiento se están dando en estos momentos 
como resultado de los diferentes planes de capacitación y apoyo brindados 
principalmente por el SENA a través de las asociaciones y por requerimientos realizados 
a los gobiernos locales. 
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Figura 10-1: Evolución de la producción y participación mundial de la Mora de Castilla en Colombia. 
 
Desarrollo del Autor basado en (AGRONET Colombia, 2011) Y (FAOSTAT, 2011). Columnas – Producción Mundial; 
Líneas – Participación  Mundial. 
 
Figura 10-2: Evolución del área cosechada y el rendimiento de la Mora de Castilla en Colombia. 
 
Desarrollo del Autor basado en (AGRONET Colombia, 2011). Columnas – Producción Mundial; Líneas – 
Participación  Mundial. 
 
10.3. ESTADO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
 
La infraestructura y los equipos disponibles para la cadena de frio se puede clasificar en 
dos grupos de análisis, el primero es aquella enfocada a soportar la operación de 
transporte y aquellos destinados a soportar la operación de almacenamiento (Proexport, 
2009). 
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Dentro de los equipos e infraestructura de transporte se deben tener en cuenta los 
siguientes elementos, resaltando que la orografía del país y las condiciones de seguridad 
implican en algunos casos que el procesos se desarrolle de forma multimodal: 
 
 Transporte Aéreo: Es un transporte incipiente para el manejo de alimentos, dado 
que su principal foco son las flores con aproximadamente el 75% del total de carga 
movilizada mediante sistemas refrigerados. Los principales puertos aéreos del país 
son Bogotá, Medellín y Cali. Adicionalmente, el servicio aéreo incluye el transporte 
terrestre desde el puerto hasta los almacenes destino del producto, además de no 
generar sobrecostos elevados en la operación aérea por el hecho de refrigerar los 
productos. A pesar que la capacidad instalada a 2008 era de aproximadamente 
304.200 Toneladas al año, esta siempre se ha encontrado subutilizada por tal motivo 
no se ha generado interés en realizar la ampliación de dicha capacidad (ALAICO, 
2011). 
 
 Transporte Marítimo: En el entorno colombiano son el sistema más robusto de 
transporte refrigerado. Las sociedades portuarias cuentan con instalaciones acordes 
a la operación de manipulación de productos bajo el esquema de la cadena de frio.  
 
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla cuenta con un área aproximada de 
16.000 m2 en la cual se encuentran acondicionadas bodegas que permiten la 
conservación adecuada de contenedores refrigerados, y otros 10.000 m2 de bodegas 
con condiciones de refrigeración aptos para los productos frescos, a partir del año 2009 
se han aumentado las conexiones de estos productos a 76 evidenciando el potencial de 
desarrollo de los sistemas refrigerados en la infraestructura y equipo nacionales, 
logrando así una capacidad de manejo de 4.500 contenedores refrigerados al año 
(SPRB, 2011). 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC, 2011) cuenta con una zona 
especial para el mantenimiento de contenedores refrigerados, en la cual se pueden 
atender 600 contenedores fijos y 50 móviles, además de una plataforma refrigerada en la 
cual se puede realizar la manipulación e inspección del producto. A la fecha la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena atiende un promedio de 12.000 contenedores 
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refrigerados anuales. A la fecha dado que este puerto supera las necesidades del 
mercado no tiene ningún proyecto de ampliación de esta zona. 
 
Figura 10-3: Plano de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla con Áreas de Cadena de Frio. 
 
Tomado de (SPRB, 2011). 
 
Figura 10-4: Plano de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena con Áreas de Cadena de Frio. 
 
Tomado de (SPRC, 2011) 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (SPSM, 2011) cuenta con dos cuartos 
fríos para realizar la transferencia multimodal a vehículos de transporte terrestre 
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refrigerados y realizar las revisiones correspondientes. Estos cuartos se encuentran en 
los límites de la zona franca de Santa Marta, tienen un área de 6000 m2 y manejan 
temperatura hasta de -10° C. 
 
Figura 10-5: Plano de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta con Áreas de Cadena de Frio. 
 
Tomado de (SPSM, 2011) 
 
Figura 10-6: Plano de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con Áreas de Cadena de Frio. 
 
Tomado de (SPRBUN, 2011) 
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La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN, 2011) cuenta con un patio 
especializado para atender 430 contenedores refrigerados y tiene una capacidad 
proyectada para el 2013 de 816 contenedores refrigerados. Actualmente atiende un 
promedio de 12.000 contenedores refrigerados al año 
 
 Transporte Terrestre: Este transporte es el principal en la investigación, tiene 
dificultad para acceder a la información, la gran cantidad de empresas 
transportadoras entorpece los procesos de seguimiento y adicionalmente estas se 
enfocan en múltiples operaciones lo cual hace difícil el rastreo específico del 
transporte refrigerado. 
 
Los requisitos legales según el Ministerio de Transporte no requieren hacer énfasis en 
caracterizar si un transporte es refrigerado o no, por tal motivo no existe ningún registro 
formal del tema. Sin embargo, el ministerio estima que el transporte de productos 
perecederos se ha incrementado en los últimos años llegando hasta un 12% en la 
participación del transporte de carga total (MINTRANSPORTE, 2009) 
 
Dentro de las tecnologías identificadas a nivel país se encuentran el seguimiento a través 
de termo-registros utilizando comunicación GPS y GPRS, sin embargo en la 
investigación no se cuenta con esta tecnología por parte del sector de la Mora de castilla. 
El transporte se realiza en furgones no estibados y en el 80% de los casos son estacas, 
lo cual coloca el producto en situación de riesgo frente a las condiciones ambientales. El 
20% restante posee las características que lo hacen aptos para el transporte de 
alimentos, sin embargo, para los actores objeto de la investigación ninguno de los 
vehículos es refrigerado. 
 
Esta investigación muestra evidencias de una situación que están generalizada a nivel 
nacional en donde este tipo de transportes son realizados por pocas empresas 
especializadas y los productos perecederos en su mayoría son transportados fuera de los 
estándares por falta de regulaciones estrictas frente al tema y entidades que realizan el 
seguimiento y control apropiado.  
 
Según los productores e intermediarios tradicionales objeto de la investigación ven la 
necesidad de realizar fuertes inversiones en flota para el transporte refrigerado. 
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Contrariamente, los mayoristas y minoristas no tienen clara la necesidad de realizar 
dichas inversiones y no perciben el valor agregado que tiene esto el valor y calidad del 
producto. 
 
Dentro de los equipos e infraestructura de almacenamiento se deben tener en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
 Productores e Intermediarios Tradicionales.  Ninguno de estos actores posee un 
lugar de almacenamiento acorde a los requisitos exigidos por la cadena de frío. Los 
Productores en todos los casos utilizan recipientes de recolección diferentes a las 
canastillas y solo el 10% de ellos traspasan el producto a canastillas posteriormente; 
el lugar disponible para el almacenamiento es cerrado pero no cuenta con ningún 
equipo refrigerado, y solo un caso de los investigados cuenta con zonas específicas 
para los productos lo cual facilita el manejo de los productos y evita la contaminación 
cruzada entre ellos. Por otra parte los Intermediarios Tradicionales operan sin 
inventario, por tal motivo su único lugar de almacenamiento son los puntos de venta 
propia o los lugares de almacenamiento de sus clientes directos. 
 
En este aspecto las asociaciones Aprofrusa y Morahuila han generado inversiones en 
este aspecto adecuando lugares de almacenamiento construidos con materiales 
apropiados, realizando el manejo del producto y la distribución de este en forma 
apropiada e implementando equipos de refrigeración con capacidad entre 1 y 5 m3. 
 
 Mayorista (Surabastos).  En las bodegas encuestadas no se manejan equipos 
refrigerados, el producto se encuentra organizado en canastillas sin embargo, 
carecen por completo de políticas de administración de inventarios, los productos no 
poseen protección frente a las condiciones ambientales y la contaminación por 
agentes externos. En este caso en particular la administración de la central de 
abastos no tiene ningún proyecto a la echa de mejoramiento de estas condiciones en 
términos de capacitación y tecnología enfocada a la cadena de frío. 
 
 Minorista (Mercaneiva).  Estos minoristas tienen punto de venta directa y no 
manejan ningún equipo de refrigeración, el manejo del producto se realiza en 
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canastillas sin embargo la forma particular del manejo evidencia que existan daños a 
las calidades físicas del producto. Dado el nivel de inversión del cual dispone estos 
actores no consideran viable la implementación de un equipo de refrigeración. 
 
 Minorista (Mercado Campesino).  Estos minoristas no tienen un punto de venta fijo, 
son solo los sábados en polideportivos y parques establecidos por la administración 
municipal, las capas se organizan en ubicaciones específicas sin embargo, no 
poseen ninguna protección contra el ambiente. Debido a esto es poco viable la 
implementación de quipos de refrigeración sin embargo, contemplan la posibilidad de 
comprar contenedores que brinden mayor protección a los productos. 
 
 Minoristas (Tenderos).  Todos utilizan como equipo de refrigeración la nevera del 
hogar, disponen de refrigeradores comerciales  sin embargo estos los utilizan para 
las bebidas, productos lácteos y cárnicos. Tan solo un 40% conocen el concepto de 
cadena de frío o similares. Sin embargo, a ninguno de ellos le interesa realizar una 
inversión adicional para almacenar los productos frutales ni cambiar la forma en la 
que utilizan los equipos de los cuales disponen. 
 
 Minoristas (Supermercados de Mediana Superficie).  Todos cuentan con equipo 
de refrigeraciones, unos utilizan neveras de uso doméstico y otros utilizan los 
congeladores de 2 y 3 cuerpos, manejan el producto en canastillas. Conocen a cerca 
de la cadena de frio, sin embargo, consideran que las inversiones que ya han 
realizado son suficientes para sus necesidades. 
 
 Almacenes de Grandes Superficie.  Son los únicos actores que poseen una 
estructura formal para el sostenimiento de la cadena de frio. Desde el ingreso del 
producto, las operaciones de almacenamiento y la exhibición para el consumidor 
cuentan con equipos de refrigeración apropiados para su conservación. El principal 
obstáculo que reconocen estos actores es la falta de control y apoyo con la que 
cuentan sus proveedores, por tal motivo y para no afectar su proceso interno estos 
rechazan entre el 10% y 15% las ofertas de productos frescos. A continuación se 
hace una breve descripción de la capacidad instalada de estos actores: 
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Comfamiliar del Huila. La Mora de Castilla llega a temperatura ambiente y es 
refrigerada en el Almacén. En el cuarto frío se encuentra entre 0 y 9°C. La distribución a 
la sala de venta es de acuerdo a las necesidades de consumo. El saldo de la fruta hasta 
antes de llegar el siguiente pedido se congela. El Almacén cuenta con 2 cuartos fríos de 
4 m2 cada uno, uno para frutas y el otro para verduras, se almacenan en canastillas y se 
utilizan estibas. En exhibición las neveras mantienen una temperatura de 12°C y los 
fabricantes son Winsarc y Weston. 
 
Carulla. La Mora de Castilla llega refrigerada y se almacena en la cava inmediatamente, 
junto a otras frutas y verduras. En el cuarto frío se encuentra a temperatura promedio de 
4.5°C. Se almacenan en canastillas plásticas y utilizan estibas. Existe un Coordinador de 
recibo que maneja las normas de manipulación de alimentos, salud ocupacional, 
seguridad industrial y riesgos profesionales. El personal utiliza el equipo necesario para 
la manipulación y el control de la temperatura. En exhibición las neveras mantienen una 
temperatura de 6,7°C y el fabricante es Weston. 
 
Carrefour. En el cuarto frío se encuentra a temperatura promedio de 3.25°C. Se 
almacenan en canastillas plásticas y utilizan estibas. El refrigerante de las cavas es R22. 
El inventario se mantiene en inspección continua durante 3 días. Se cumple con las 
normas de Seguridad Industrial para el personal de las cavas y los acomodadores de 
exhibición. En exhibición las neveras mantienen una temperatura de 5,1°C y el fabricante 
es Arneg Latín América. 
 
Yep. En el cuarto frío se encuentra a temperatura promedio de 8°C. Se almacenan en 
canastillas plásticas y utilizan estibas. Cuentan con un solo cuarto frio para almacenar 
todos los alimentos. El empaque se realiza por el intermediario, es decir en el almacén no 
se manipula la Mora. El inventario se hace por revisión continua, se revisa diariamente la 
Mora y se retira a la llegada del nuevo pedido. En exhibición las neveras mantienen una 
temperatura de 8,7°C y el fabricante es Westell. 
 
Éxito. La Mora de Castilla llega refrigerada en vehículo Thermoking. El almacén cuanta 
con 12 cuartos fríos (lácteos, verduras, congelados, carnes frías y frutas), de 25 m2 a 
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una temperatura de 4° a 6°C. En la bodega se almacena en canastillas y usan estibas. 
En exhibición las neveras mantienen una temperatura de 8°C y el fabricante es Linde. 
 
Olímpica Sao. El almacén cuenta con 2 cuartos fríos, de 20 m2 para las frutas a una 
temperatura de 10°C.; de 27 m2 para las verduras a una temperatura de 5°C. La Mora 
llega empacada, en el almacén no se manipula. En la bodega se almacena en canastillas 
y usan estibas. Llega refrigerada en vehículo Thermoking. En exhibición las neveras 
mantienen una temperatura de 2°C y el fabricante es Carrier 
.
  
 
11. Perfil Logístico de la Cadena de 
Suministro de la Mora de Castilla y la 
Cadena de Frio 
11.1. PERFIL DE PERDIDAS 
 
Dentro de los factores de mayor impacto en la generación de pérdidas en la Mora de 
Castilla (Montes R., Castaño C., & Orrego, 2005) están principalmente problemas de 
origen biológico y microbiológico, asociados a los transportes inapropiados, bajo control 
en los estándares de manipulación, metodologías de empaque y embalaje inapropiadas, 
centros de acopio improvisados. A continuación (FAO, 1987) identifica las siguientes 
agrupaciones de pérdidas estandarizados no excluyentes entre sí: 
 
 Fisiológicas y del Medio Ambiente (FMA).  Son aquellas causas que 
interactúan con la respiración y transpiración de los alimentos y como el medio 
ambiente las afecta. 
 
 Mecánicas (MEC).  Son todas aquellas que son ocasionadas por el manejo del 
fruto en cualquiera de las etapas del proceso. 
 
 Contaminación Biológica y Química (CBQ).  Son todos aquellos agentes de 
origen natural (enfermedades y plagas) o artificial (químicos)  que alteran las 
condiciones optimas de los frutos y puede perjudicar la salud. 
 
 Logísticas (LOG).  Son todas aquellas relacionadas con deficiencias 
metodológicas, en infraestructura y políticas en relación al proceso de 
movilización física y almacenamiento del fruto. 
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A continuación se realiza una breve descripción de las perdidas más representativas 
observadas en los actores de la investigación: 
 
 Productores.  Estos actores son la clave de la reducción de pérdidas en la 
cadena de suministro de la Mora de Castilla, los productores tiene la capacidad de 
atacar varios frentes de acción en las etapas de cosecha y cultivo. Algunos de los 
problemas que afectan a los cultivos, pero que los productores afirman tener en 
un grado de control elevado son las plagas y enfermedades, así como del 
adecuado suministro de insumos químicos. Sin embargo, existen grandes 
oportunidades en otros elementos a mejorar: 
 
Condiciones Ambientales. Si bien estas no pueden ser controladas, los productores a 
través del conocimiento tradicional han logrado identificar situaciones en las que puede 
haber cambios específicos de humedad, temperatura y pluviosidad. Las técnicas 
aplicadas por estos, son las cubiertas con bolsas plásticas y los encerramientos del 
cultivo en algunos casos, pero la mayoría de los productores no aplica ninguna medida 
preventiva. 
 
Maduración. Una de las deficiencias identificadas lo largo de la cadena de suministro es 
la variabilidad existente en las características visuales y organolépticas de cada una de 
las cosechas. Para este caso, los productores objeto de la investigación cuentan con una 
carta de colores provenientes de las normas técnicas con la cual determinan el momento 
adecuado de cosecha de determinado tallo, se encontró un solo caso en el cual se lleva 
un registro detallado por planta de seguimiento de los periodos de cosecha. 
 
Almacenamiento. Los productores presentan grandes falencias dado que en el proceso 
de recolección utilizan diferentes recipientes como lo son canecas, costales, vasijas entre 
otros lo cual dificulta la conservación de las calidades físicas de producto, dado el corto 
ciclo de vida la mayoría de ellos no tiene un lugar adecuado para el almacenamiento del 
producto y en los lugares temporales se mezclan la Mora de Castilla con los demás 
productos de la finca. Los productores no manejan ningún tipo de empaque para la Mora 
de Castilla. 
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Tabla 11-1: Matriz de Perdidas por Etapas de Suministro. 
Etapa / 
Grupo 
FMA CBQ MEC LOG 
Cultivo 
Plagas: Perla de tierra, barrenadoras de 
Tallo, Aphidos, Arañita Roja, Mosca de la 
fruta. 
Enfermedades: Antracnosis Mildeo 
Polvoso, Mildeo Velloso, Moho Gris, 
Roya. 
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Desarrollo del autor basado en (FAO, 1987). 
 
Transporte. Las dificultades en el transporte son las más críticas en estos actores, en su 
mayoría estos no cuentan con la capacidad de transportar la Mora de Castilla a los 
lugares de comercio, los medios de transporte son vehículos 4x4 y “Chivas” que prestan 
el servicio en determinadas horas del día, adicionalmente no cuentan con las 
características adecuadas para el transporte de alimentos. Además, las vías de acceso 
son caminos formados por las comunidades, las cuales no han recibido ninguna atención 
por parte de los entes encargados, lo cual dificulta aún más el proceso de transporte para 
los cultivos. 
 
 Intermediarios Tradicionales.  Estos actores intervienen principalmente con las 
actividades de Transporte. Normalmente los procesos de manipulación no son los 
adecuados afectando la integridad física del producto y a pesar que estos cuentan 
con un medio de transporte propio y se encargan de ir hasta donde los 
productores a negociar y llevar a los mercados la mora de castilla, los vehículos 
normalmente son estacados y no cuentan con los aditamentos para proteger el 
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producto, en la mayoría de los casos se utilizan las canastillas pero estas se 
mezclan con otros productos y no siempre cuentan con las características 
higiénicas necesarias. Algunos intermediarios dependiendo de su cliente, realizan 
el proceso de empaque del producto, sin embargo no tienen un método estándar 
por tal motivo no todas las presentaciones pueden ser estándar. 
 
 Mayoristas (Surabastos).  Normalmente las operaciones de cargue y descargue 
son realizadas en zonas de transito común, por lo cual el contacto con diferentes 
tipos de contaminantes es altamente probable. El producto es almacenado en 
cuartos sin las condiciones establecidas para el manejo de alimentos y estos son 
exhibidos para la venta en canastillas, expuestos a condiciones ambientales de 
luz, polvo y humedad. Utilizan empaques para la venta al consumidor, sin 
embargo los empaque son bolsas plásticas y el proceso de llenado no garantiza la 
integridad física del producto y los instrumentos de pesaje no tienen el nivel de 
precisión para brindar confianza al consumidor. 
 
 Minoristas (Mercaneiva).  Las cantidades manejadas por estos actores son 
reducidas, a pesar de que cuentan con un espacio cerrado, las condiciones 
tampoco son aptas para la conservación del producto, la Mora de Castilla se 
encuentra en canastillas y visualmente mantiene sus calidades sin embargo, se 
encuentra mezclada con otros productos y las calidades dependen fuertemente 
del numero de intermediarios que haya tenido el producto, dado que al no ser los 
procesos de manipulación, transporte y almacenamiento previos lo 
suficientemente confiables, el producto a este nivel ya se encuentra con daños 
mecánicos y organolépticos resultado de estos. Los empaques suministrados al 
consumidor no cumplen las características exigidas por las normas técnicas, son 
bolsas plásticas y el método de llenado afecta las cualidades del producto. 
 
 Minoristas (Mercado Campesino).  Estos actores cuentan con las mismas 
características de pérdidas de Mercaneiva, sin embargo al ser estos los primeros 
y únicos actores que intervienen hasta la llegada al consumidor, dan como 
resultado que los daños mecánicos sean inferiores a los presentados en otros 
minoristas. 
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 Minoristas (Tenderos).  Son los actores que menores cantidades de producto 
manejan individualmente y son los primeros en realizar un filtro selectivo al 
producto. Normalmente el almacenamiento de este producto se realiza en equipos 
de uso domestico y a pesar de ser el almacenamiento refrigerado básico, guardan 
contacto el producto con las personas del núcleo familiar y otros productos ya 
sean de venta o de consumo propio del hogar. El producto normalmente se 
exhibe en canastillas y en lugares no refrigerados. Los empaques al consumidor a 
pesar de no cumplir con las características especificadas en las normas técnicas, 
tienen proceso de llenado más cuidadoso y con herramientas apropiadas para 
proteger la integridad física del producto.  
 
 Minoristas (Supermercados de Mediana Superficie).  Estos actores son los 
primeros en la cadena en contar con lugares de almacenamiento apropiados y 
góndolas de exhibición refrigeradas lo cual mantiene las calidades de la Mora de 
Castilla al consumidor. Dentro de sus principales oportunidades de mejora se 
encuentran los proceso de recepción dado que los lugares no cuentan con las 
características higiénicas y estructurales acordes a las normas técnicas, además 
de no contar con un procedimiento estándar de selección y clasificación del 
producto; cuentan con presentaciones en empaques con características similares 
a las exigidas, no completamente normalizados y con procesos de llenado que 
han realizado daños mecánicos en el producto. 
 
 Almacenes de Grandes Superficies. Estos son los actores con mayor capacidad 
de potencializar la cadena de suministro de la Mora de Castilla. Estos cuentan con 
todas las herramientas y los proceso requeridos para mantener en optimas 
condiciones la Mora de Castilla para el consumidor, cuentan con protocolos de 
transporte, almacenamiento y manipulación lo cual restringe el acceso de muchos 
intermediarios a su proceso de compras, adicionalmente cuentan con 
presentaciones propias o de algunos intermediarios que cumplen con las 
características de empaque sin afectar las cualidades mecánicas y organolépticas 
del producto. Sus capacidades en el mejoramiento de la cadena de suministro se 
enfocan en la transferencia de conocimiento a los demás actores con el fin de 
garantizar que exista una trazabilidad y un seguimiento a la Mora de Castilla 
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durante todo el proceso de suministro y se implementen tecnologías relevantes al 
entorno nacional como lo es la cadena de frio. 
 
11.2. TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE 
 
El transporte de carga terrestre en el país tuvo en el año 2010 una recuperación 
importante en cuanto al volumen movilizado en relación al año anterior, debido a la 
recuperación económica que ha tenido el país, sin embargo no se han logrado recuperar 
aun los niveles evidenciados en periodos anteriores al año 2007 (COLFECAR, 2010). El 
proceso de recuperación se dio gradualmente en los sectores industriales en los sectores 
de autopartes (35,6%), electrodomésticos (38,2%), la construcción y el sector pecuario. 
Sin embargo, factores como las deficiencias en los procesos logísticos existentes y la 
competencia desleal, la ola invernal y el estado de la malla vial colombiana siguen siendo 
factores claramente identificables de aumento en los costos de transporte y 
desaceleración del crecimiento del sector. 
 
Figura 11-1: Comportamiento de la carga movilizada en transporte terrestre. 
 
Desarrollo del Autor Basado en (COLFECAR, 2010).  
 
Los factores de desaceleración impactan directamente en la estructura de costos del 
sector, por tal motivo a pesar de que se ha presentado una evidente recuperación, 
movilizar una tonelada hoy en día es 20% más costoso que hace cinco años. Dentro de 
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los componentes principales de la estructura de costos del sector transporte se 
encuentran (COLFECAR, 2011): 
 
Salarios, Prestaciones y Comisiones.  Presentaron una variación al inicio del año del 
3,64% relacionada con el incremento del salario mínimo autorizado por el gobierno, a lo 
largo del año este efecto se suavizó por el efecto del volumen movilizado. 
 
Mantenimiento y reparación.  Recibió un notable incremento a lo largo del 2010, los 
principales motivos de dicho incremento fueron los relacionados con la mano de obra a 
razón del incremento en el salario mínimo y el otro es el efecto residual de la 
recuperación económica llevando a la reevaluación económica del sector de las 
autopartes. 
 
Figura 11-2: Estructura de costos del transporte de carga terrestre en Colombia. 
 
Desarrollo del Autor basado en (COLFECAR, 2011).  
 
Combustible (ACPM).  Este es el ítem de mayor impacto en la estructura de costos de 
los transportadores pues representa casi la tercera parte de sus costos totales, el 
crecimiento de este concepto ha sido constante durante todo el año, llegando a $ 998,26 
de incremento por galón en el 2010, situación en la que el gremio transportador cuestiona 
la confiabilidad de la metodología de cálculo dado que los precios internacionales se han 
estabilizado y el consumo aumentado. Adicionalmente, la norma de mezcla con biodiesel 
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del combustible ha llevado a un incremento de $ 715,13 por galón adicional durante el 
mismo año. 
 
Figura 11-3: Precio del ACPM en Colombia. 
 
Desarrollo del Autor basado en (SIPG, 2011).  
 
Llantas, neumáticos, filtros, lubricantes y seguros.  Durante el año 2010 se evidenció 
una acumulación de los inventarios disponibles de estos diferentes productor y una 
estabilización de las condiciones de seguridad de los transportes por tal motivo estos 
ítems que representan una cuarta parte de los costos del transporte no se vio 
fuertemente afectada. 
 
Peajes.  Durante el año se evidenciaron por parte de INVIAS un aumento aproximado del 
0,2% de los costos de los peajes por tal motivo este aspecto es favorable frente a la 
estructura de costos del sector. 
 
Impuestos, Rete fuente, Garajes, Lavado y Otros.  Estos reciben un ajuste en relación 
al incremento del IPC, que para el año 2010 fue de 2% por tal motivo se mantiene 
constantes durante la participación relativa dentro de la estructura de costos. 
 
Para el caso de los alimentos, estos históricamente han tenido una participación del 20% 
en el total de carga movilizada de forma terrestre y dentro de este un 10% en la 
participación de los productos frutales, generando un gran impacto en el proceso del 
suministro de productos alimenticios en el país (Fajardo, 2002). 
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Figura 11-4: Evolución de los Incrementos en el Costo de Transporte de Carga en Colombia. 
 
Desarrollo del Autor basado en (COLFECAR, 2011).  
 
11.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
En los últimos años, la fuerza pública nacional ha generado un gran apoyo al gremio de 
transporte de carga terrestre y en general a todos los ciudadanos en términos de 
seguridad en las carreteras (Palomino, 2011). Estos han desarrollado un plan estratégico 
enfocado en atacar los delitos contra los ciudadanos del gremio, apoyar la atención frente 
amenazas naturales, aumentar el pie de fuerza frente a los grupos al margen de la ley y 
responder proactivamente frente a otro tipo de amenazas que se presente. Dentro de los 
16.599 Km que componen la red vial nacional la dirección de tránsito y transporte abarca 
el 93% de cobertura y solo un 7% es soportado por la actividad de las fuerzas militares. 
 
Dentro de las capacidades estratégicas de estas entidades se encuentran principalmente 
la contención del terrorismo en las vías, el frente a la piratería terrestre y el hurto a 
pasajeros, controlar la circulación de maquinaria sobre las vías y neutralizar el paso de 
drogas, armas y contrabando ocultos en productor legales especialmente en alimentos, 
realizar seguimiento en tiempo real al estado de las vías, estimular la prevención en el 
transito, agilizar la movilidad y hacer cumplir las leyes de tránsito. En términos de 
afectación a la flota en el presente año se han encontrado los siguientes casos: 
 
 Hurtos: Reporte de 10 Vehículos Hurtados en los departamentos de Arauca (7), 
Cauca (2) y Nariño (1). 
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 Daños: Reporte de 10 Vehículos con Daños en los departamentos de Caquetá 
(3), Tolima (2), Choco, Cundinamarca, Guaviare, Norte de Santander, Valle de  
Cauca (1). 
 
 Incineraciones: Reporte de 130 Vehículos Incinerados, siendo esta la causal de 
seguridad mas critica en el país en los departamentos de Norte de Santander 
(20), Antioquia (18), Choco (12), Valle el Cauca (11), Arauca y Meta (10), Tolima 
(9), Caquetá, Guaviare y Uraba (6), Huila (5), Cauca, Nariño y Putumayo (4), 
Boyacá (3) y Casanare (2). 
 
Normalmente estos hechos se dan en transporte de pasajeros en un 60%, en transporte 
de productos alimenticios en un 30% y un 10% para otros casos. Esta situación pone en 
evidencia que además de los esfuerzos académicos desarrollados el apoyo de la fuerza 
pública a mantener una adecuada cadena de suministro es de vital importancia para el 
desarrollo del proceso logístico en el país. 
 
11.4. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
A la fecha el gremio transportador reconoce que Colombia es un país con grandes 
falencias en su infraestructura vial, esta apenas abarca un 5% del territorio nacional. 
Además de esta cobertura apenas un 30% se encuentran en condiciones óptimas de 
circulación. Adicionalmente, la situación generada por la ola invernal ha generado un 
deterioro mayor a las vías que estaban siendo utilizadas, en detrimento de los proceso de 
transporte de carga y afectando notoriamente la competitividad del país. 
 
Para el caso especifico del departamento del Huila, pertenece a la troncal Occidental de 
la red primaria Nacional la cual se conecta con todos los municipios de influencia de la 
Investigación en su cabecera. Sin embargo, el acceso a las zonas de producción es 
exclusivo de la red vial terciaria de la cual no se tiene documentación a nivel oficial en 
cuanto a su cantidad y características particulares que impliquen planes de mejoramiento 
futuros de las mismas.   
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Figura 11-5: Red Vial Nacional. 
 
Tomado de (INVIAS, 2011). 
 
Figura 11-6: Red Vial Departamento del Huila. 
 
Tomado de (INVIAS, 2011). 
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Para finales del año 2010, el país contaba con 86 vías que estaban con algún tipo de 
cierre, de las cuales 17 eran de cierre total y las demás contaban con paso restringido en 
alguno de sus tramos. Teniendo en cuenta, que la mayor parte de su crecimiento se dio a 
partir de los meses de septiembre a diciembre por el aumento de las situaciones 
relacionadas con la Ola Invernal del año anterior. 
 
Como consolidado anual, los días acumulados de cierres totales o parciales para el año 
2010 fueron 14.397, cifra equivalente a 40 años de cierres de vías de transporte terrestre 
(COLFECAR, 2011). Esta situación afecta en mayor medida al departamento de 
Antioquia con un 13,78%; para nuestro caso el departamento del Huila participa con el 
5,50%; ubicándolo en el séptimo lugar como un departamento de criticidad media alta en 
cuanto a los días de cierres generados durante el año 2010. 
 
Figura 11-7: Participación en cierres de la Red Vial por Departamento. 
 
Tomado de (COLFECAR, 2011). 
 
Dentro de las vías afectadas en el departamento del Huila se pueden encontrar La Plata 
– Valencia como la decima ruta con mayor afectación nacional en el año 2010 
completando 160,75 días de cierre parcial y 60,50 días de cierre total para un total de 
221,25 días de cierre; La variante Garzón con 214 días de cierre parcial; Garzón – Rio 
Loro – Neiva con 149,25 días de cierre parcial y 5 días de cierre total para un total de 
154,25; Timaná – Garzón con 140 días de cierre parcial; y, Pitalito – Garzón con 127 días 
de cierre parcial. Estas rutas que concentran 691 días de cierre parcial y 65,5 días de 
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cierre total para un total de 756,5 días de cierre, hacen parte del corredor de salida de la 
Mora de Castilla dada su cercanía a las zonas tradicionales de cultivo del producto. 
 
Otras vías como lo son Puerto Nolasco – Nátaga con 127 días de cierre parcial y 40 días 
de cierre total para un total de 167 días de cierre; Tesalia – Teruel con 113 días de cierre 
parcial y 46 días de cierre total para un total de 159 días de cierre; Candelaria – Laberinto 
con 158 días de cierre parcial; complementan el listado de vías afectadas durante el año 
2010, sin embargo, estas no hacen parte directa de la cadena de suministro de la Mora 
de Castilla. 
 
Figura 11-8: Caracterización de cierres viales departamento del Huila en relación a la Cadena de Suministro 
de la Mora de Castilla. 
 
Tomado de de (COLFECAR, 2011). 
 
Para Junio del 2011, después de haber afrontado la parte inicial de la Ola Invernal del 
2011 la situación sigue de la misma forma a como terminó el año anterior. De las 8 vías 
afectadas, aquellas relacionadas con la cadena de suministro de la Mora de Castilla por 
tratarse de corredores al interior del departamento son atendidos por entes regionales 
bajo la supervisión de la Gobernación del Huila, los otros tres corredores por tratarse de 
corredores interdepartamentales son atendidos por INVIAS. 
 
Sin embargo, a pesar de esta distribución de los esfuerzos en ninguno de los corredores 
afectados se cuenta ni con la maquinaria ni con el personal apropiado para la atención de 
las mismas, limitando las capacidades de servicio de transporte en el departamento.
  
 
12. Indicadores y Metodología de 
Evaluación de la Productividad y 
Competitividad 
 
En los estudios de productividad y competitividad que se desarrollan en cada uno de los 
perfiles seleccionados se encontraron los siguientes elementos que constituyen en 
fuertes oportunidades para el desarrollo integral de evaluación de la productividad y 
competitividad: 
 
 Mediciones: Existen una gran cantidad de mediciones disponibles en los 
estudios, sin embargo estas no son fácilmente convertibles en información. 
 
 Estandarización: Las mediciones desarrolladas no involucran procesos estándar 
metodológicos o conceptuales que no permiten que la información sea transversal 
entre los diferentes actores y la transferencia del conocimiento sea adecuada. 
 
 Jerarquía: A pesar de contar con un gran volumen de datos e información no 
siempre son claros los elementos claves en los cuales se debe enfocar los 
análisis. 
 
 Fuentes de Información: El seguimiento de fuentes de información no es 
estándar, las fuentes cuentan con estructuras y criterios diferente y en la mayoría 
de los casos no facilitan la correlación con otras fuentes de información para el 
análisis. 
 
A partir de estas oportunidades se desarrolló la estructura propuesta de indicadores 
claves de desempeño a considerar en el proceso de análisis de la productividad y 
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competitividad de la Cadena de Suministro de la Mora de Castilla, resaltando por el 
objeto de la investigación aquellos factores relacionados explícitamente con la Cadena 
de Frio. Además de caracterizar los elementos requeridos se añadieron descriptores de 
dichos indicadores como lo son los niveles de alcance a manejar para el desarrollo de 
estudios específicos, las fuentes de obtención recomendadas para su extracción, la clase 
de información, el nivel de facilidad de obtención en relación al acceso a las fuentes 
sugeridas y el nivel de confiabilidad a considerar por los interesados para la 
implementación de mecanismos de control de los insumos. Estos elementos fueron 
construidos por el autor basados en el desarrollo del proceso investigativo con las 
contribuciones de los participantes del proceso. 
 
Una vez revisada la estructura de información acorde a los elementos expuestos en cada 
uno de los perfiles, se realizó la siguiente construcción conceptual del cuadro de mando 
integral como estructura base para la evaluación de la interacción de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla y la Cadena de Frio. Cabe aclarar que si bien este 
desarrollo se focalizó en los objetos de investigación, metodológicamente puede ser 
aplicado para analizar diferentes aspectos de integración con cadenas de suministro de 
productos perecederos.  
 
Después de haber validado con los participantes de la investigación que los elementos 
considerados como indicadores de desempeño abarcaban toda la cadena de suministro y 
a su vez brindaban una explicación válida para el análisis de la competitividad y 
productividad de la Cadena de Suministro de la Mora de Catilla y su interacción con la 
Cadena de Frio se desarrolló el modelo a partir de la construcción de esquemas en 
múltiples etapas en las cuales interactúan el componente teórico y de seguimiento del 
investigador con los componentes vivenciales de los participantes de la siguiente forma: 
 
 Etapa 0: Es la Etapa embrionaria del estudio, consiste en identificar los aspectos 
claves de análisis del estudio. Para el caso particular de esta investigación se 
enfoco en la relación directa entre los procesos de la Cadena de Suministro de 
Mora de Castilla y la Cadena de Frio en el sector agrícola. En esta etapa se ha de 
reconocer que a lo largo del proceso existirán factores fuertemente relacionados, 
con una relación difusa y sin relación entre sí. Esta Etapa se inicia a partir de una 
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necesidad manifiesta y dará como resultado la viabilidad o no de proseguir con el 
desarrollo de las demás Etapas así como el impacto en los participantes. 
 
Figura 12-1: Modelo Relacional Etapa 0. 
 
Desarrollo del Autor. 
 
Para el caso de la presente investigación, la falta de integralidad de los métodos y la 
necesidad implícita en todos los actores de generar desarrollos enfocados en el 
mejoramiento continuo del proceso de suministro constituyen los elementos esenciales 
que confirman la necesidad del estudio. Para el autor su compromiso con la sociedad y 
los requerimientos académicos actuales validan la pertinencia del desarrollo. 
 
 Etapa 1: En esta Etapa se ha de definir el alcance del modelo de evaluación; en 
el caso particular de la presente investigación consistió en la definición de los 
perfiles de análisis del estudio. Los aspectos conductores en la definición de los 
perfiles a considerar han de surgir de acuerdo a los parámetros establecido en la 
fase embrionaria, las necesidades y expectativas de los involucrados que en la 
mayoría de los casos serán los mismos beneficiarios del estudio y las 
restricciones de desarrollo que se presenten.  
 
Figura 12-2: Modelo Relacional Etapa 1. 
 
Desarrollo del Autor. 
Cadena de 
Suministro de 
la Mora de 
Castilla
Cadena de Frio 
en el Sector 
Agrícola
Perfil Técnico Perfil Comercial
Perfil Logístico Perfil Social
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En esta Etapa se definieron los perfiles Técnico, Comercial, Logístico y Social; los cuales 
fueron validados desde el punto de vista académico por el autor y desde el punto de vista 
experimental por los actores pertenecientes a la investigación quienes incluían los 
responsables de la cadena de Frutales en la Secretaria de Agricultura y Minería del Huila 
y las asociaciones Morahuila y Aprofrusa desde el entorno institucional, y los diferentes 
actores de la investigación desde el punto de vista individual. Si bien se identificaron que 
existen factores directamente relacionados entre los perfiles, existen otros factores cuya 
relación es difusa a partir de los resultados obtenidos, por tal motivo no se tendrán en 
cuenta, a excepción de los temas relacionados con el perfil social. 
 
 Etapa 2: Es la Etapa de Inmersión, consiste en evaluar cada uno de los perfiles 
establecidos con el objeto de diseñar el esquema de entendimiento del mismo. 
Este proceso fue desarrollado por el autor y validado con los actores que 
participaron de la investigación. En esta Etapa se realizó el proceso de 
construcción de los indicadores de desempeño a considerar como filtro de los 
elementos conductores del estudio. 
 
A partir de los elementos identificados el proceso por perfil se desarrollo identificando las 
interacciones existentes entre los diferentes elementos propios de cada perfil para la 
comprensión del proceso específico de análisis. Si bien existirán elementos no 
considerados en el desarrollo así como relaciones no especificadas, estas ausencias 
serán efecto de la priorización brindadas por los actores de la investigación y el nivel de 
granularidad requerido por el autor. 
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Figura 12-3: Modelo Relacional Etapa 2 – Perfil Social. 
 
Desarrollo del Autor. 
 
Figura 12-4: Modelo Relacional Etapa 2 – Perfil Comercial. 
 
Desarrollo del Autor. 
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Figura 12-5: Modelo Relacional Etapa 2 – Perfil Logístico. 
 
Desarrollo del Autor. 
 
Figura 12-6: Modelo Relacional Etapa 2 – Perfil Técnico. 
 
Desarrollo del Autor. 
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Tanto para la Cadena de Suministro como para la cadena de Frio en el departamento del 
Huila., se definió el siguiente esquema de indicadores de desempeño para cada uno de 
los perfiles. Se definió de acuerdo a las opiniones de los actores de la investigación y la 
documentación disponible, el nombre más apropiado para el indicador, sus diferentes 
niveles de análisis dependiendo del alcance de las futuras investigaciones y su fórmula 
de cálculo estándar. 
 
Teniendo en cuenta la gran diversidad de fuentes existentes para cada uno de los 
indicadores y elementos de los indicadores, se realizo una delimitación de las fuentes 
con mayor nivel de formalidad en sus procesos de medición y dependiendo del alcance 
se debe seleccionar la fuente apropiada para dicho alcance. Esta información fue 
complementada con la facilidad de acceso a la misma y la confiabilidad de la fuente. Para 
aquellas fuentes de confiabilidad media o baja se recomienda que se realice una 
validación entre las diferentes fuentes disponibles y en caso de encontrar diferencias, 
será criterio del investigador la selección de una de ellas; este proceso de selección debe 
ir justificado en los documentos desarrollados. 
 
 Etapa 3: Es la etapa de correlación y etapa característica de la presente 
metodología. Si bien hasta el momento se cuenta con elementos aislados entre sí 
como en la mayoría de los estudios actuales, esta fase busca identificar en las 
necesidades de los actores involucrados, elementos de relación específicos que 
brinden un nivel de integración y entendimiento entre los diferentes perfiles 
desarrollados. 
 
En el desarrollo de la investigación se identifico la relación entre los diferentes perfiles 
estableciendo elementos comunes entre estos, sin embargo, los elementos de 
correlación deben ser únicamente aquellos elementos comunes que validados tanto por 
los actores involucrados como por el autor, tengan la capacidad de desarrollar proceso 
de mejoramiento continuo en el sistema y los planes de acción sean evidentes para todos 
los actores a lo largo de la cadena de suministro. 
 
Existen ciertos procesos que se identificaron como claves en la interrelación de los 
diferentes perfiles de estudio: 
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 Dependiendo del nivel de educación y el acceso de oportunidades de cada uno de 
los actores, se puede identificar un conjunto de habilidades de negociación que lo 
ubican en una posición favorable o desfavorable dependiendo del entorno en el cual 
se dé el proceso de negociación. 
 La capacitación formal recibida por cada uno de los actores, implica la facilidad de 
adopción de tecnologías y metodologías de producción, cosecha y manipulación de 
los alimentos. Los casos en los que se ha dado un esquema de cooperación entre 
diferentes actores independiente a su nivel de desarrollo evidencian la superación de 
estas barreras y la adopción de mejores prácticas en cada uno de los procesos. 
 En la decisión de compra de cada uno de los actores, influye fuertemente en la 
satisfacción de sus necesidades y expectativas, el desarrollo del proceso técnico y 
control de los flujos físicos para realizar efectivamente la compra. 
 El nivel de coordinación existente entre el proceso de producción y logístico en la 
cadena de suministro se encontró fuertemente influenciado por la capacidad de 
asociatividad de sus actores. A medida que se desarrollen más procesos conjuntos 
de adquisición tecnológica y capacitación se facilita el desarrollo de los niveles de 
productividad y competitividad del sector. 
 
  
 
Figura 12-7: Modelo Relacional Etapa 3. 
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Desarrollo del Autor. 
Tabla 12-1: Cuadro de Mando Integral – Indicadores Claves de Desempeño Interacción Cadena de Suministro de la Mora de Castilla y Cadena de Frio. 
 
 
 
TEMÁTICA PERFIL NOMBRE ALCANCE DESCRIPCIÓN FUENTE CLASE FACILIDAD CONFIABILIDAD 
M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
T
é
c
n
ic
a
 
Á
re
a
 
C
u
lt
iv
a
d
a
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Hectáreas cultivadas de Mora de Castilla 
 FAO 
 Frutas y 
Hortalizas 
 Asohofrucol 
 Min. Agricultura 
 Agrocadenas 
 S.A.M.H. 
 Gremios 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta 
Media y Alta 
N
iv
e
l 
d
e
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 
Toneladas de Mora de Castilla Producidas 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
  Propia Media 
T
ip
o
 
d
e
 
M
o
ra
  Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Clasificación Cualitativa 
Rango A – E 
(Nivel y Porcentaje) 
 Frutas y 
Hortalizas 
 Asohofrucol 
 Min. Agricultura 
 Agrocadenas 
 S.A.M.H. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 y
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
o
 
Baja Media y Baja 
P
ro
d
u
c
to
re
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
Número de Productores de Mora de Castilla 
 S.A.M.H. 
 Trabajo de 
Campo 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 Media Media 
C
o
s
to
s
 
d
e
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 
 Departamental Clasificación de Costos por etapa del proceso  S.A.M.H. 
Alta Alta 
P
ro
c
e
s
o
 
P
ro
d
u
c
ti
v
o
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
Etapas del Proceso Productivo (Importante 
poscosecha) 
 S.A.M.H. 
 Trabajo de 
Campo P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 y
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
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TEMÁTICA PERFIL NOMBRE ALCANCE DESCRIPCIÓN FUENTE CLASE FACILIDAD CONFIABILIDAD 
M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
T
é
c
n
ic
a
 
M
ix
 
d
e
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
Mezcla de Cultivos por Hectárea 
 Trabajo de 
Campo 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 Baja 
Media 
  
 P
e
rs
o
n
a
l 
 Casos de Estudio 
Número de Personas dedicadas a esta 
actividad 
Media 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
d
e
 
P
e
rs
o
n
a
l 
 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
N
iv
e
l 
d
e
 
T
e
c
n
if
ic
a
c
ió
n
 
Tecnología Utilizada en la Producción 
(Pendiente Rangos) 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
R
e
g
la
m
e
n
ta
c
ió
n
 
M
a
n
e
jo
 
d
e
 
A
lim
e
n
to
s
  Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Normas enfocadas al manejo adecuado de la 
Mora de castilla 
 FAO 
 FDA 
 S.A.M.H. 
 INVIMA 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
A
lt
a
 
Alta 
R
e
g
is
tr
o
 
IN
V
IM
A
  Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Cantidad de cultivo que cumple con los 
estándares de sanidad. 
 INVIMA 
P
u
n
to
s
 
C
rí
ti
c
o
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Etapas del proceso del manejo de la Mora de 
Castilla donde el producto es más vulnerable a 
la contaminación. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media 
A
n
á
lis
is
 
M
ic
ro
- 
B
io
ló
g
ic
o
 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Perfil microbiológico de la Mora de Castilla. 
 FAO 
 FDA 
 Propia P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 y
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
o
 
M
e
d
ia
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TEMÁTICA PERFIL NOMBRE ALCANCE DESCRIPCIÓN FUENTE CLASE FACILIDAD CONFIABILIDAD 
M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
T
é
c
n
ic
a
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s
 
d
e
 
C
a
lid
a
d
 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Grados brix, estado de drupas, coloración de 
la Mora de Castilla y estado del tallo. 
 FAO 
 FDA 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
A
lt
a
 
Media 
E
q
u
ip
o
s
 y
 
e
le
m
e
n
to
s
 
u
ti
liz
a
d
o
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Equipos y elementos utilizados para la 
manipulación de la Mora de Castilla. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
E
n
tr
e
n
a
- 
m
ie
n
to
 
e
n
 
S
a
n
id
a
d
 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Conocimientos de las personas involucradas 
en el proceso productivo de la Mora de 
Castilla sobre las Normas de Sanidad Básicas. 
 Propia 
E
q
u
ip
o
s
 
d
e
 
M
e
d
ic
ió
n
 
Equipos utilizados para el monitoreo y control 
de variables de sanidad. 
 Propia 
 Fabricante de 
equipos 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
P
ro
c
e
d
im
ie
n
to
s
 
d
e
 
M
e
d
ic
ió
n
 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Procesos de toma y recolección de datos 
relacionados con variables de sanidad. 
 Propia 
 Fabricante de 
equipos 
L
ím
it
e
s
 
d
e
 
A
c
e
p
ta
c
ió
n
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Intervalos de variables de sanidad para la 
aceptación y rechazo de la Mora de Castilla. 
 FAO 
 Min. Agricultura 
 S.A.M.H. 
 Propia 
Alta 
C
o
m
e
rc
ia
l 
C
ic
lo
 
d
e
 
c
o
s
e
c
h
a
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Meses propios de la cosecha de la Mora de 
Castilla. 
 FAO 
 Frutas y 
Hortalizas 
 Asohofrucol 
 Min. Agricultura 
 Agrocadenas 
 S.A.M.H. 
 Gremios 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta Alta 
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TEMÁTICA PERFIL NOMBRE ALCANCE DESCRIPCIÓN FUENTE CLASE FACILIDAD CONFIABILIDAD 
M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
C
o
m
e
rc
ia
l 
P
re
c
io
 
d
e
 
v
e
n
ta
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Precios de las Centrales de Abastos y 
Mercados Locales. 
 Frutas y 
Hortalizas 
 Asohofrucol 
 Min. Agricultura 
 Agrocadenas 
 S.A.M.H. 
 Centrales de 
Abastos 
 Gremios 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta Alta 
N
ic
h
o
 
d
e
 
M
e
rc
a
d
o
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Grupo Consumidor de Mora de Castilla 
 S.A.M.H. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Baja 
Media M
ix
 
d
e
 
v
e
n
ta
s
 
Productos adicionales a la Mora de Castilla.  Propia 
C
la
s
e
s
  
d
e
 
c
lie
n
te
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Intermediarios,  Consumidores Intermedios y 
Finales. 
 Propia Media 
L
u
g
a
re
s
 
d
e
 
v
e
n
ta
 
Centros de acopio, Centrales de Abastos, 
Mercados Locales. 
 S.A.M.H. 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta Alta 
T
ip
o
 
d
e
 
N
e
g
o
c
ia
c
io
n
e
s
 
Condiciones de Negociaciones con respecto a 
cantidades, envíos y precios. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media Media 
F
o
rm
a
 
d
e
 
p
a
g
o
 
Condiciones y plazos de pago. 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
E
m
p
a
q
u
e
 
d
e
l 
p
ro
d
u
c
to
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Formas, materiales, capacidades y 
apilamiento. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Alta Media 
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TEMÁTICA PERFIL NOMBRE ALCANCE DESCRIPCIÓN FUENTE CLASE FACILIDAD CONFIABILIDAD 
M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
L
u
g
a
re
s
 
d
e
 
A
lm
a
c
e
n
a
- 
m
ie
n
to
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Instalaciones y adecuaciones físicas. 
 Propia 
 
P
ri
m
a
ri
a
 M
u
e
s
tr
a
 
A
lt
a
 
Media 
 
C
a
p
a
c
id
a
d
 
d
e
 
A
lm
a
c
e
n
a
- 
m
ie
n
to
 
Capacidad volumétrica y en peso de Mora de 
Castilla 
Media 
F
o
rm
a
 
d
e
 
A
lm
a
c
e
n
a
- 
m
ie
n
to
 
Condiciones de manejo. 
U
ti
liz
a
c
ió
n
 
d
e
l 
e
s
p
a
c
io
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
C
a
p
a
c
id
a
d
 
d
e
 
T
ra
n
s
p
o
rt
e
 
Capacidad volumétrica y en peso de Mora de 
Castilla 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Alta 
V
e
h
íc
u
lo
s
 
d
e
 
T
ra
n
s
p
o
rt
e
 
Caracterización de los vehículos utilizados 
para el manejo de la Mora de Castilla. 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta 
V
ía
s
 
u
ti
liz
a
d
a
s
 
Distancias recorridas, Clasificación 
(pavimentada, asentada y camino). 
 S.I.G.O.T. 
V
a
lo
r 
d
e
l 
F
le
te
 
Precio medio por  trayecto y por vehículo del 
transporte de Mora de Castilla. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media Media 
E
d
a
d
 
d
e
 
F
lo
ta
 
Antigüedad media de los vehículos utilizados 
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M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
E
s
ta
d
o
 
d
e
 l
o
s
 
v
e
h
íc
u
lo
s
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Condiciones técnico mecánicas de los 
vehículos utilizados 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
M
e
d
ia
 
Baja 
P
e
rs
o
n
a
l 
lo
g
ís
ti
c
o
 
Número de personas utilizadas en la actividad 
logística. 
Media 
N
iv
e
l 
d
e
l 
S
e
rv
ic
io
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
M
a
n
e
jo
 
d
e
 
D
e
v
o
lu
c
io
n
e
s
 
Cantidad de devoluciones del producto y 
procedimientos de devolución. 
Baja 
C
a
p
a
c
id
a
d
  
M
o
v
ili
z
a
d
a
 
Capacidad volumétrica y en peso de Mora de 
Castilla 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media 
U
ti
liz
a
c
ió
n
 
d
e
 
F
lo
ta
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
C
o
s
to
 
p
o
r 
K
m
 
 Baja 
E
q
u
ip
o
s
 
d
is
p
o
n
ib
le
s
 
Tipos  y características de los equipos 
utilizados en el manejo de Mora de castilla. 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
d
e
 l
o
s
 
E
q
u
ip
o
s
 
d
is
p
o
n
ib
le
s
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
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M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
d
e
l 
P
e
rs
o
n
a
l 
lo
g
ís
ti
c
o
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
M
e
d
ia
 
Media 
P
o
rc
e
n
ta
je
 
d
e
l 
re
to
rn
o
 
d
e
l 
p
ro
d
u
c
to
 
 Baja 
P
e
rs
o
n
a
l 
M
a
n
ip
u
la
d
o
r 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Número de personas encargadas de la 
manipulación directa de la Mora de Castilla. 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media 
E
s
tr
a
te
g
ia
s
 
d
e
 
C
o
n
tr
o
l 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Procedimientos utilizados para el monitoreo de 
variables relacionadas con la sanidad de la 
Mora de Castilla. 
N
iv
e
l 
d
e
 
P
é
rd
id
a
s
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Cantidad de producto cuyas pérdidas se 
asocian a los riesgos sanitarios y de 
manipulación. 
 FAO 
 FDA 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 M
u
e
s
tr
a
 y
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Baja 
C
a
ra
c
te
ri
z
a
c
ió
n
 
d
e
 
P
é
rd
id
a
s
 
Causas principales asociadas a las pérdidas 
generadas de la Mora de Castilla. 
S
o
c
ia
l N
ú
m
e
ro
 
d
e
 
F
a
m
ili
a
s
 
P
ro
d
u
c
to
ra
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Cantidad de Familias que cultivan Mora de 
Castilla (Como único producto y/o con otros 
productos) 
 S.A.M.H. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Media 
T
a
m
a
ñ
o
 
d
e
 
F
a
m
ili
a
s
 
P
ro
d
u
c
to
ra
s
 
Número de miembros por Familia Productoras 
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M
o
ra
 d
e
 C
a
s
ti
ll
a
 
S
o
c
ia
l 
N
iv
e
l 
d
e
 
G
é
n
e
ro
s
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Distribución de Género de las Familias 
Productoras. 
 S.A.M.H. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
M
e
d
ia
 
Media G
ra
d
o
 
d
e
 
E
s
c
o
la
ri
d
a
d
 
Nivel de Escolaridad de las Familias 
Productoras. 
N
e
c
e
s
id
a
d
e
s
 
B
á
s
ic
a
s
 
In
s
a
ti
s
fe
c
h
a
s
 
Necesidades Insatisfechas promedio 
presentes en el .entorno productivo 
In
g
re
s
o
s
 
M
e
n
s
u
a
le
s
 
p
o
r 
F
a
m
ili
a
 
Ingresos asociados a las Familias 
Productoras. 
Baja 
In
g
re
s
o
s
 
M
e
n
s
u
a
le
s
 
p
o
r 
P
e
rs
o
n
a
 
 
H
e
c
tá
re
a
s
 
d
is
p
o
n
ib
le
s
 
p
o
r 
F
a
m
ili
a
 
 
Media 
A
c
c
e
s
o
 
a
l 
 
S
e
rv
ic
io
 
d
e
 
S
a
lu
d
 
Posibilidad de acceder a los Servicios de 
Salud. 
Ín
d
ic
e
 
d
e
 
D
e
s
a
rr
o
llo
 
H
u
m
a
n
o
 
Valoración del potencial de desarrollo de las 
familias productoras 
 Propia Baja 
N
ú
m
e
ro
 
d
e
 
In
s
ti
tu
c
io
n
e
s
 
E
d
u
c
a
ti
v
a
s
 
Número de Instituciones Educativas 
disponibles. 
 S. de Educación 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Alta Alta 
N
ú
m
e
ro
 
d
e
 
C
e
n
tr
o
s
 
d
e
 
S
a
lu
d
 
Número de Centros de Salud disponibles. 
 S. de Salud 
 Propia 
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C
a
d
e
n
a
 d
e
 F
rí
o
 
T
é
c
n
ic
a
 
E
q
u
ip
o
s
 
d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Características generales de los Equipos de 
Refrigeración y Congelamiento. 
 Propia 
 S.I.E.X. 
 Proexport 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Media Media 
C
a
p
a
c
id
a
d
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
d
e
 l
o
s
 
E
q
u
ip
o
s
 
Volumen Medio de los Equipos de 
Refrigeración y Congelamiento. 
P
ro
c
e
s
o
s
 
d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
Método de Refrigeración y Congelamiento 
utilizados para la conservación de los 
productos alimenticios. 
 Propia Alta Alta 
R
e
fr
ig
e
ra
n
te
s
 
U
ti
liz
a
d
o
s
 
Sustancias refrigerantes utilizadas en el 
manejo de alimentos. 
In
d
u
s
tr
ia
s
 
F
a
b
ri
c
a
n
te
s
 
d
e
 l
o
s
 
e
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Empresas dedicadas a la fabricación de los 
Equipos de Refrigeración y Congelamiento. 
 Propia 
 S.I.E.X. 
 Proexport 
Alta Alta 
B
a
la
n
z
a
 
C
o
m
e
rc
ia
l 
d
e
 
E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
Niveles de Importación y Exportación de los 
Equipos de Refrigeración y Congelamiento. 
Media Media 
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C
a
d
e
n
a
 d
e
 F
rí
o
 
T
é
c
n
ic
a
 
G
e
s
ti
ó
n
 
d
e
l 
M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
d
e
 l
o
s
 
E
q
u
ip
o
s
 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Tipo de mantenimiento, frecuencia y repuestos 
utilizados 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
M
e
d
ia
 
Media 
C
o
s
to
 d
e
 O
p
e
ra
c
ió
n
 
D
e
 l
o
s
 E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
Costos fijos de sostenimiento y Costos 
Variables relacionados con la Capacidad 
Volumétrica utilizada. 
R
a
z
ó
n
 d
e
 
C
o
s
to
s
 p
o
r 
V
o
lu
m
e
n
 d
e
 
P
ro
d
u
c
to
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
C
o
m
e
rc
ia
l 
V
a
lo
r 
C
o
m
e
rc
ia
l 
d
e
 
lo
s
 E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Precios en el mercado de los Equipos de 
Refrigeración y Congelamiento. 
 Propia 
 Fabricantes 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
M
e
d
ia
 
Media 
C
a
n
ti
d
a
d
 d
e
 
E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
y
 
C
o
n
g
e
la
m
ie
n
to
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Cantidad de equipos disponibles en el sector 
de la industria. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
O
p
c
io
n
e
s
 
d
is
p
o
n
ib
le
s
 
e
n
 e
l 
m
e
rc
a
d
o
 
 Mundial 
 Regional 
 Nacional 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Fabricantes disponibles de Equipos de 
Refrigeración y Congelamiento. 
 Propia 
 Fabricantes 
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C
a
d
e
n
a
 d
e
 F
rí
o
 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s
 
d
e
 
A
lm
a
c
e
n
a
m
ie
n
to
 
R
e
fr
ig
e
ra
d
o
 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Características de los lugares de 
almacenamiento que posee en Equipos de 
Refrigeración. 
 Propia 
P
ri
m
a
ri
a
 M
u
e
s
tr
a
 
Media 
Media 
P
u
n
to
s
 
d
e
 
tr
a
n
s
fe
re
n
c
ia
 
Procesos, procedimientos y personal 
relacionados con los puntos de transferencias 
en los eslabones de la cadena de frío. 
Alta 
C
o
n
d
ic
io
n
e
s
 
d
e
 
v
e
h
íc
u
lo
s
 
re
fr
ig
e
ra
d
o
s
 
Características relacionadas con los vehículos 
refrigerados de la cadena de frio. 
Media 
M
ix
 
d
e
  
p
ro
d
u
c
to
s
 
re
fr
ig
e
ra
d
o
s
 
Productos con los cuales se puede transportar 
la Mora de astilla 
Alta Alta 
E
m
p
a
q
u
e
s
 
d
e
 
p
ro
d
u
c
to
s
 
re
fr
ig
e
ra
d
o
s
 
Características particulares del empaque que 
faciliten el transporte refrigerado del producto. 
Media 
Baja 
S
is
te
m
a
 d
e
 
C
o
n
tr
o
l 
d
e
 
la
 C
a
d
e
n
a
 
d
e
 F
rí
o
 
Mecanismos utilizados para el control de la 
integridad de la cadena de frio. 
Media 
E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
m
a
n
ip
u
la
c
ió
n
 
d
e
 
p
ro
d
u
c
to
s
 
re
fr
ig
e
ra
d
o
s
 
Equipos utilizados en el manejo y 
conservación de la cadena de frio. 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
P
e
rs
o
n
a
l 
d
e
 
m
a
n
ip
u
la
c
ió
n
 
d
e
 
p
ro
d
u
c
to
s
 
re
fr
ig
e
ra
d
o
s
 
Número de personas encargadas del proceso 
de manipulación de productos refrigerados. 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
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C
a
d
e
n
a
 d
e
 F
rí
o
 
L
o
g
ís
ti
c
a
 
N
iv
e
l 
d
e
 
c
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 
d
e
l 
p
e
rs
o
n
a
l 
 Departamental 
 Casos de Estudio 
 Casos Exitosos 
Conocimientos técnicos del personal 
encargado de la manipulación de productos 
refrigerados. 
 Propia 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Media Media 
G
ra
d
o
 d
e
 
im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 
d
e
 l
a
  
C
a
d
e
n
a
 
d
e
 F
rí
o
 Caracterización de los eslabones en los 
cuales se puede decir que hay 
implementación total o parcial de la cadena de 
frio. 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
P
o
te
n
c
ia
l 
d
e
 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 
d
e
 l
a
 
C
a
d
e
n
a
 
d
e
 F
rí
o
 
Caracterización de los eslabones en los 
cuales se puede desarrolla implementaciones 
de la cadena de frio. 
Alta Alta 
U
ti
liz
a
c
ió
n
 
d
e
 
E
q
u
ip
o
s
 d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
 
S
e
c
u
n
d
a
ri
a
 
Media Media 
U
ti
liz
a
c
ió
n
 
d
e
 
V
e
h
íc
u
lo
s
 
d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
 
U
ti
liz
a
c
ió
n
 
d
e
 
P
e
rs
o
n
a
l 
d
e
 
R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 
 
N
e
c
e
s
id
a
d
e
s
 
d
e
 
C
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 
Conocimientos requeridos para la 
implementación plena de la Cadena de Frío. 
P
ri
m
a
ri
a
 
M
u
e
s
tr
a
 
Alta Alta 
Desarrollo del Autor. 
  
 
13. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En el desarrollo de la presente investigación se identificaron los siguientes elementos 
que deben ser considerados como esenciales para el desarrollo de discusiones y futuras 
investigaciones. 
Académicamente, se afirma que el ejercicio investigativo en la ingeniería industrial tiene 
un espectro interesante de temáticas a tratar, las cuales abarcan desde los temas 
puntuales y de necesidades locales hasta discusiones académicas de gran valor y 
trascendencia en los procesos de construcción del conocimiento. Es por esto que la 
investigación aplicada puede ser clasificada como un proceso de generación de 
conocimiento en comunidades donde normalmente no se tiene acceso a este. 
Adicionalmente, que existe el interés de muchos actores de la realidad nacional en el 
desarrollo de investigaciones soportadas en los conocimientos académicos adquiridos 
en el presente plan de estudios. Sin embargo, es necesario aclarar que el proceso de 
formación de investigadores incluye aspectos formales e informales que deben ser 
tenidos en consideración para una adecuada formación del investigador, que busque 
más allá de temas implícitos en las diferentes áreas de trabajo la interacción con otras 
áreas y perspectivas diferentes para el desarrollo interdisciplinar de las investigaciones, 
que se enfoque en temas aplicables que suplan necesidades locales y regionales. 
En cuanto a la interacción de la cadena de suministro de la Mora de Castilla se encontró 
que la Cadena de Frio tiene una alta influencia en el proceso. Aunque la mayoría de los 
actores no conocen el termino Cadena de Frio, tienen conocimiento adecuado de los 
procesos de refrigeración que consideran necesarios para la conservación de las 
cualidades organolépticas y nutricionales de la Mora de Castilla y otros productos 
frutales. 
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Si bien, hoy en día su estado de implementación es alto en los actores más 
estructurados, para los actores más pequeños de la misma ya sea al inicio o al final de 
la cadena son consientes de la necesidad de implementación pero no disponen de los 
recursos económicos y el conocimiento necesario para dicha implementación. Es así 
como la cadena de frio es una necesidad manifiesta en la cadena de suministro de la 
Mora de Castilla. 
A su vez el esquema conceptual y la implementación de la cadena de frio generan 
intrínsecamente modelos de coordinación entre los diferentes actores de la cadena de 
suministro, pero es necesario que esta relación no se limite a la exigencia de requisitos 
formales e incluya la transferencia de conocimientos adquiridos, contratos de servicio 
formales e iniciativas de mejoramiento conjunto. 
La cadena de frio por si posee un componente técnico, logístico y comercial muy fuerte a 
los cuales es necesario incluir el componente social de manera explícita, muchos de los 
actores afirman que además de los beneficios tangibles que se obtienen en el desarrollo 
de proyectos de cualquier índole, temas como la calidad de vida y el reconocimiento 
adquieren cada vez mayor importancia para el éxito de las iniciativas. 
Con estos cuatro pilares para enfocar el análisis de la productividad y competitividad 
sectorial se identificó que si bien las herramientas disponibles son sumamente flexibles 
tanto a nivel metodológico y tecnológico con la disposición de herramientas informáticas 
disponibles en el mercado, los elementos de análisis correlacional usualmente se ven 
sesgados exclusivamente a aspectos tradicionales y en la mayoría de los casos un único 
de los cuatro aspectos considerados; las nuevas dinámicas implican la identificación de 
otros elementos de interrelación no tan tradicionales como los elementos de carácter 
social para obtener un panorama completo de beneficios y perjuicios de una solución. 
Teniendo en cuenta una de las máximas de la ingeniería de la calidad, lo que no se mide 
no se puede controlar ni mejorar; a lo largo del proceso investigativo se encontraron más 
de un centenar de estudios disponibles en las bases de datos académicas los cuales 
implicaban un sinfín de mediciones para el seguimiento de la productividad y 
competitividad. Por tal motivo se puede adicionar que lo que no se mide de forma 
estándar, tampoco puede ser reconocido como un mecanismo de control y mejorar en 
ambientes transversales como lo es la cadena de suministro. 
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Este análisis implícito llevó a dos resultados concluyentes, el primero es si bien existen 
indicadores de seguimiento tradicionales transversales a todos los estudios del sector, la 
mayoría de los elementos de seguimiento de la operación son particulares y 
metodológicamente no son claramente estandarizados y transversales con otros 
estudios, por tal motivo aspectos como las políticas nacionales de competitividad son 
necesarios para la generación de conocimiento trazable y transferible al interior de los 
sectores. El segundo resultado que puede visualizarse es el proceso de desarrollo de 
transferencia de información que se detectó durante el desarrollo de la investigación, 
tradicionalmente los actores gubernamentales, académicos y empresariales han llevado 
relaciones de interacción en ámbitos puntuales y en ambientes nacionales, sin embargo 
se observó que este proceso en temas regionales está aun en desarrollo, es necesario 
impulsar a través de proyectos conjuntos estos ambientes de trabajo donde se 
fortalezcan estos lazos de cooperación. 
Como propuesta se sugirió la implementación metodológica del cuadro de mando 
integral que a pesar de haber sido constituida inicialmente como una metodología 
netamente empresarial, al ser una metodología robusta formalmente y flexible a 
cualquier proceso de negocio. Si bien para el caso puntual de la investigación se toma 
una estructura particular que relaciona directamente la cadena de frio, el proceso de 
construcción de la misma es un método completamente transversal al análisis sectorial 
agrícola y es un punto base para el desarrollo de futuras investigaciones dentro del 
sector. 
Cabe aclarar que en el proceso de estructuración de la metodología, los indicadores 
particulares y los esquemas de relación propios de los perfiles requirieron de un fuerte 
componente de negociación con los diferentes actores para lograr jerarquizar dichos 
elementos; haciendo valido que además de los métodos tradicionales de estructuración 
matemática y formal de las metodologías de medición de la productividad y 
competitividad, el aspecto de coordinación y acuerdos entre los participantes del 
proceso de construcción es de vital importancia para el exitoso proceso de 
implementación y generación de resultados favorables. 
La presente investigación es el punto de partida de una seria de investigaciones a 
realizar por parte del grupo Productividad, Competitividad y Calidad de la Universidad 
Nacional de Colombia, los cuales trataran con mayor profundidad cada uno de los 
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perfiles desarrollados, en diferentes zonas geográficas del país. En este caso en 
particular, el análisis metodológico y la implementación de la misma se desarrollaran por 
parte de la Secretaria de Agricultura y Minería del Departamento del Huila, no solo en la 
cadena de suministro de la Mora de Castilla sino en otras cadenas frutales de la región. 
Finalmente se validó que frente a los actores objeto de esta investigación la cadena de 
frío se concluye que ellos también desde sus diferentes perspectivas están de acuerdo 
con que el manejo del frio debe ser una prioridad, sin embargo, son renuentes a realizar 
algún proyecto de inversión conjunto con otros actores. A pesar de existir una gama 
razonable de agentes académicos y empresariales con los conocimientos apropiados 
para el manejo de alimentos, aún existen actores con grandes falencia en procesos de 
manipulación y almacenamiento requeridos para tener los cimientos suficientes e 
implementar la Cadena de Frío formalmente. 
A nivel nacional es necesario implementar factores de control en entidades privadas y 
estatales para el seguimiento específico de las condiciones de manejo de los productos 
perecederos, pues los mecanismos existentes actualmente son deficientes o casi nulos. 
Además, de sugerir entidades especificas para el control de la Cadena de Frío, pues las 
condiciones climáticas y orográficas del país son muy exigentes con el sostenimiento de 
las calidades de los productos perecederos y las iniciativas incipientes de 
implementación de la Cadena de Frío se ven afectadas por la baja integridad de la 
misma entre sus diferentes eslabones. 
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Anexo A. Marco Contextual de la 
Investigación 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
El Departamento del Huila (Huila, 2011) fue creado por la ley 46 de 1905, 
perteneció al denominado Tolima Grande o Magdalena, territorio formado por los 
departamentos de Tolima y Huila. El significado de la palabra Huila es de origen 
indígena y significa anaranjado; en lengua Páez Montaña Luminosa. Su gentilicio 
es Huilense y coloquialmente Opita. Su población es de 1.011.418 Habitantes y 
su capital Neiva cuenta con 377.480 Habitantes, la cual está conformada por 
Mestizos y Blancos (97,78%); Afro-colombianos (1,17%) y Amerindios o 
Indígenas (1,05%). 
 
La historia del Departamento está sustentada en el legado de la cultura 
Agustiniana, situada entre los años 1000 A.C. y 1650 D.C. La importancia de esta 
cultura ha sido reconocida por la UNESCO que en 1995 les confirió a los parques 
Arqueológicos de San Agustín, Alto de Los Ídolos y Alto de Las Piedras, la 
categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
 Bandera y Escudo Departamento del Huila. 
 
Tomado de (Huila, 2011) 
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El departamento del Huila está localizado al sur occidente del país entre 3º55’12” 
- 1º30’04” latitud norte y 74º25’24” - 76º35’16” longitud oeste. Limita al Norte con 
el Tolima, Cundinamarca; al Oriente con el Meta; al Sur con el Caquetá y Cauca; 
y al Occidente con el Cauca. La superficie del departamento es de 19.900 Km2 
(1,8% del País). La variación de temperatura en el departamento del Huila oscila 
entre 20 - 38 °C. 
 
La actividad económica más importante es la agricultura, con sus cultivos de 
arroz, sorgo, cacao, caña de panelera, plátano, café, yuca, iraca, tabaco, fríjol, 
maíz, algodón y las especies frutales. En segundo lugar se encuentra la 
ganadería doble propósito. Se explotan algunos yacimientos de carbón, oro, plata 
y cobre. La industria se concentra en la trilla de arroz, sin embargo esta poco 
desarrollada. En algunos municipios se realiza explotación forestal así como 
también los yacimientos petroleros en diferentes municipios. La actividad 
comercial esta aun en desarrollo. 
 
MUNICIPIO DE GARZÓN 
 
Garzón (Garzon, 2011) es un municipio localizado al centro del departamento 
del Huila localizado a 114 km al sur de la ciudad de Neiva. Es conocida como 
la Capital Diocesana del Huila por ser la primera diócesis católica de la región de 
la cual se crearon las actuales y también se conoce como el “Alma del Huila”. 
También es una ciudad orgullosa de su arquitectura religiosa. Garzón tiene una 
población de 70.144 habitantes y su gentilicio es Garzoneño. 
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Bandera y Escudo Municipio de Garzón. 
 
Tomado de (Garzon, 2011) 
 
El municipio está situado en 2°11´57” latitud norte y 75° 38´59” longitud oeste. 
Tiene una extensión de 580 Km² (34% Urbano – 66% Rural). Limita al norte con 
Gigante, al Sur con Guadalupe, al Oriente con el Caquetá y al Occidente con el 
Agrado. La ciudad de Garzón se caracteriza por sus altas temperaturas, que 
alcanza los 30 °C en épocas calurosas y de 24 °C en épocas frescas. 
 
El municipio es esencialmente agrícola, basado en el cultivo de café, cacao y 
frutales. La piscicultura es parte importante de su renglón productivo gracias a la 
riqueza hídrica. Etas actividades generan aproximadamente 6.504 empleos 
permanente y abarca 12.488 hectáreas. El sector pecuario genera un promedio 
de 175 empleos permanentes en los sectores doble propósito. La piscicultura se 
centra en especies cultivadas para consumo de la población rural. 
 
MUNICIPIO DE GIGANTE 
 
Gigante (Gigante, 2011) es un municipio del departamento del Huila localizado a 
84 km al sur de la ciudad de Neiva. Gigante es reconocido por ser la capital del 
cacao del Huila, aunque el producto del primer renglón de su economía agrícola 
es el café. Su población es de 28.174 Habitantes (51% Urbana – 49% Rural) y su 
gentilicio es Giganteño. 
 
El municipio está situado en 2º23´23” latitud norte y Longitud, 75º33´00” longitud 
oeste. Tiene una extensión de 626 Km² (1% Urbano – 99% Rural). Limita al norte 
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con Hobo y Algeciras, al sur con Garzón, al occidente con el Caquetá y al oriente 
con El Agrado, Paicol, Tesalia y Yaguará. Su temperatura oscila entre los 20 °C y 
25 °C. 
 
Bandera y Escudo Municipio de Gigante. 
 
Tomado de (Gigante, 2011) 
 
Su economía está basada en la agricultura, la ganadería, la explotación del 
petróleo y la piscicultura. Su actividad agrícola depende del café y el cacao; sin 
embargo los frutales tienen una gran participación en la economía local. En 
cuanto a la ganadería, el municipio cuenta con una gran variedad de ganado 
vacuno, también abunda el cerdo y la piscicultura, menos abundante es 
la avicultura. Otro sector es el minero entre lo que se destaca el proyecto de 
explotación de dos yacimientos petroleros. Uno de ellos está siendo explotado y 
ello representa una producción de 700 barriles anuales de petróleo. 
 
MUNICIPIO DE PITALITO 
 
Pitalito (Pitalito, 2011) es un municipio ubicado en la estrella vial del sur del Huila. 
La palabra Pitalito se relaciona con la planta de Pitahaya o en su defecto con la 
mata de Pita cuyo significado en cualquiera de las lenguas quechuas es 'hilo 
delgado'. Sin embargo se dice también que Pitalito, es un diminutivo de Pital 
cuando algunos de sus habitantes venidos de éste municipio resolvieron 
radicarse en Cálamo y luego de formada su respectiva colonia, la denominaron el 
Pitalito. Debido a su ubicación en el Valle de Laboyos, los nacidos en Pitalito, son 
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llamados laboyanos. Su población es de 109.375 habitantes (59% Urbano – 41% 
Rural). 
 
Bandera y Escudo Municipio de Pitalito. 
 
Tomado de (Pitalito, 2011) 
 
El municipio está situado en 1º0´52” latitud norte y 76º0´02” longitud oeste. Tiene 
una extensión de 666 Km². Limita al norte con Timaná, Elías y Saladoblanco, al 
Occidente con Isnos y San Agustín, al Sur con Palestina y al Oriente con 
Acevedo. Su temperatura oscila entre los 12 °C y los 21 °C. 
 
El municipio es considerado el primer y mayor productor de café en el País, con 
11.700 hectáreas; reconocidos a nivel Internacional por la Calidad y 
Posicionamiento de los llamados Cafés Especiales que se comercializan en los 
grandes mercados mundiales. Además ha incrementado su participación en el 
mercado de los frutales entre los cuales se caracterizan la Granadilla, la Mora de 
Castilla, el Lulo y la Cholupa. 
 
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 
 
San Agustín (Agustin, 2011) es un municipio ubicado en el sur del Departamento 
del Huila. Es propicio para el turismo arqueológico y ecológico. Tiene 
aproximadamente 29.699 habitantes. Está a 45 minutos de Pitalito, allí se 
encuentra ubicado el Parque Arqueológico de San Agustín es uno de los más 
importantes espacios arqueológicos de Colombia y fue declarado en 1995 por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Su gentilicio es Agustinenses. 
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Bandera y Escudo Municipio de San Agustín. 
 
Tomado de  (Agustin, 2011) 
 
El municipio está situado en 1º59´54” latitud norte y 76º0´16” longitud oeste. Tiene 
una extensión de 1359 Km². Limita al norte con Isnos, al sur con el Cauca, al 
oriente con Pitalito y al occidente con el Cauca. Su temperatura oscila entre los 
17 °C y los 21 °C. 
 
El municipio de San Agustín es eminentemente agrícola, siendo su principal 
producto el café, que aunque el precio no es el mejor en la actualidad; En 
segundo lugar se encuentra la siembra de productos como caña panelera, 
plátano, yuca, papa, fríjol, y en tercer lugar las hortalizas, arracacha, maní, ají y 
frutales. 
 
DIVISIÓN POLÍTICA DE NEIVA 
 
La Ciudad de Neiva (Neiva, 2011) se divide en zona Rural y Urbana. La zona 
Rural se divide en cuatro corregimientos: 
 
 Corregimiento del Norte.  Caserío de Fortalecillas y conformado por las 
veredas de San Francisco, Peñas Blancas, San Andrés, San Jorge, Guacirco, La 
Jagua, La Mata, El Venado, La Mojarra y El Espinal. 
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 Corregimiento del Sur.  Caserío de El Caguán y conformado por las 
veredas de El Centro, Barro Negro, Santa Bárbara, San Bartolo, Travesía, El 
Chapuro y El Triunfo. 
 
 Corregimiento del Oriente.  Caserío de Vegalarga y conformado por las 
veredas de Santa Lucía, Canoas, Ceibas Adentro, Motilón, Alto Motilón, Santa 
Librada, Los Alpes, El Roblal, Las Pavas, San José, La Espiga, San Antonio de 
Anaconia, Palacio, Vegalarga, El Tabor, El Cedral, Yucales, Las Nubes, Santa 
Helena, La Plata, Tuquila, El Vergel, Los Cauchos, Platanillal, Piedra Marcada, 
Ahuyamales y Floragaita. 
 
 Corregimiento de Occidente.  Caserío de San Luis y conformado por las 
veredas de La Julia, Los Alpes, Alto Cocal, Cocal, El Centro, Quebradón, Centro 
Avila, San Luis, La Libertad, El Piñuelo, Corozal, El Palmar, Aipecito, La Unión, La 
Pradera, El Triunfo, La Florida, Organos, Chapinero, La Cabaña, La Lindosa, 
Diamante, Altamira, Líbano, Las Juntas, Horizonte, El Jardín y Omega. 
 
Bandera y Escudo Municipio de Neiva. 
 
Tomado de (Neiva, 2011) 
 
Y la zona urbana se encuentra dividida en diez comunas (Alcaldía de Neiva, 
1995): 
 
 Comuna Noroccidental o Uno.  Comprendida entre los siguientes límites: 
partiendo del puente Misael Pastrana Borrero de la Carrera 2 con el Río Las 
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Ceibas se sigue aguas abajo hasta su desembocadura, se continúa por el Río 
Magdalena margen derecha aguas abajo hasta la proyección del eje de la calle 
74 y de ahí se sigue en sentido oriental hasta encontrar la calle 75, continuando 
por ésta hasta la intersección con la línea férrea, se sigue por ésta vía en sentido 
sur hasta la intersección de la carrera 5 con calle 61, de ahí se sigue en sentido 
este hasta la carrera 2 con calle 58 y de ahí se continúa por toda la carrera 2 
hasta el puente Misael Pastrana Borrero punto de partida. 
 
Comprende los siguientes barrios: Rodrigo Lara Bonilla, Villa del Río Primera y 
Segunda etapa, La Magdalena, Los Andaquies, El Triángulo, Santa Inés, Cándido 
Leguízamo, Simón Bolívar, San Silvestre, Camilo Torres, California, Ciudadela 
Carlos Pizarro, Calamarí, Las Mercedes, José Martí, Chicalá, Las Ferias, Mira Rio 
Primera, Segunda y Tercera etapa, Villa María, Pigoanza, La Fortaleza, La 
Inmaculada, Minuto de Dios Norte, y futuros barrios y asentamientos. 
 
 Comuna Nororiental o Dos.  Comprendida entre los siguientes límites: 
Partiendo del Puente Misael Pastrana Borrero sobre el Río las Ceibas, se sigue 
en sentido norte por la carrera 2 hasta la calle 58, luego continúa en sentido 
oriental hasta la intersección de la calle 61 con la carrera 5, de ahí continúa por la 
vía férrea hasta la calle 64, se sigue en sentido oriental por la calle 64 hasta la 
tabacalera con la intersección de la línea del perímetro urbano con el barrio Villa 
Cecilia, de ahí se continúa en sentido sur por la línea del perímetro urbano hasta 
llegar al Río Las Ceibas, por este aguas abajo hasta el Puente Misael Pastrana 
Borrero punto de partida. 
 
Comprende los siguiente barrios: Aeropuerto, Álvaro Sánchez Silva, Santa Lucía, 
Los Cámbulos, Santa Clara, Los Molinos, Las Granjas, Las Villas, Bosques de 
Tamarindo, Santa Mónica, Barrio Municipal, El Cortijo, Álamos Norte, Los Pinos, 
Gualanday Primera y Segunda etapa, Los Andes, Villa Milena, Villa Cecilia, Villa 
Carolina, y futuros barrios y asentamientos. 
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Comuna Uno (Izquierda) y Comuna Dos (Derecha) 
       
Tomado de (Neiva, 2011) 
 
 Comuna Entre Ríos o Tres.  Comprendida entre los siguientes límites: 
Partiendo del puente Misael Pastrana Borrero sobre el río Las Ceibas hasta el 
puente de la carrera 16 a la altura del Batallón Tenerife, de ahí se continúa en 
sentido sur por la carrera 16 hasta la Quebrada la Toma, de ahí se sigue por la 
Quebrada la Toma aguas abajo hasta la desembocadura sobre el Río Magdalena, 
de ahí se continua aguas arriba hasta el puente Misael Pastrana Borrero punto de 
partida. 
 
Comprende los siguientes barrios: San Vicente de Paúl, Caracolí, El Lago, Brisas 
del Magdalena, Guillermo Plazas Alcid, La Cordialidad, Reinaldo Matiz, Rojas 
Trujillo, Las Delicias, Villa Patricia, Sevilla, Quirinal, José Eustacio Rivera, 
Tenerife, Santa Librada, Campo Núñez, Chapinero, Profesionales, y futuros 
barrios y asentamientos. 
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 Comuna Central o Cuatro.  Comprendida entre los siguiente límites: 
Partiendo desde el punto de la carrera 15 sobre el Río del Oro, se sigue por este 
Río hasta su desembocadura en el Río Magdalena, de ahí se sigue aguas abajo 
por el Río Magdalena hasta la desembocadura de la quebrada La Toma, por esta 
se sigue aguas arriba hasta la intersección de la carrera 16, siguiendo por esta en 
sentido sur hasta la Estación del Ferrocarril y se sigue por la carrera 15 hasta el 
puente sobre el Río del Oro punto de partida. 
Conformada por los siguientes barrios: Diego de Ospina, El Estadio, Los 
Almendros, San Pedro, El Centro, Los Mártires, Bonilla, Altico, Modelo, San José, 
y futuros barrios y asentamientos. 
 
Comuna Tres (Izquierda) y Comuna Cuatro (Derecha) 
  
Tomado de (Neiva, 2011) 
 
 Comuna Oriental o Cinco.  Comprendida entre los siguientes límites: 
partiendo de la intersección de la carrera 16 con el río las Ceibas a la altura del 
puente del Batallón Tenerife, se sigue aguas arriba por el Río Las Ceibas hasta el 
eje de proyección de la Carrera 26, se sigue por esta en sentido sur hasta 
encontrar la Quebrada Avichente, se sigue por esta quebrada aguas arriba hasta 
la carrera 45 de la Urbanización La Rioja, de ahí se continúa en sentido sur por la 
carrera 45 hasta encontrar el eje de la calle 19 vía a las Palmas y por ésta se 
sigue en sentido Oriental hasta la carrera 49 del Barrio Víctor Félix Díaz I etapa, 
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por ésta se sigue en sentido sur hasta la calle 16, lindero posterior de este barrio, 
de ahí se continúa en sentido oriental hasta la carrera 52, por esta se sigue en 
sentido sur hasta el punto del nacedero la Toma (Lago existente), de ahí se 
continúa aguas abajo hasta la intersección de la carrera 24, de ahí se sigue por 
esta carrera en sentido sur hasta encontrar la calle 8, se sigue por ésta en sentido 
occidental hasta la carrera 19, se sigue por ésta en sentido sur hasta la calle 7, de 
ahí se sigue en sentido occidental hasta encontrar la carrera 16, luego por esta 
carrera en sentido norte hasta el río las Ceibas a la altura del puente Batallón 
Tenerife punto de partida de esta comuna. 
 
Comprende los siguientes barrios: La Libertad, Primero de Mayo, Loma de la 
Cruz, Kennedy, Monserrate, Veinte de Julio, La Colina, Siete de Agosto, El Faro, 
San Antonio, El Jardín, La Independencia, EL Carmen, EL Vergel, La Orquídea, 
Buganviles, Los Guaduales, EL Jordán y futuros barrios y asentamientos. 
 
 Comuna Sur  o Seis.  Comprendida entre los siguientes límites: desde el 
punto de intersección del perímetro urbano desde el Río del Oro se sigue por este 
aguas abajo hasta la desembocadura del Río Magdalena, por este aguas arriba 
hasta encontrar la desembocadura de la Quebrada La Carpeta, por esta aguas 
arriba hasta la proyección de Surabastos en su lindero posterior, de ahí se 
continúa en línea recta en sentido sur hasta encontrar la quebrada la Barrialosa, 
por ésta aguas arriba hasta el límite del perímetro urbano de Neiva, en el punto 
de partida de esta comuna. 
 
Conformada por los siguientes barrios: Miramar, Minuto de Dios Sur, Emayá, 
Tuquila, Andalucía, San Francisco, La Esperanza, Santa Isabel, Bogotá, Buenos 
Aires, Galán, Sinaí, Nazarenos, Pozo Azul, Las Lajas, Loma Linda, Arismendi 
Mora, Timanco en sus diferentes etapas, Bellavista, Manzanares, El Limonar, 
Terminal de Transporte, Zona Industrial Sur, Portales de Canaima, y futuros 
barrios y asentamientos. 
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Comuna Cinco (Izquierda) y Comuna Seis (Derecha) 
 
Tomado de (Neiva, 2011) 
 
 Comuna Centro Oriente o Siete.  Comprendida entre los siguientes 
límites: partiendo de la intersección de la Carrera 21 con el Río del Oro se sigue 
por éste aguas abajo hasta el puente de la Carrera 15 y por esta vía se sigue en 
sentido Norte hasta la Calle 3 y de ahí se continúa en sentido oriental por esta 
hasta la carrera 16, se sigue por ésta en sentido norte hasta la calle 7 y de ahí 
continua en sentido oriental hasta la carrera 19, continuando por esta en sentido 
norte hasta la calle 8 de ahí se sigue en sentido oriental hasta la carrera 24 y por 
esta en sentido norte hasta la quebrada La Toma, continuando por esta aguas 
arriba, hasta encontrar el nacimiento de la quebrada la Toma, lago existente, de 
ahí se continúa en sentido sur por la proyección de la carrera 52 hasta la 
intersección del perímetro urbano en la Hacienda Casa Blanca junto a la 
hondonada (conformación topográfica del terreno) hasta encontrar el cerramiento 
posterior del conjunto residencial Casa Blanca y Santa Paula y por este hasta la 
intersección de la carrera 34 con calle 8 donde comienza la hondonada de la 
Quebrada Santa Teresa o Zanja Honda, por esta quebrada aguas abajo hasta la 
intersección de la carrera 21 con calle 2J a la altura del puente sobre dicha 
quebrada, de ahí se sigue en sentido sur por la carrera 21 hasta encontrar la 
intersección del Río del oro punto de partida. 
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Conformada por los siguientes barrios: San Martín, Ventilador, Obrero, Calixto 
Leiva, Jorge Eliécer Gaitán, Buena Vista, La Gaitana, Prado Alto, las Brisas, la 
Floresta, Ipanema, Casa Blanca, Altamira, Casa de Campo y futuros barrios y 
asentamientos. 
 
 Comuna Suroriental u Ocho.  Comprendida entre los siguientes límites: 
Partiendo de la intersección de la línea perimetral y del Río del Oro, aguas abajo 
hasta la intersección de la carrera 21 con el río del Oro, de ahí se sigue en 
sentido norte por la carrera 21 hasta la calle 2 J sobre el puente de la quebrada 
Santa Teresa, de ahí se continúa aguas arriba hasta la carrera 34 hasta la calle 8 
vía a San Antonio, por la carrera 34 hasta encontrar el cerramiento posterior del 
conjunto residencial Santa Paula y Casa Blanca, continuando después el 
cerramiento en sentido oriental por la hondonada hasta encontrar la intersección 
con el límite del perímetro urbano, hacienda Casa Blanca, a la altura de la 
proyección de la carrera 52, y de ahí se sigue en sentido suroriental por la línea 
del perímetro urbano, quebrada La Tórtola, hasta encontrar el río del Oro punto 
de partida. 
 
Conformada por los siguientes barrios: Las Américas, Alfonso López, Las Islas, 
Acacias, Nueva Granada, Los Parques, Guillermo Liévano, La Florida, Rafael 
Azuero, Panorama, La Paz, La Unión, Simón Bolívar, La Cristalina, San Carlos, 
Los Alpes, Surorientales, Uribe, Dorado, Bajo Pedregal, Los Arrayanes y futuros 
barrios y asentamientos. 
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Comuna Siete (Izquierda) y Comuna Ocho (Derecha) 
   
Tomado de (Neiva, 2011) 
 
 Comuna Norte o Nueve.  Comprendida entre los siguientes límites: partiendo 
desde la intersección del lindero del perímetro urbano a la altura de la Tabacalera 
(Barrio Los Pinos), sé continúa en sentido occidental por la calle 64 hasta la 
intersección de la vía férrea, de ahí se sigue hacia el norte por la vía férrea hasta 
la altura de la calle 75, de ahí se sigue en dirección occidental hasta la calle 74 y 
se sigue por la proyección de ésta en sentido occidental hasta encontrar el río 
Magdalena, se sigue por el río aguas abajo (perímetro urbano) hasta la 
desembocadura de la quebrada El Venado (intersección perímetro urbano) se 
sigue por éste en sentido sur hasta el punto de partida. 
 
Se conforma por los siguientes barrios: Alberto Galindo, José María Carbonel, 
Luis Ignacio Andrade, La Riviera, Eduardo Santos, Dario Echandía, Villa 
Magdalena, Santa Rosa, Luis Eduardo Vanegas, Luis Carlos Galán Sarmiento I y 
II Etapa, Vicente Araujo, Tercer Milenio, Virgilio Barco, y futuros barrios y 
asentamientos. 
 
 Comuna Oriente Alto o Diez.  Comprendida entre la intersección del 
perímetro urbano a la altura de la Hacienda Casa Blanca sobre la vía a San 
Antonio (intersección de la calle 8 con carrera 52 en proyección), se sigue hacia 
el norte en línea recta pasando por el nacimiento de la quebrada La Toma (lago 
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existente) hasta la calle 16, de ahí se sigue en sentido occidental hasta la carrera 
49, urbanización Victor Félix Díaz I y II etapa, se sigue por esta vía hasta la calle 
19 vía las Palmas. Por esta vía se sigue en sentido occidental hasta la carrera 45 
del barrio La Rioja, se sigue por esta vía en sentido norte hasta encontrar la 
hondonada de la quebrada Avichente y por esta quebrada aguas abajo hasta la 
proyección de la carrera 26 colindando con terrenos del Batallón Tenerife, de ahí 
en sentido norte y línea recta hasta encontrar el río Las Ceibas, de ahí se 
continúa aguas arriba hasta encontrar la línea del perímetro urbano y continuar 
por este hasta encontrar el punto de partida. 
 
Se integra por los siguientes barrios: Las Palmas I, II y III etapa, Miraflores, 
Pedregal, La Victoria, El Triunfo, Neiva Yá, San Bernardo del Viento, Camelias, 
Sector Barreiro, La Amistad, Enrique Olaya Herrera, Oro Negro, Nuevo Horizonte, 
Katakandrú, Once de Noviembre, Misael Pastrana Borrero, Víctor Félix Díaz 
Primera y Segunda Etapa, Comuneros, Los Colores, Santander, La Rioja I y II 
Etapa, Pablo VI, Villa Nidia y futuros barrios y asentamientos. 
 
Comuna Nueve (Izquierda) y Comuna Diez (Derecha) 
  
Tomado de (Neiva, 2011) 
  
 
 
Anexo B. Instrumento de Medición 
Productores Mora de Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Productores de la Mora 
de Castilla es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su colaboración en las siguientes 
preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Área Cultivada y el Volumen de Producción de la Mora de Castilla en su finca? ¿Qué otros 
productos cultiva en su finca? 
 
2. ¿Con qué personal disponible cuenta en su finca en el proceso de producción? 
 
3. ¿Quiénes son los compradores de la producción de la Mora de Castilla? 
 
4. ¿Quiénes son los proveedores, que le venden los insumos necesarios en el cultivo? 
 
5. ¿Con qué infraestructura dispone, como vehículo, almacén, entre otros? 
 
6. ¿Cómo es el proceso de comercialización de la Mora de castilla? 
 
7. ¿Qué capacitación ha recibido? 
 
8. ¿Cuáles son las principales causas de pérdidas? 
 
9. Describa el manejo sanitario que le da al cultivo. 
 
10. Describa su núcleo familiar (personas, género, estudios). 
 
11. ¿Cuál es du percepción de los sistemas refrigerados? 
 
12. ¿Cuáles son las necesidades percibidas que puede proporcionar el estado o entidad privada? 
 
 
Finca:___________________________________________________ 
Vereda:_________________________ 
Municipio:____________________________ 
Gracias 
  
 
 
Anexo C. Instrumento de Medición 
Mayoristas (Surabastos) de la Mora de 
Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Propietarios o 
Arrendatario de las Bodegas de Surabastos es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su 
colaboración en las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
 
Gracias 
  
 
Anexo D. Instrumento de Medición 
Minoristas (Mercaneiva) de la Mora de 
Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Propietarios o 
Arrendatarios de Puestos de Mercaneiva es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su 
colaboración en las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
 
Gracias 
  
 
Anexo E. Instrumento de Medición 
Almacenes de Grandes Superficies de la 
Mora de Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Almacenes de Grandes 
Superficies es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su colaboración en las siguientes 
preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
Gracias 
  
 
Anexo F. Instrumento de Medición 
Supermercados de Medianas Superficies 
de la Mora de Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Supermercados de 
Medianas Superficies es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su colaboración en las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
 
Gracias 
  
 
Anexo G. Instrumento de Medición 
Minoristas (Mercalixto) de la Mora de 
Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Mercado Campesino De 
Calixto es de gran importancia, a quienes se les informa  y solicita su colaboración en las siguientes 
preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
 
Gracias 
  
 
Anexo H. Instrumento de Medición 
Minoristas (Tenderos) de la Mora de 
Castilla 
Evaluación de la influencia de la cadena de frío en la productividad y competitividad de la cadena de 
suministro de la Mora de Castilla (Rubus Glaucus Benth) – Estudio de caso Departamento del Huila 
Sebastián de Jesús Polanía Orozco 
Estudiante 
Maestría en Ingeniería Industria perfil investigativo énfasis en productividad industrial 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C. 
 
La presente investigación corresponde al requisito para optar el grado de Magister en Ingeniería Industrial; la 
información aquí recolectada será utilizada con fines académicos. El apoyo de los Tenderos es de gran 
importancia, a quienes se les informa  y solicita su colaboración en las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla? 
 
 
2. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio compra la Mora de Castilla? 
 
 
3. ¿Con qué periodicidad, qué cantidad y a qué precio vende la Mora de Castilla? 
 
 
4. ¿Cuál es el espacio disponible de su negocio para la Mora de Castilla? 
 
 
5. ¿Utiliza equipos de refrigeración?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la capacidad en litros y el mix 
de productos? 
 
 
6. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre Qué es la Cadena de Frío? 
 
 
7. ¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el almacenamiento de la Mora de Castilla? 
 
 
8. ¿Qué comentarios adicionales tiene al respecto? 
 
 
Dirección:___________________________________________________ 
Barrio:_________________________ 
Gracias 
  
 
Anexo I. Resumen de Resultados – 
Productores 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
Respuesta Cantidad
1 Ha 13
1,75 Ha 1
2 Ha 3
¿Cuál es el Área Cultivada de la Mora de 
Castilla en su finca?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 Ha 1,75 Ha 2 Ha
¿Cuál es el Área Cultivada de la Mora 
de Castilla en su finca?
1 Ha
76%
1,75 Ha
6%
2 Ha
18%
¿Cuál es el Área Cultivada de la Mora 
de Castilla en su finca?
Respuesta Cantidad
1 - 20 Arrobas 13
21 - 30 Arrobas 2
31 - 70 Arrobas 2
¿Cuál es el Volumen de Producción de la 
Mora de Castilla en su finca?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 - 20 Arrobas 21 - 30 Arrobas 31 - 70 Arrobas
¿Cuál es el Volumen de Producción 
de la Mora de Castilla en su finca?
1 - 20 Arrobas
76%
21 - 30 Arrobas
12%
31 - 70 Arrobas
12%
¿Cuál es el Volumen de Producción 
de la Mora de Castilla en su finca?
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Respuesta Cantidad
Café 10
Plátano 6
Yuca 3
Granadilla 5
Fríjol 6
Maíz 2
Tomate 1
Pasto 1
Arveja 4
Caña de Azúcar 1
¿Qué otros productos cultiva en su finca?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
¿Qué otros productos cultiva en su 
finca?
Café
26%
Plátano
15%
Yuca
8%
Granadilla
13%
Fríjol
15%
Maíz
5%
Tomate
2%
Pasto
3%
Arveja
10%
Caña de Azúcar
3%
¿Qué otros productos cultiva en su 
finca?
Respuesta Cantidad
1 Persona 5
2 Persona 9
3 Persona 2
4 Persona 1
¿Con qué personal disponible cuenta en su 
finca en el proceso de producción?
1 Persona
29%
2 Persona
53%
3 Persona
12%
4 Persona
6%
¿Con qué personal disponible cuenta 
en su finca en el Proceso de 
Producción?
Respuesta Cantidad
Asociaciones de Productores de 
la Mora de Castilla
17
¿Quiénes son los compradores de la 
producción de la Mora de Castilla?
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0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Asociaciones de Productores de la Mora de Castilla
¿Quiénes son los compradores de la 
producción de la Mora de Castilla?
Asociaciones de 
Productores de 
la Mora de 
Castilla
100%
¿Quiénes son los compradores de la 
producción de la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
Asociaciones de Productores de 
la Mora de Castilla
6
ADAM USA ID 11
¿Quiénes son los proveedores, que le venden 
los insumos necesarios en el cultivo?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Asociaciones de Productores de la 
Mora de Castilla
ADAM USA ID
¿Quiénes son los Proveedores, que le 
venden los insumos necesarios en el 
cultivo?
Asociaciones de 
Productores de 
la Mora de 
Castilla
35%
ADAM USA ID
65%
¿Quiénes son los Proveedores, que le 
venden los insumos necesarios en el 
cultivo?
Respuesta Cantidad
Centro de Acopio 9
Vehículo 9
Canecas 17
Bodegas 17
¿Con qué infraestructura dispone, como 
vehículo, almacén, entre otros?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Centro de Acopio Vehículo Canecas Bodegas
¿Con qué infraestructura dispone, 
como vehículo, almacén, entre otros?
Centro de 
Acopio
17%
Vehículo
17%
Canecas
33%
Bodegas
33%
¿Con qué infraestructura dispone, 
como vehículo, almacén, entre otros?
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Respuesta Cantidad
Asociación de Productores de la
Mora de Castilla
9
Mercados Locales 8
Intermediarios 17
Mercados Campesinos 5
¿Cómo es el Proceso de Comercialización de 
la Mora de castilla?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Asociación de 
Productores de la 
Mora de Castilla
Mercados Locales Intermediarios Mercados 
Campesinos
¿Cómo es el Proceso de 
Comercialización de la Mora de 
Castilla? Asociación de 
Productores de 
la Mora de 
Castilla
23%
Mercados 
Locales
20%
Intermediarios
44%
Mercados 
Campesinos
13%
¿Cómo es el Proceso de 
Comercialización de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
USA ID 5
Federación Colombiana de
Cafeteros
4
Sena 10
Ninguna 8
¿Qué capacitación ha recibido?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
USA ID Federación 
Colombiana de 
Cafeteros
Sena Ninguna
¿Qué capacitación ha recibido?
USA ID
18%
Federación 
Colombiana de 
Cafeteros
15%
Sena
37%
Ninguna
30%
¿Qué capacitación ha recibido?
Respuesta Cantidad
Cultivo 12
Clima 8
Vías 17
Almacenamiento 12
Enfermedades 10
¿Cuáles son las principales causas de 
pérdidas?
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0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
¿Cuáles son las principales caausas de 
pérdidas?
Cultivo
20%
Clima
14%
Vías
29%
Almacenamiento
20%
Enfermedades
17%
¿Cuáles son las principales causas de 
pérdidas?
Respuesta Cantidad
No especifican 17
Describa el manejo sanitario que le da al 
cultivo
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
No especifican
Describa el manejo sanitario que le 
da al cultivo
No especifican
100%
Describa el manejo sanitario que le 
da al cultivo
Respuesta Cantidad
1 - 3 Personas 5
4 - 7 Personas 9
8 - 10 Personas 3
Describa su núcleo familiar - Número de 
personas por familia
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 - 3 Personas 4 - 7 Personas 8 - 10 Personas
Describa su núcleo familiar - Número 
de personas por familia Cantidad
1 - 3 Personas
29%
4 - 7 Personas
53%
8 - 10 Personas
18%
Describa su núcleo familiar - Número 
de personas por familia Cantidad
Respuesta Cantidad
Hombres 40
Mujeres 47
Describa su núcleo familiar - Género de las 
Personas
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0
8
16
24
32
40
48
Hombres Mujeres
Describa su núcleo familiar - Género 
de las Personas Cantidad
Hombres
46%
Mujeres
54%
Describa su núcleo familiar - Género 
de las Personas Cantidad
Respuesta Cantidad
Primaria 42
Bachillerato 34
Técnico 8
Profesional 3
Describa su núcleo familiar - Nivel de 
estudios
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Primaria Bachillerato Técnico Profesional
Describa su núcleo familiar - Nivel de 
estudios Cantidad
Primaria
48%
Bachillerato
39%
Técnico
9%
Profesional
4%
Describa su núcleo familiar - Nivel de 
estudios Cantidad
Respuesta Cantidad
Positiva 17
¿Cuál es su percepción de los sistemas 
refrigerados?
0
5
10
15
20
Positiva
¿Cuál es su percepción de los 
sistemas refrigerados?
Positiva
100%
¿Cuál es su percepción de los 
sistemas refrigerados?
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Respuesta Cantidad
Procesos 17
Herramientas 17
Conocimientos 17
Infraestructura 17
Salud 17
Educación 17
¿Cuáles son las necesidades percibidas que 
puede proporcionar el estado o entidad 
privada?
0
5
10
15
20
¿Cuáles son las necesidades 
percibidas que puede proporcionar el 
estado o entidad privada?
Procesos
16%
Herramientas
16%
Conocimientos
17%
Infraestructura
17%
Salud
17%
Educación
17%
¿Cuáles son las necesidades 
percibidas que puede proporcionar el 
estado o entidad privada? Cantidad
  
 
Anexo J. Resumen de Resultados – 
Surabastos 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
Respuesta Cantidad
Cultivador 6
Intermediario 3
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cultivador Intermediario
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Cultivador
67%
Intermediario
33%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
5 días a la semana 9
¿Con qué periodicidad compra la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 días a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
5 días a la 
semana, 100%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
15 - 18 Ton Semanal 5
18,5 - 20 Ton Semanal 4
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 - 18 Ton Semanal 18,5 - 20 Ton Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra?
15 - 18 Ton 
Semanal
56%
18,5 - 20 Ton 
Semanal
44%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
No dice 9
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No dice
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
No dice
100%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
5 días a la semana 9
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 días a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
5 días a la 
semana
100%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Respuesta Cantidad
15 - 18 Ton Semanal 5
18,5 - 20 Ton Semanal 4
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 - 18 Ton Semanal 18,5 - 20 Ton Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
15 - 18 Ton 
Semanal
56%
18,5 - 20 Ton 
Semanal
44%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$13.000 Arroba 9
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$13.000 Arroba
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
$13.000 Arroba
100%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Canastillas Plásticas 9
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Canastillas Plásticas
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Canastillas 
Plásticas
100%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
No 9
¿Utiliza equipos de refrigeración?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
¿Utiliza equipos de refrigeración?
No
100%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
No 5
Si 4
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No Si
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
No
56%
Si
44%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 9
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
100%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto? 
Respuesta Cantidad 
Ninguno 7 
No entendió 1 
Para qué 1 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ninguno No entendió Para qué
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
78%
No entendió
11%
Para qué
11%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
  
 
Anexo K. Resumen de Resultados – 
Mercaneiva 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
Respuesta Cantidad
Surabastos 7
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
Surabastos
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Surabastos
100%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
3 - 5 días a la semana 1
5 días a la semana 6
¿Con qué periodicidad compra la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
3 - 5 días a la semana 5 días a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
3 - 5 días a la 
semana
14%
5 días a la 
semana
86%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
5 Arrobas Semanal 1
8 Arrobas Semanal 1
15 Arrobas Semanal 3
20 Arrobas Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
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0
1
2
3
4
5
6
7
5 Arrobas Semanal 8 Arrobas Semanal 15 Arrobas Semanal 20 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra? 5 Arrobas 
Semanal
14%
8 Arrobas 
Semanal
14%
15 Arrobas 
Semanal
43%
20 Arrobas 
Semanal
29%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
$13.000 Arroba 7
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
$13.000 Arroba
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
$13.000 Arroba
100%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
3 - 5 días a la semana 1
5 días a la semana 6
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
3 - 5 días a la semana 5 días a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
3 - 5 días a la 
semana
14%
5 días a la 
semana
86%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Respuesta Cantidad
5 Arrobas Semanal 1
8 Arrobas Semanal 1
15 Arrobas Semanal 3
20 Arrobas Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
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0
1
2
3
4
5
6
7
5 Arrobas Semanal 8 Arrobas Semanal 15 Arrobas Semanal 20 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende? 5 Arrobas 
Semanal
14%
8 Arrobas 
Semanal
14%
15 Arrobas 
Semanal
43%
20 Arrobas 
Semanal
29%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$800 Libra 3
$1.000 Libra 4
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
$800 Libra $1.000 Libra
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla? Cantidad
$800 Libra
43%
$1.000 Libra
57%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Canastillas Plásticas 7
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
Canastillas Plásticas
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Canastillas 
Plásticas
100%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
No 7
¿Utiliza equipos de refrigeración?
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0
1
2
3
4
5
6
7
No
¿Utiliza equipos de refrigeración?
No
100%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
No 5
Si 2
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
1
2
3
4
5
6
7
No Si
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
No
71%
Si
29%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 7
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
No
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
100%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Ninguno 6
Para qué 1
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto?
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0
1
2
3
4
5
6
7
Ninguno Para qué
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
86%
Para qué
14%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto? Cantidad
  
 
Anexo L. Resumen de Resultados – 
Mercalixto 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
Respuesta Cantidad
Otro cultivador 10
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otro cultivador
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Otro cultivador
100%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
1 día a la semana 10
¿Con qué periodicidad compra la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 día a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
1 día a la 
semana
100%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
1 Arroba Semanal 3
2 Arroba Semanal 3
3 Arroba Semanal 3
4 Arroba Semanal 1
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Arroba Semanal 2 Arroba Semanal 3 Arroba Semanal 4 Arroba Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra?
1 Arroba 
Semanal
30%
2 Arroba 
Semanal
30%
3 Arroba 
Semanal
30%
4 Arroba 
Semanal
10%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
No dice 10
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No dice
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
No dice
100%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
1 día a la semana 10
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 día a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
1 día a la 
semana
100%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Respuesta Cantidad
1 Arroba Semanal 3
2 Arroba Semanal 3
3 Arroba Semanal 3
4 Arroba Semanal 1
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Arroba Semanal 2 Arroba Semanal 3 Arroba Semanal 4 Arroba Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
1 Arroba 
Semanal
30%
2 Arroba 
Semanal
30%
3 Arroba 
Semanal
30%
4 Arroba 
Semanal
10%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$800 Libra 4
$900 Libra 4
$1.000 Libra 2
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$800 Libra $900 Libra $1.000 Libra
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla? Cantidad
$800 Libra
40%
$900 Libra
40%
$1.000 Libra
20%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Canastillas Plásticas 4
Cajas de Madera 6
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Canastillas Plásticas Cajas de Madera
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Canastillas 
Plásticas
40%
Cajas de 
Madera
60%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
No 10
¿Utiliza equipos de refrigeración?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No
¿Utiliza equipos de refrigeración?
No
100%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
No 10
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
No
100%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 10
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
100%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Ninguno 10
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ninguno
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
100%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
  
 
Anexo M. Resumen de Resultados – 
Almacenes de Grandes Superficies 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
Respuesta Cantidad
Intermediarios 5
Cultivadores 1
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
Intermediarios Cultivadores
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Intermediarios
83%
Cultivadores
17%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
2 dia a la Semana 4
3 dia a la semana 1
6 dia a la Semana 1
¿Con què periodicidad compra la Mora 
de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
2 día a la semana 3 día a la semana 6 día a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
2 día a la 
semana
67%
3 día a la 
semana
16%
6 día a la 
semana
17%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
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Respuesta Cantidad
1 - 25 Libras Semanal 2
26 - 50 Libras Semanal 2
51 - 75 Libras Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
0
1
2
3
4
5
6
1 - 25 Libras Semanal 26 - 50 Libras Semanal 51 - 75 Libras Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra?
1 - 25 Libras 
Semanal
34%
26 - 50 Libras 
Semanal
33%
51 - 75 Libras 
Semanal
33%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
No dice 6
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
No dice
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
No dice
100%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
7 días a la semana 6
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7 días a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
7 días a la 
semana
100%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
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Respuesta Cantidad
1 - 25 Libras Semanal 2
26 - 50 Libras Semanal 2
51 - 75 Libras Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
0
1
2
3
4
5
6
1 - 25 Libras Semanal 26 - 50 Libras Semanal 51 - 75 Libras Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
1 - 25 Libras 
Semanal
34%
26 - 50 Libras 
Semanal
33%
51 - 75 Libras 
Semanal
33%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$2.800 - $3.300 Libra 2
$3.301 - $4.300 Libra 2
$4.301 - $6.300 Libra 2
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
$2.800 - $3.300 Libra $3.301 - $4.300 Libra $4.301 - $6.300 Libra
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
$2.800 - $3.300 
Libra
34%
$3.301 - $4.300 
Libra
33%
$4.301 - $6.300 
Libra
33%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Día  - Neveras Panorámicas 3
Día  - Refrigeradores 3
Noche - Cuartos Fríos 6
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
Día  - Neveras 
Panorámicas
Día  - Refrigeradores 
Panorámicos
Noche - Cuartos Fríos
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Día  - Neveras 
Panorámicas
25%
Día  -
Refrigeradores 
Panorámicos
25%
Noche - Cuartos 
Fríos
50%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
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Respuesta Cantidad
SI 6
¿Utiliza equipos de refrigeración?
0
1
2
3
4
5
6
SI
¿Utiliza equipos de refrigeración?
SI
100%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
Si 6
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
1
2
3
4
5
6
Si
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Si
100%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 2
Si 4
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
No Si
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
33%
Si
67%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
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Respuesta Cantidad
Ninguno 5
Conocer resultado de la
Investigación
1
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto?
0
1
2
3
4
5
6
Ninguno Conocer resultado de la Investigación
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
83%
Conocer 
resultado de la 
Investigación
17%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
  
 
Anexo N. Resumen de Resultados – 
Supermercados de Mediana Superficie 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
Respuesta Cantidad
Surabastos 5
Cultivadores 3
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Surabastos Cultivadores
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Surabastos
62%
Cultivadores
38%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Todos los días 4
3 día a la semana 4
¿Con qué periodicidad compra la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Todos los días 3 día a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Todos los días
50%3 día a la 
semana
50%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
6 Arrobas Semanal 3
7 Arrobas Semanal 2
9 Arrobas Semanal 1
14 Arrobas Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
6 Arrobas Semanal 7 Arrobas Semanal 9 Arrobas Semanal 14 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra?
6 Arrobas 
Semanal
37%
7 Arrobas 
Semanal
25%
9 Arrobas 
Semanal
13%
14 Arrobas 
Semanal
25%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
No dice 8
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
No dice
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
No dice
100%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Todos los días 4
3 día a la semana 4
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Todos los días 3 día a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Todos los días
50%3 día a la 
semana
50%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Respuesta Cantidad
6 Arrobas Semanal 3
7 Arrobas Semanal 2
9 Arrobas Semanal 1
14 Arrobas Semanal 2
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
6 Arrobas Semanal 7 Arrobas Semanal 9 Arrobas Semanal 14 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
6 Arrobas 
Semanal
37%
7 Arrobas 
Semanal
25%
9 Arrobas 
Semanal
13%
14 Arrobas 
Semanal
25%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$1.450 Libra 1
$1.480 Libra 1
$1.500 Libra 3
$1.600 Libra 1
$1.780 Libra 1
$1.800 Libra 1
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
$1.450 Libra $1.480 Libra $1.500 Libra $1.600 Libra $1.780 Libra $1.800 Libra
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
$1.450 Libra
12%
$1.480 Libra
12%
$1.500 Libra
37%
$1.600 Libra
13%
$1.780 Libra
13%
$1.800 Libra
13%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Canastillas Plásticas 8
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Canastillas Plásticas
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Canastillas 
Plásticas
100%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
SI 8
¿Utiliza equipos de refrigeración?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
SI
¿Utiliza equipos de refrigeración?
SI
100%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
Si 7
No 1
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Si No
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Si
87%
No
13%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 8
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
No
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
100%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Ninguno 8
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto?
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ninguno
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
100%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
  
 
Anexo O. Resumen de Resultados – 
Tenderos 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
Respuesta Cantidad
Surabastos 77
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Surabastos
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Surabastos
100%
¿Cuál es el Proveedor de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Todos los días 75
3 día a la semana 2
¿Con qué periodicidad compra la Mora de 
Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Todos los días 3 día a la semana
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Todos los días
97%
3 día a la 
semana
3%
¿Con qué periodicidad compra la 
Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
1/2 Arrobas Semanal 25
1 Arrobas Semanal 31
1 1/2 Arrobas Semanal 1
2 Arrobas Semanal 20
¿Qué cantidad de Mora de Castilla compra?
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
1/2 Arrobas 
Semanal
1 Arrobas Semanal 1 1/2 Arrobas 
Semanal
2 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad  de Mora de Castilla 
compra?
1/2 Arrobas 
Semanal
33%
1 Arrobas 
Semanal
40%
1 1/2 Arrobas 
Semanal
1%
2 Arrobas 
Semanal
26%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
compra?
Respuesta Cantidad
No dice 72
$23.000 - $35.000 Arroba 5
¿A qué precio compra la Mora de Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
No dice $23.000 - $35.000 Arroba
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
No dice
94%
$23.000 -
$35.000 Arroba
6%
¿A qué precio compra la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Todos los días 75
3 día a la semana 2
¿Con qué periodicidad vende la Mora de 
Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Todos los días 3 día a la semana
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Todos los días
97%
3 día a la 
semana
3%
¿Con qué periodicidad vende la Mora 
de Castilla?
Respuesta Cantidad
1/2 Arrobas Semanal 25
1 Arrobas Semanal 31
1 1/2 Arrobas Semanal 1
2 Arrobas Semanal 20
¿Qué cantidad de Mora de Castilla vende?
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
1/2 Arrobas 
Semanal
1 Arrobas Semanal 1 1/2 Arrobas 
Semanal
2 Arrobas Semanal
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
1/2 Arrobas 
Semanal
33%
1 Arrobas 
Semanal
40%
1 1/2 Arrobas 
Semanal
1%
2 Arrobas 
Semanal
26%
¿Qué cantidad de Mora de Castilla 
vende?
Respuesta Cantidad
$1.000 - $1.300 Libra 13
$1.400 - $1.600 Libra 39
$1.700 - $2.000 Libra 25
¿A qué precio vende la Mora de Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
$1.000 - $1.300 Libra $1.400 - $1.600 Libra $1.700 - $2.000 Libra
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
$1.000 - $1.300 
Libra
17%
$1.400 - $1.600 
Libra
51%
$1.700 - $2.000 
Libra
32%
¿A qué precio vende la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Canastillas Plásticas 58
Bandejas 18
Caja de Madera 1
¿Cuál es el espacio disponible de su negocio 
para la Mora de Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Canastillas Plásticas Bandejas Caja de Madera
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Canastillas 
Plásticas
75%
Bandejas
24%
Caja de Madera
1%
¿Cuál es el espacio disponible de su 
negocio para la Mora de Castilla?
Respuesta Cantidad
Si 58
No 19
¿Utiliza equipos de refrigeración?
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
Si No
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Si
75%
No
25%
¿Utiliza equipos de refrigeración?
Respuesta Cantidad
Si 39
No 38
¿Tiene usted conocimiento sobre qué es la 
Cadena de Frío?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Si No
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Si
51%
No
49%
¿Tiene usted conocimiento sobre qué 
es la Cadena de Frío?
Respuesta Cantidad
No 75
Si 2
¿Ha pensado usted, realizar mejoras en el 
almacenamiento de la Mora de Castilla?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
No Si
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
No
97%
Si
3%
¿Ha pensado usted, realizar mejoras 
en el almacenamiento de la Mora de 
Castilla?
Respuesta Cantidad
Ninguno 75
Otros 2
¿Qué comentarios adicionales tiene al 
respecto?
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ninguno Otros
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
Ninguno
97%
Otros
3%
¿Qué comentarios adicionales tiene 
al respecto?
